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C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
" D I A R I O D E LA M A R I N A " 
D E H O Y 
M A D R I D 
NOTICIAS DIVERSAS 
T E L E G R A M A D E " L E P E T I T 
P A R I S I E N . " — A L F A U L E DES-
M I E N T E . — T R A N Q U I L I D A D E N 
MARRUECOS 
Madrid, 1.—10 a. m. 
Comunican do París que en " Le Pe-
tit Parisién" se publica hoy un tele-
grama de su corresponsal en Tetuán, 
donde dice que celebró una entrevista 
con el general Alfau, afirmando que 
ihay indicies de agitación de determi-
nadas kábilas centra España. 
E l Gobierno ha tek-graíiado a Al-
fau, y éste contesta que tal informa-
ción es inexacta. 
E n Marruecos impera absoluta 
tranquilidad. 
P R O V I N C I A S 
LA CATASTROFE DE GIJON 
V I L L A N U E V A T E L E G R A F I A A L 
GOBIERNO.— L A CAUSA D E L A 
OATASTROFS. — E L UJÍNtóJ-LÜ 
D E L A SUSORIPCION. 
Gijón, 1.—11 a, m. 
E l ministro de Fomento, señor Vi-
TUanuevai, ha telegrafiado al Gobierno 
participando que cree haber termina-
ndo ya su misión en esta ciudad. 
Opina que nada puede asegurarse 
sobre la posible resiponsabüidad que' 
pudiera caber, aunque no falta quien | 
suponga que la catástrofe se debió a 
una imprudencia del barrenero. 
Los más creen que el suceso ocurrió 
por una cembustión espontánea. 
Conceptúase, en general, dificilísi 
mo, el averiguarlo. 
L a suscripción para las familias de 
las víctimas llega ya a una gran can-
tidad. 
A C T U A L I D A D E S 
En el horrible siniestro de Oijón no 
llegaron a centenares las víctimas, co-
mo en un principio se creyó merced a 
un cablegrama de la "Prensa Asociar 
da." 
Fueron veinticuatro, como dijo, el 
primero, nuestro corresponsal. 
CRro está que de todas suertes es 
bien dolorosa y lamentable la catástro-
fe; pero también es de sentir que por 
el afán de aparecer mejor informados 
que los que tenemo» un verdadero ser-
vicio cablegráfico, haya periódicos que 
hinchen y exploten estas desgracias, 
como el que todavía ayer publicaba 
columnas y columnas de supuestos ca-
blegramas en los cuales, prescindiendo 
de la prosa v i l y del relleno ridículo, 
que solo a los inocentes puede enga 
ñar, no había más noticia de importan-
cia que la afirmación de que loe muer-
tos pasaban de cien, siendo así que, co-
mo, al fin. confirmó nuestro corres-
ponsal, no fueron más que veinticua-
tro. 
•Como ven nuestros lectores, en los 
tiempos modernos más muertes y des-
gracias y llantos ocasiona la compe-
•teucia periodística que el hado fatal, 
come dirían los literatos románticos. 
D E M E T A L BLANCO Y CON DOS 
BAÑOS D E P L A T A , son los cubiertos 
que por UN PESO el juego proporcio-
na a ustel L A SECCION X. 
Obispo, 85. Teléfono A 3709 
Hecha esta necesaria aclaración, 
dirijamos un cariñoso saludo a nues-
tro ilustre compañero y antiguo cola-
borador señor Márquez Sterling, quá 
acaba de llegar de Méjico, acompañan-
do, piadoso, a los Madero que pudie-
ron escapar con vida de la reciente he-
catombe. 
Haya o no tenido rozamientos allá 
con el representante de los Estados 
Unidos, lo que desde luego podemos 
asegurar los que conocemos su cultura 
y sus sentimientos humanitarios es que 
no hizo más que lo que su corazón y su 
amor a Cuba le aconsejaron. 
Reciba por ello un abrazo de sus 
antiguos compañeros del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
COMERCIANTES IMPORTADORES ' PLANTAS r F L O R E S 
ESPECIALIMD en PLANTAS JCSALON 
SEÑORAS: 
Ninguna distracción más grata que visitare! ¡ardin LA DIAMELA. 
En é l encontrarán plantas de todas clases y tamaños para el adorno 
de sus salones y habitaciones. En LA DIAMELA hay facilidad para la 
composición de ramos, bouquels, etc. Las órdenes se reciben por el 
Teléfono F. 1176 y se sirven en el acto, francas de porte. E l ¡ardin 
LA DIAMELA está situado en la calle 25 esquina a J , Vedado. Haba-
na, frente al paradero de los tranvías de la Universidad. 
A L O V I S I T A R A ? 
POR CURROS ENRIQUEZ 
Candelaria, Febrero 27 de 1913. 
Sr. D. Nicolás Bivero. 
Habana. 
Respetable señor: 
Oportunamente he recibido su aten-
ta comunicación, en la que interesaba 
se hiciera lo posible para que en esta 
Delegación del Centro Gallego de la 
Habana se verificaTa una suscripción 
entre los que la componemos, para au-
mentar en lo posible los fondos con, el 
objeto de erigir un mausoleo en la 
Coruña a la memoria del ilustre des-
aparecido señor Manuel Curros Ehrí-
quez, cuya idea los gallegos que vivi -
mos en este país y asimismo los simpa-
tizadores de tan preclaro hijo de la 
humanidad nunca, le agradeceremos 
bastante a usted, por haber iniciado 
tan bella idea, y también haberle dado 
todo el calor de su notable valer. 
Remito a usted, por tanto, once pe-
sos plata y la lista de los que han con-
tribuido a la suscripción. 
Soy de usted muy respetuosamente 
y s. s., 
Manuel de los Santos. 
Lista de las personas que han con-
tribuido a la suscripción para erigir 
un mausoleo en la Coruña, a la memo-
ria del insigne gallego señor Manuel 







Suma anterior. . . . 
Sra. Florinda de los San-
tos, viuda de Mor re l l . . 
Srta. Emiliana de los San-
ios 
Sr. Antonio de los Santos. 
Sr. José Casteleiro. . . , 
Manuel Arca 
Manuel Santos Vi l a . , 
Jesús Vázquez 
Antonio Alonso. . , . 
Andrés Pampillo Yá-
ñez 
Sr. Severo Fernández . . . 

















Suma total. . . . $2,041.16 
BATURRILLO 
E l señor Cipriano de las Heras, an-
ciano respetable y culto, miembro de 
la Asociación de Dependientes desde 
hace muchos años, se sintió contraria-
do por mi " B a t u r r i l l o " de 22 del pa-
sado y con atenta carta me envía va-
rios de los documentos relacionados 
con los estatutos de la Sociedad y sus 
reformas proyectadas después de 
1898. Y aunque el asunto me parece 
tratado de sobra, y aunque creo que 
no debe revolverse más esc caldo, no 
quiero incurr ir en nota áe descorte-
sía hacia persona tan digna de esti-
mación. 
Palpita en su carta un sentimiento 
de abierta censura contra el amigo 
E l . A L M E N D A R E S 
LA CASA DE OPTICA POR EXCELENCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
E x á m e n de la vista, gratis. 
Obispo nrtm. 5 4 — T e l é f o n o A-2302—Habana 
C 462 
F i i p n i Anaoclos en periódicos y re-• ITILUA vlstas' Diluios V grabados 
_ m o d e r n o s . — ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = 
L U Z No . 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
5fi5 Feb . - l 
mío a quien defenJí de la acusación 
de intransigente contra los cubanos. 
Y el señor de las Heras, que se con-
fiesa uno de los autores de la cláusu-
la que en 1898 estableció la precisa 
condición de español inscripto para 
ser vocal o presidente de la Directi-
va, hace valer su intención, luego de 
establecida la República, de limitar 
el requisito al Presidente y Vicepre-
sidente, dejando que los demás car-
gos pudieran ser desempeñados por 
cubanos. 
Bien es tá ; sea suya esa gloria legí-
tima de transigencia. Pero quede en 
pie la declaración del señor Lámba-
r r i : en 1910 propuso él, con otros dos 
amigos, la reforma del Reglamento. 
Y en el art ículo 11 del proyecto se es-
tablecía terminantemente que todo 
socio que lo fuera desde antes de 1898 
podía ser hasta Presidente, y todo 
aquel, de ingreso posterior, que lle-
vara en la Sociedad seis o más años, 
podía desempeñar cualquiera de los 
cargos directivos. Los cubanos, como 
los sajones, con seis años de perma-
nencia, podían dir igi r la Asociación. 
Luego si eso propuso Lámbarr i , po-
nente en 30 de Marzo de 1910, con la 
complicidad de Juan de la Puente y 
de Enrique Suárez, aunque en 1912 
figurara en la candidatura de Busti-
Uo, n i es im intransigente español, n i 
merece sino celebraciones por su pre-
visión y buenas intenciones. 
* * 
Está ya a la venta, excelentemente 
impreso, el libro de Gustavo Enrique 
Mustelier " L a Censura Tea t ra l ; " her-
moso libro porque trata de un asunto 
que afecta a la decencia en el arte y 
la moral en las .costumbres. Reco-
miendo su lectura a partir de la pági-
na 11. La competencia del escritor 
patriota y su amor al prestigio de la 
familia cubana, resplandecen en sus 
observaciones y consejos. Lo que es 
de origen oficial no deja de ser inte-
resante. 
Mi amigo muy querido Lisardo Fer-
nández Ríos me envía desde Par í s 
una postal reproduciendo el monu-
mento levantado cfn el cementerio de 
perros por una madre agradecida, a 
quien " L o u l o u " hizo el inmenso fa-
vor de salvarle un hijo que se ahoga-
ba en las aguas del Carona. FA home-
naje no puede ser más justo ni sen-
tido. 
Pero lo que a Lisardo hizo admirar 
fué el epitafio: " í l etait trop affec-
tuese et inteligent, pour v iv re . " Era 
demasiado inteligente y afectuoso pa-
ra v iv i r en este mundo. No obra de 
neuras ténica ; expresión de triste f i -
losofía es el epitafio: para vivi r sue-
le estorbar la mucha afectuosidad. 
¿No reinan los tiranos y tr iunfan los 
crueles hombres? Y entre los anima-
les ¿quién recibe peor trato de noso-
tros, el tigre hircano o el buey man-
so? En cuanto a inteligencia, ¿no me-
dran los torpes, se elevan los necios, 
y no mueren en el hospital los dignos 
y no gimen en la preterición y en la 
miseria muchos hombres de talento? 
Los perros mismos: aquel que arras-
tra el carrito del inválido, come poco 
y recibe golpes; el fiero bull-dog es 
más respetado. Sin el reconocimiento 
de esa madre ¿quién sabr ía que " L o u -
l o u " salvó a un niño, con riesgo de 
su vida, como los perros de los mon-
jes salvan a los viajeros entre las 
nieves alpinas? Y , en cambio, un pe-
rro que persigue ciervos libres y los 
conduce ante las bocas de los rifles, 
vale en Cuba cient-;>s de duros. 
Hay mucho que pensar alrededor 
de ese epitafio, amigo Lisardo. 
Y me ha dado un alegrón Gonzalo 
Aróstegui , hombre de ciencia, cuba-
no de los más notables por su saber y 
recto patriotismo, enviándome el úl-
timo tomo publicado de las obras del 
Maestro; serie de libros de im valor 
inmenso por lo que enseñan y delei-
tan, con que enriquece a la biblioteca 
cubana el ilustre Gonzalo de Que-
sada. 
Este volumen 11°. comprende par-
te de la labor de poeta de M a r t í : Ver-
sos sencillos, Ismaelillo y Versos l i -
bres; tres manifestaciones simpati-
quísimas de la rica imaginación y la 
ternura de sentimientos del Maestro. 
He releído con delectación trovas tan 
finas. 
E l Io. de A b r i l de 1890, en viaje 
hacia el Calvario, para complacer a 
los paisanos que le exigían convertir-
se en soldado, él que había nacido pa-
ra la tribuna y para el solio, no para 
la manigua, envió a Quesada su tes-
tamento l i terar io; de ese testamento 
forman parte los versos libres, desco-
nocidos hasta ahora de la generación 
redimida, y escritos por él pn la edad 
do los ensueños amorosos y de las i lu -
siones floridas: a los veinticinco años 
de su vida. Pero aún entonces no los 
escribió riendo n i los soñó esperan-
zado; salieron de su mente ''como 
salen las lágr imas de los ojos y la san-
gre sale a borbotones de la herida." 
Sufrió mucho Mart í desde la adoles-
cencia ; fué hombre desde estudiante • 
estaba condenado a márt i r , que es 
harto triste destino 
"Muero de soledad, de amor me 
(muero. 
[ No de amor de mujer; estos amores 
¡ Envenenan y ofuscan. No es hermosa 
¡ La fruta en la mujer; sino la estrella. 
Sólo las flores del paterno prado 
¡ Tienen olor. Sólo las ceibas patrias 
| Del sol amparan. . . 
¡ No de voces queridas puebla el eco 
Los aires de otras tierras, y no vuelan 
Del arbolar espeso entre las ramas 
: Los pálidos espíritus, amados." 
¿Qué falta hacen consonantes para 
i expresar mejor el duelo del proscrip-
to? Pero ¿queréis consonantes? 
" M i verso al valiente agrada; 
M i verso, breve y sincero, 
Es del vigor del acero 
Con que se funde la espada. 
Quiero a la tierra amarilla 
Que baña el Bbro lodoso; 
Quiero el Pilar azulóse 
De Lanuza y de Padilla. 
Estimo a quien de un revés 
Echa por t ierra a un t i rano; 
'Lo estimo, si es un cubano; 
Ivo estimo, si aragonés. 
Amo la tierra florida, k\> 
iMusulmana o española, 
Donde rompió su corola ~—> 
Da poca flor de mi vida.*' 
Ya veis: amaba a Aragón, "donde 
tuvo un buen amigo; donde quiso a 
una mujer ; " amaba a España, jar-
d ín donde rompió su corola la flor de 
su vida, y luchaba por la libertad de 
Cuba. ¡Era mucho Maestro el Maes-
tro» 
JOAQUÍN N. ARAMBURU 
C L U B G I J O N E S 
En vista de las graves y tristes no-
ticias que por cable se reciben de 
Gijón, de orden del señor Presidente 
de este Club, cito a junta general ex-
traordinaria de asociados, para que 
el domingo 2, a las 2 de la tarde, se 
sirvan concurrir al "Centro Astu-
riano," con objeto de tomar acuer-
dos encaminados al auxilio de las 
víctimas del desgraciado y luctuoso 
accidente ocurrido en nuestra her-
mosa y amada vil la. 
Habana, Febrero 28 de 1913. 
E l Secretario. 
Valentín Baras. 
E l Presidente de dicho Club, remi-




te misma vía. 
Club Gijonés. 
Para las víctimas de 
!a catástrofe deGíjón 
Al generoso donante que oculta su 
f i lantropía bajo i ' l pseudónimo de 
" G i j o n é s , " le acusamos recibo de los 
veint iún pesos con veinte centavos 
oro español que nos envía con desti-
no a los familiares de las víctimas 
de la explosión ocurrida en la hermo-
sa vi l la de Gijón. 
A la primera en.idad que inicie la 
recaudación le enviaremos la canti-
dad recibida, en cumplimiento de laí» 
instrucciones del donante. 
Este mes es mes de regalos; Vier-
nes de Dolores, San José, son días en 
que se hacen muchos regalos, sobre 
todo a los niños. E l Bosque de Bolo-
nia, U Jugue te r í a del " ch i c , " la qua 
presenta el surtido más completo de 
juguetes de novedad, tiene ya prepa-
rado sus novedades para las Dolorej 
y las Josefinas y Pepitas. 
Además de las mil novedades «n 
juguetes, hay efectos de metal platea-
do con cuatro baños de plata fina. Co-
llares de perlas Kepta, relojes de pul-
sera, última novedad, así como otra 
infinidad de artículos. 
Una visita a E l Bosque de Bolonia, 
Obispo 74, se impone. 
— 
PACO de MACHARNOOO 
•MU OirOUTM» 
TINTURA VEGETAL SIN ACEITE 
G A R A N T I Z A D A S I N N I T R A T O S 
— ] H E R M I N 
D E A. V A R G A S , S U C E S O R E S . — M E X I C O 
Refuerza el pelo, impide 
la c a s p a ; t í ñ e del color na-
tura l . D a color quo d u r a t r e s 
m e s e s . Hay de todos los 
m a t i c e s . 
De venta en l a s Drogue-
r í a s y B o t i c a s a D O S p e s o s . 
24-21 F . 
Tíos vinos 6e 3«.rcz 6e esta 
marca son los meiores y maYor 
venta: 
Knico importador. 5 í t . 3 \ . u U » 
Jarreto, IHabana. 
71» fclt. 
L A ZARZUELA 
W ^ f \ W ^ k R E F O R M A S , por R E B A J A S hechas en el balance 
B I que se acaba de practicar y por circunstancias 
f m \ especiales, se propone hacer la liquidación 
más ESTREPITOSA que /amas o/os humanos 
vieron. Pues se realizarán 80.000 pesos en Ropa y S e d e ñ a por la 
cuarta parte de su valor. Esta operación dará principio el día 25 del 
corrienle y terminará el Jueves Santo, día en que darán principio las 
reformas del local por cambiar de giro. Entrada por NEPTUN0 y sa-
lida por CAMPANARIO.—Horas de despacho de 8 a í í a. m. y de 
Í 2 a 6 p. m. 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . 
T e l é f o n o A - 7 6 0 4 . A L O N S O Y H N O . 
L 
C 711 lt-1 lm-2 
1 
os 
TINTURA O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS. OJO CON LAS IMITACIONES 
DE-JA A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103 a l t 
Un muelle y un 
dique en Cienfuegos 
Dice " L a Correspondencia," de 
Cienfuegos, que se está tramitando 
concesión para oonstruir allí un gran 
muelle moderno de cemento armado, 
con almacenes colosales, capaz para 
todo el movimiento de aqiiel puerta. 
Añade el -colega que también so 
está tramitando la concesión de un 
gran dique en el caletón de " D o n Bru-
no , " capaz para los buques de las ma-
yores dimensiones. 
"Cienfuegos—dice— está casi fren-
te al Canal de Panamá, cerca de esa 
gran vía ¡ y a los buques que nave-
guen por ahí les ha de ser mucho más 
fácil venir al dique de Cienfuegos— 
que no los desvíe de su ruta—que i r a 
carenar a puertos europeos o ameri-
canos donde ¡haya diques a propó-
si to." 
Aunque la concesión ha sido solici-
tada por don Luís Mijares, figuran 
también en el negocio el Ldo. Emilio 
del Real, el doctor Laredo Brú, el in-
geniero señor Evaristo ^lontalvo, el 
agrimensor señor Calvo y el dueño de 
la finca donde está enclavado el cale-
tón. señor Parets. 
Sociedad de San Vicente de Pau! 
Visita anual al Asilo d« 
Niños Huérfanos 
Las Conferencias de San Vicente 
de Paúl sostienen en la vecina vil la 
de Guanabacoa un asilo, en el cual se 
hallan recogidos runchos de los niños 
pertenecientes a las familias socorri-
das por tan caritativa obra, fundada 
por Ozanan, eminente católico de 
Par ís , y cuyo centenario va a cele-
brarse el próximo año con gran pom-
pa. 
Para el sostenimiento de este asilo 
contribuyen muchas personas de esta 
capital, dando m u gratificación por 
el Calendario de la Caridad. 
Anualmente la Conferencia visita 
el asilo, celebrándose este acto con 
gran solemnidad. Los Hermanos de la 
Doctrina Cristiana, a cuyo cargo es-
tán los huerfani íos , preparan un bo-
nito programa. 
La visita de este año está señalada 
para el domingo 2 del actual, a las 
cuatro de la tarde, asistiendo el 
Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo Dioce-
sano. 
E l Presidente del Conseio de las 
Conferencias de esta ciudad, Sr. Luis 
B. Corrales, y el director del asilo, se-
ñor Francisco Penichet, nos envían 
atenta invitación para este acto, ex-
presándonos que la hora de salida po-
ra C-uanabacoa es a las tres de la tar-
de, .y que si alerún socio o protector 
del establecimiento no recibió invita-
ción, sírvale este aviso de ella, y en 
especial a los miembros de las Confe-
rencias de ?an Vicente de Paiíl, que 
no deben faltar a ese acto, que pre-
sidirá el Prelado Diocesano. 
Gracias por la invitación, prome-
tiendo nuestra asistencia. 
CX CATOLICO. 
E L S E R V I C I O CONSULAR 
DE LA R E P U B L I C A 
E l servicio consular entre nosotros 
adolece del gravísimo defecto de no 
estar convenientemente reglamentado. 
Hasta ahora, cualquier ciudadano ya 
sea abogado, médico, farmacéutico, in -
geniero o simple particular, puede as-
pirar a desempeñar los cargos de cón-
sules y cancilleres, posean o no cono-
cimientos que los capaciten para ocu-
par esos puestos. No se atiende sino a 
la influencia personal del candidato, 
quien la inmensa mayoría de las ve-
ces aspira al cargo con el exclusivo ob-
jeto de disfrutar de un sueldo y pa-
sear, a costa del Estado, en el extran-
jero. 
Por esa razón se verifican constan-
temente traslados, renuncias y nuevos 
nombramientos en el personal consu-
lar, dado que las personas nombradas 
no les tienen apego al cargo por no 
constituir para ellas el objetivo de 
una carrera o profesión, al cual han 
llegado mediante estudios especiale». 
Si una persona cursara éstos con el 
fin de alcanzar, al final de ellos, un 
nombramiento de cónsul o canciller, es 
evidente que sería más estable el per-
sonal, no verificándose entonces los 
traslados y nombramientos con tanta 
frecuencia. 
En las Escuelas de Comercio de 
Francia e Italia se estudian cursos es-
peciales, que forman parte de la ca-
rrera comercial en general, para el in-
greso en las carreras diplomáticas y 
consulares, cuyos alumnos, ya gra-
duados, son escogidos por los go-
biernos para el ingreso en las ca-
rreras diplomáticas y consulares. E l 
Instituto Superior de Comercio de 
Amberefi, la Escuela de los Altos 
Estudios Comerciales y la Escue-
la Superior Práctica de Comercio 
y de Industria, de París , las Escuelas 
de Comercio de Lila Havre, Marsella, 
Genova, Padova, Torino y otras mu-
chas, publican anuarios en donde se 
comprueba lo que dejamos dicho, al-
gunos tan interesantes como el de la 
Escuela de Amberes, que trae la lista 
de sus alnmnos graduados con indica-
ción de loc- empleos que 'actualmente 
desempeña:;. la inmensa mayoría de 
los que han estudiado la rama comer-
cial, con preferencia a la industrial, 
son cónsules y cancilleres en el extran-
jero. 
Nuestro Senado aprobó ya, encon-
trándose pendiente en la Cámara, una 
" ley orgánica del servicio diplomático 
y consular de la República de Cuba" 
—así se llama—en cuyo artículo 20 
se fija la capacidad o requisitos que 
se exigen para ingresar en la carrera 
consular. En este artículo se dice que 
el ingreso se hará por nombramiento 
del Presidente de la República con la 
aprobación del Senado previo examen. 
de conformidad con lo que determine 
el Reglamento, pudiendo ingresar, sin 
necesidad de examen, los que posean 
el t í tulo de Doctor o Licenciado en 
Derecho Civil o Público, el de Notario 
o el de Profesor Mercantil, con la ca-
tegoría de cónsules de primera o de 
segunda clase, no pudiendo ingresar 
sino en la categoría de cancilleres Las 
que no posean ninguno de esos títulos. 
Hay que agradecer, al Senado la f i -
jación de esos requisitos para el in -
greso en la carrera consular, si bien 
son bastante deficientes. 
» Se nota en dicho artículo que hay 
dos maneras de ingresar en la carrera: 
una, previo examen y otra sin él, cuan-
do el candidato es doctor o licenciado 
en Derecho Civil o Público, notario o 
profesor mercantil. En primer lugar, 
el previo examen, deja a1, arbitro del 
Ejecutivo, el nombramiento para can-
cilleres que puede recaer en quien 
quiera por influencias polít icas; todos 
sabemos como se puede hacer un exa-
men para que resulte un t rámite inúti l . 
Respecto a los nombramientos para 
cónsules sin el previo examen, notamos 
mucha extensión en el precepto. 
De los títulos de doctor o licenciado 
en Derecho Civil o Público, notario y 
profesor mercantil es indudable que n i 
los licenciados y doctores en Derecho 
Civi l n i los notarios están n i deben 
estar capacitados para desempeñar los 
cargos de cónsules. Veámoslo, 
La Orden Mil i tar número 266 de 30 
de Junio de 1900 reglamentó los es-
tudios universitarios, y en ella se crea-
ron dos Escuelas de Derecho: una la 
de Derecho Civil y la otra la de De-
recho Público. E n la Escuela de De-
recho Civil se mandó a estudiar las si-
guientes asignaturas: Derecho Roma-
no, Derecho Civil , Derecho Penal, De-
recho Procesal, Derecho Mercantil y 
Redacción de documentos públicos. 
Para mayor claridad hacemos constar 
que todo lo que digamos respecto a los 
doctores y licenciados en Derecho Ci-
vi l , es aplicable a los notarios, dado 
que son exactamente iguales los estu-
dios que hacen unos y otros. 
Por el examen de esas materias se 
comprenderán fácilmente, que no son 
las apropiadas para el desempeño de 
la carrera consular. En todas las es-
cuelas del mundo se exige que los can-
didatos a cónsules cursen el Derecho 
Internacional, tanto público como pr i -
vado, los reglamentos consulares, el 
Derecho marít imo internacional, His-
aoria comercial y diplomática. Geo-
grafía comercial. Legislaciones comer-
ciales y aduaneras, a más de los estu-
dios especiales de contabilidad y tene-
dur ía de libros en general. La expo-
sición simple de este cuadro de estu-
dios, dará fácilmente a conocer que un 
doctor o licenciado en Derecho Civi l 
o notario, no pueden, por los conoci-
mientos que les supone éstos títulos, 
estar capacitados ipso fació para des-
empeñar el cargo de cónsul. Los cono-
cimientos que tenga sobre los derechos 
romano, civil, penal, procesal y mer-
cantil no les bastan. Un cónsul nece-
sita estudios que sean una mezcla 
de materias legales y materias comer-
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M I C H A E L S E N & PRASSE 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habana 
C 573 alt J12-9 F . 
r ; N O M A S C A S P A 
CON L A 
t o - k o l i n a J 1 Avisamos 
Eé tan eficaz que con el aso de 
un solo ¡frasco queda la cabeza 
completamente limpia. • Do no 
ser asi se devuelve el dinero. 
A 75 centavos el frasco en se* 
derías, perfumerías y farmacias. 
C 685 10-25 
DR. GABRIEL üfl. LAUDA 
V E D A D O . 
De Is facultad de Parta y Kaenelji de T i c a * 
EspecteJU'lad en enfermedades de Nax'a, G a r g a n t a y Oído. 
Conaoltaa d« 1 fi S. Amlatad vHm. S& 
Domicilio: Paseo entre 19 y Si. 
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C a t e d r á t i c o de ia Univers idad 
GAR6ANTA, NARIZ Y0ID0S 
NEFTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
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cíales, para que pueda desempeñar 
bien el cargo. 
De los títulos exigidos en el artícu-
lo 20 del proyecto aprobado por el Se-
nado, sólo los doctores en Derecbo 
Público y los profesores mercantiles, 
son los únicos llamados a ocupar esos 
puestos. Esa misma Orden 266 ya ci-
tada, exige a los doctores en Derecho 
Público el estudio de la Economía Po-, 
lítica, Hacienda Pública, Derecho A d - ; 
ministrativo, Derecho Político, y De-' 
recho Internacional. Hay en este cua- ¡ 
dro mis materias que congenian con | 
la naturaleza de la carrera consular. 
Pero hay que confesarlo paladinamen-
te: el título de profesor mercantil j 
que otorga nuestra Escuela de Comer-1 
ció es el que demuestra mayor compe- i 
tencia para el desempeño de los cargos | 
consulares, pues él da conocimientos 
teóricos, aplicados 3r prácticos que son 
los más adecuados para la preparación 
de esos puestos. 
En efecto: para obtener el t í tulo de 
profesor mercantil es preciso haber 
aprobado en la Escuela de Comercio 
las asignaturas siguientes: Cálculos 
Mercantiles, Teneduría de libros, Con-
tabilidad en general y especial de 
aduana y demás oficinas públicas. 
Economía Política, Hacienda Pública, 
Estadística, Geografía comercial e in-
dustrial, Legislación Mercantil e in-
dustrial, Derecho Mercantil internacio-
nal (con práctica consular"), Historia 
del Comercio, Reconocimiento de Pro-
ductos comerciales, los idiomas fran-
cés e inglés. Mecanografía y Práct ica 
de Comercio que comprende las prác-
ticas de Aduanas y Consulares. 
.Examínese cada una de estas mate-
rias y se verá que un profesor mercan-
t i l tiene más que ningún otro profe-
sional, preparación sobrada para el 
desempeño de dichas funciones. De 
tal modo esto es cierto, que sí se tra-
tara de establecer una Escuela espe-
cial para el ingreso en las carreras 
consulares y diplomáticas, tendr ían 
forzosamente que tomarse como base 
los estudios que se cursan en la Escue-
la de Comercio de la Habana y hacer-
les lijeras adiciones para que fueran 
completos dichos estudios. 
Compárense los cuadros dé estudios 
de las Escuelas de Comercio de Fran-
cia, Bélgica e Italia, en las cuales se 
preparan para el ingreso en las ca-
rreras diplomáticas y eoniulares, con 
el de la Escuela de la Habana, y se 
verá que no es mucha la diferencia, 
pues lo que necesita ésta, es que se se-
paren determinadas materias, que hoy 
están involucradas con otras, para 
que se les dé la extensión que requie-
ren. 
Tiempo es ya de que se vaya pres-
tando un poco más de atención a la 
Escuela de Comercio de la Habana y 
de que no se olvide que otorga un tí-
tulo que da aptitudes que se tratan de 
ignorar o prescindir de ellas, aún en 
aquellos ramos de la Administración 
puramente técnicos, como los de adua-
na, contabilidad, consulados y otros, 
que están actualmente en manos de 
personas que no tienen más prepara-
ción que aquellas que la simple práct i-
ca proporciona, cuando debían estar 
confiados a clases peritas. 
Por eso abogamos porque la Cámara 
de Representantes apruebe el proyecto 
de ley sobre Escuelas de Comercb yu 
aprobado por el Senado, introducién-
dole las enmiendas discretamente he-
chas por el Sr. Pino, que tienen por ob-
jeto introducir ciertos estudios, en cur-
sos ospeciales, que hoy están engloba-
dos cu otros, a f in de dar mis esfera 
de acción a la carrera comercial. 
Si al aprobarse por la Cámara la 
ley del servicio consular se fijara un 
poco ,1a atención en ese artículo 20 
y se suprimiera el ingreso para canci-
lleres con el previo examen, y si para 
el cargo de cónsul se exigiera única-
mente a los que posean el título de 
profesor mercantil o el de doctor en 
Derecho Público, se podía obtener un 
personal consular idóneo y capacitado 
para el desempeño de los cargos. 
X . X . 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
CENTRO ASTURIANO 
Acuerdos. 
Adoptados por esta Sociedad, con 
motivo de la horrible catástrofe ocu-
rrida en Gijón: 
Enviar al Alcalde de dicha villa 
asturiana un cablegrama expresivo, 
en el que conste el profundo senti-
miento del Centro por tan tremenda 
desgracia. , 
Enlutar los balcones del Centro, en 
señal de duelo. 
No suspender el baile de pensión^ 
ammeiado para el domingo, en vir-1 
tud de que el producto de la mencio-
nada fiesta es para el £í Fondo Espe-1 
c ia l , " con el que la Sociedad reme-
dia desgracias y atiende a otros f i -
nes que se apartan de los servicios 
sociales que determina el reglamento 
vigente, y en vi r tud , también, de que 
es preciso que el Centro contribuya 
rápida y eficazmente al auxilio de 
los perjudicados en la catástrofe de 
Gijón. 
Convocar la Directiva a sesión ex-
traordinaria, para la noche del pró-
ximo lunes, para tratar del socorro 
;que se ha de enviar a Gijón. 
Y celebrar Junta General extraor-
dinaria con el mismo objeto en la 
noche del martes próximo. 
E l baile de p e n s i ó n . 
Anoche hemos ' ̂ intervivado " a 
Cast rü lón en el Centro, acerca del 
baile que se celebrará mañana en los 
suntuosos salones de esta Sociedad. 
—¿Qué tal , Castrülón, cómo va 
"eso"? 
—¡Ah, "eso" va ofreciendo un re-
sultado colosal! 
Son tantos los billetes vendidos a 
estas horas, que el lleno será colosal: 
precisamente, por esto mismo, estoy 
algo preocupado. Temo no poder 
complacer a infinidad de familias 
que, constantemente, por el teléfono, 
el te légrafo y hasta por la telegrafía 
inalámbrica nos abruman con peti-
ciones de billetes. 
Ahora mismo acabo de recibir ttaa^j 
carta suscrita por varias señorita» i 
pertenecientes al partido feminista 
por la que se amenaza con abollarme 
el bombín si en el término de dog 
horas no son complacidas en sug deJ 
seos de conseguir billete para el 
baile. 
Además, esas revoltosas sufra, 
gistas piensan celebrar un mi t in de 
protesta contra mi persona, y dicen 
que me van a romper el chaleco de 
f a n t a s í a . " 
—¿Qué piensa usted hacer para 
contrarrestar el empuje arrollador 
flé las sufragistas? 
—Pues ya lo ve usted: con este 
metro estoy cubicando el sal j n de 
baile, a ver si es posible admitir más 
personas. Sometido el asunto a cálcu-
los matemáticos, si es posible, se ad-
mit irán, y si no es posible, entonces 
tendré que i r preparando unos cuan-
tos cañones para defenderme del 
ataque. ¡Lo que es mi " b o m b í n " y 
mi "chaleco de f a n t a s í a " sabré de-
fenderlos con todo el valor y con to-
do el heroísmo propios en un descen-
diente de D. Pelayo. No faltaba más ! 
— " Y nosotros, todos los que per-
tenecemos a la Sección, nos decía 
Jesús Fernández , el simpático Secre-
tario, sabremos defender con heroís-
mo esa causa. Ya nuestro Capi tán , 
el de los enhiestos bigotes kaiseria-
nos y de aspecto caballeresco, se es-
tá preparando para mandar la fuer-
za. Con nosotros no hay quien pue-
da, ya lo saben las revoltosas sufra-
Con todas estas noticias he llega-
do al convencimiento de que el baile 
de pensión para el "Fondo Espe-
c i a l " será un verdadero aconteci-
miento social y pecuniario. 
Los pobres serán socorridos dn-' 
rante el año y bendecirán la genero-
sidad sin límites de esta bri l lante 
Sección de Recreo y Adorno que 
constituye un legítimo orgullo para 
el Centro Asturiano. 
Por eso nosotros no nos cansare-
mos de felicitar a don David Hevia, 
digno Presidente de la Sección de 
los Diplomáticos; a don Antonio Cas-
tr i l lón. Vicepresidente; a J e s ú s Fer-
nández, Secretario, y Miguel Laz-
eano, Vicesecretario, y con estos 
señores que forman el Estado Ma-
yor, a todos los chicos que tan bri-
llantemente les secundan. 
No se olvide usted de decir maña-
na que lo que se recaude en este bai-
le, que es de pensión, será destinado 
a socorrer las familias de las vícti-
mas que perecieron en la horrible he-
catombe de Gijón. 
Dicho. 
C I R C U L O AVILESINO 
Por f i n ya podemos decir algo da 
la gran fiesta que l levará a cabo es-
te " C í r c u l o " el día 23 de Marzo, do-
mingo de'^Pascua de Resurrección. 
Sabemos por nuestro amigo D . Jo-
sé Cueto que la Junta Directiva en 
su úl t ima sesión celebrada ap robó 
por unanimidad el proyecto de la 
"Fiesta del B o l l o " que en obsequio 
I B D 
a to-
dos los que consumen 
LC30.ALVAREZ ESCOBAR 
A B O G A D O 
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En todas las tiendas de 
víveres lo venden. 
Es el jabón más 
acreditado, por-
que es puro 
las manos suaves. 
La ropa lavada 
con jabón— 
LLAVE 
se distingue por 
lo bien limpia y 
aromatizada que 
queda. — 
Usen siempre jabón 
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í 
exclusivamente de los socios se ha-
brá de celebrar dicho día de 1 a 6 
de la tarde en el parque de Pala-
tino. 
Es condición indispensable que to-
dps los socios que asistan concurran 
provistos del ccrrespondiente recibo 
de la cuota social del mes de Marzo, 
para tener derecho a la entrada al 
parque y ar obsequio que el "C í r cu -
lo Avilesino"' hace a sus asociados. 
Para mantener en constante anima-
ción y alegría el tiempo que trans-
curra durante la fiesta, será ameni-
zada por una orquesta compuesta de 
varios profesores y un organillo que 
t jpcntarán los más populares baila-
bles de actualidad. 
Qon el f in de que todos los socios 
disfruten del beneficio a que tienen 
derecho con motivo de la "Fiesta del 
Bol lo ," y como algunos no podrán 
asistir por estar domiciliados fuera 
de esta ciudad, se les enviará un bo-
llo a cada uno como estímulo al plau-
sible y generoso concurso que vienen 
prestando a esta sociedad. 
También podrán asistir las señoras 
y señoritas que sean familiares df los 
socios, y si desearan tener participa-
ción en el obsequio que el "Cí rcu lo 
Avilesino' ' hace a sus socios, debe-
rán abonar previamente la cantidad 
de un peso plata por cada unaj sien-
do oportuno lo hagan con diez días 
de anticipación para poderlas cum-
plir . 
Ante temas tan interesantes, y te-
niendo en cuenta el caudal de cono-
cimentos sobre América del señor 
Montalbáji, no dudamos que dicha 
conferencia se verá sumamente con-
currida, por los castellanos y todo 
amante de estos estudios. 
C L U B T I N E T E N S E 
Celebró este Club junta de Directi 
va para tratar asuntos relativos a la 
gran j i r a que es tá organizando pard 
el presente Marzo. 
Acordaron los tinetenses en dicha 
junta enviar al Alcalde de Oijón un 
cablegrama de condolencia por la ca-
tástrofe ocurrida, que dice as í : " A l r 
calde Gijón.—Club Tinetense lamenta 
inmensa desgracia.— Marcos, Presi-
dente." 
Asimismo acordaron invitar a la 
Tuna Jovellanos para la j i t a y al efec-
to se designó una comisión para que 
se entreviste con el director de dicha 
Tuna. 
Deseamos muy de veras que el Club 
Tinetense se vea honrado por tan que-
ridos huéspedes. 
Ya saben los socios y simpatizado-
res del Club que dicha j i r a se celebra-
rá con los mismos derechos y deberes 
que la anterior, con la ventaja de 
que ésta habrá de ser más lucida, dado 
que entran en su programa nuevos y 
atrayentes- números que, según nos 
comunica la Comisión de fiestas, en 
breves días les serán comunicados por 
correo a los señores asociados. 
Pronto tendremos el gusto de dar a 
conocer el programa que la ('omisión 
está confeccionando. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
El próximo domingo, día 2, a las 
ocho y media de la noche, tendrá 
efecto en los salones de este Centro 
una velada literaria, tomando parte 
en ella el viajero español don César 
I uis de Montalbán. 
A continuación publicamos el or-
den de la misma: 
Primero.—Apertura por el Presi-
dente social. 
Segundo.—'Conferencia del señor 
Montalváii sobre los siguientes te-
mas : 
A. —Relación existente entre la ci-
vilización inca y las de la Amé-
rica Central y Norte. 
B. — E l canal de Panamá y los fu-
turos movimientos seísmicos de la 
América Central. 




R O S A L I A C A S T R O 
He aquí el brillante programa del 
baile que esta entusiasta sociedad 
gallega celebrará mañana, domingo: 
Primera parte 
1. —Vals Strau, "Hermin ia . " ; 
2. —Danzón, " L a Conjunción." 
3. —Danzón, "Marina Reformada." 
4. —Habanera, " Y o te amo." 
5. —Danzón, "Clave Maceo." 
6. —Danzón, " E l turco." 
7—Two-step, " Y a n q u i r u l i . " 
8.—Danzón, " M a t u s a l é n . " 
Segunda parte 
1. —Pasodoble, " V i v a la Reina.^ 
2. —Danzón, "Carne con papas." 
3. —Danzón "Bombín de B a r r e t ó . " 
4. —Pasodoble, " P a r í s . " 
5. —^Danzón, "Negro bueno." 
6. _ V a l s tropical, " E l globo." 
7. _ D a n z ó n , " E l barbero de 
v i l l a . " 
8. —Two-step, "Falsa alarma." 
Nota:—Precio de los billetes, 
peso plata el familiar y personal. Or-
questa, Pablo Valenzuela. 
J «o»- —— 
L O S A N D A L U C E S 
Mañana a las once en punto cele-
b r a r á n los andaluces la fiesta organi-
zada en los bonitos jardines de Pala-
tino. 
Como de ellos, el almuerzo y cuan-
tos números se deriven del programa 
serán deliciosos y atrayentes, pues la 
comisión organizadora ha puesto es-
pecial empeño en que esta su primera 
j i ra , ihâ ga honor a la cabeza de la se-
rie que mañana se iniciará. 
Habrá sorpresas agradabil ís imas 
según nos asegura cierto miembro de 
la Comisión, de cuyas travesuras ya 
conocen nuestros lectores en más de. 
un articuló publicado con su firma. 
Ya lo saben los andaluces. A las 
once en punto en Palatino. 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Las Palmas, Enero 22. 
El interés que despierta el estahle-
cimiento de las reformas autonómicas 
tiene hoy en Canarias tal preponde-
rancia y tal intensidad que a todo se 
impone. No hay otra preocupación 
sino esa, y se comprende que sea así. 
Trá tase de fi jar las normas con arre-
glo a las cuales se desenvolverá en lo 
futuro la vida del Archipiélago. 
8i vencemos en la prueba, asegu-
rándonos nuestro progreso inateri.)!, 
moral, político, se despejará nuestro 
porvenir; si somos vencidos por cul-
pa de los mismos errores y las mismas 
faltas que trajeron el país a tan gran-
de postración, entonces "nul la est re-
demptio." En la partida empeñada se 
juegan nuestros intereses, y aun po-
dríamos asegurar que nuestro honor 
se compromete. 
Los Cabildos están ya constituidos 
en todas las islas, habiéndoseles pro-
clamado en casi todas por el artículo 
29 de la ley electoral, previo urt aca'er-
do armónico de las diversas volunta-
des y tendencias, sin comicios, sin 
luchas. Falta ahora que empiecen a 
funcionar, para que se compruebe en 
la práctica la v i r tud o se acuse la es-
terilidad de las nuevas instituciones. 
Y, ya lo he dicho: si lo primero, Ca-
narias se regenerará y se salvará; si 
C a c a s a d e B a h a m o i u k y £ a . 
Es la que rende á precios de verdadera ecocomia y con garantía E B . 
L O / E S de oro y plata, cadenas paoa abanicos, coliares, medallas, sotítarioa 
de brillantes, aretes, pul ye ras y cuanto en J O Y E R I A se deeée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
an completo surtida 
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A C U T I PARÍ ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de exp los ión y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . S in humo ni mal olor- E l a b o 
iada en la fábr ica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía . 
Para er i tar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estampadas en las tapltas las pa-
labras L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta e s t a r á 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
aue es nuestro exclusiTo 
bso y se p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
u los falsificadores. 
EL ACEITE 
LÜZ BRILLANTE 
4ue ofrecemos a l públi-
co y que no tiene rival , 
es el producto de una fa-
bricac ión especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R M O -
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
ddiar al gas m á s purificad» J s . e acel; 
í e en el caso de romperse las l á m p a r a s , c 
íe P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia a los consumidores: L A 
«s igual, si no superior en condiciones i 
extranjero, y se vende a precios muy re 
T a m b i é n tenemos un completo surt í 
iuperior para alumbrado fuerza motr i l 
T h e Wc«t India Olí Refining Co.—Ofl 
e posee ia gran ventaja de no iiiflam:.^ 
ualidad muy recomendable, principalmen-
L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
u m í n i c a s , a l de mejor clase importado del 
ducidos. 
Üo de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de clase 
y d e m á s usos, a precios reducidos, 
c i ñ a S A N P E D R O N ó m . 6.—Habana. 
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lo segundo, retrocederemos para caer 
en una sima sin fondo. El resultado, 
de nosotros depende, porque tene-
mos el iustrnmento, la forma, un sis-
tema de "self goverament'' autonó-
mico y democrático, el bello ideal a 
que aspi rábamos: bay que vivificar-
lo, darle raíces en el espíritu público, 
eondiciones de duración. Hay que 
acreditarlo con las obras, convertirlo 
en cosa orgánica y permanente. Ello 
es, antes que nada, empresa de paír io-
trismo. 
'Se ha aplazado hasta el 2 de Febre-
ro próximo la toma de posesión de 
los consejos insulares, En esa fecha, 
se verificará el acto solemne, y nom-
brarán sus presidentes los Cabildos. 
El diputiado don Leopoldo Matos 
dió hace tres días en el salón de se-
siones del Ayuntamiento su anuncia-
da conferencia a los miembros del 
Oabild'o de Gran Canaria, Casi todos 
los capitulares acudieron a oirle. 
El señor Matos les pronunció un ex-
tenso, sincero y sentido discurso, 
que eausó impresión grat ísima. Díjo-
les, entre otras cosas, que la victoria 
alcanzada había sido obra del esfuer-
zo colectivo, no de la acción personal 
de este o el otro ciudadano; que era 
indispensable, para obtener el éxito, 
"despersonalizar la po l í t i ca" y fun-
dar la fuerza del muevo organismo en 
la más amplia base de concordia pa-
t r ió t ica ; que la nueva ley constituva 
determinaba también una nueva ley 
moral de relaciones entre las islas 
fundada en el amor recíproco, exclu-
yendo antagonismos y odios, no sólo 
inútiles ya, sino altamente perjudicia-
les e irracionales. A l concluir, hiz3 
una invocación a los grandes patrio-
tas de esta isla representada en la 
magnificencia del puerto de la Luz. 
Allí, terminó, está el punto de mira, 
el objetivo, que debe operar el mila-
gro de destruir las malas pasiones y 
traer el reinado fecundo de la justicia. 
Estuvo Matos elocuente, feliz de pa-
labra, legrando un verdadero triunfo. 
• * 
* » 
Sus amigos se han disputado el ho-
nor de obsequiarle con jiras y banque-
tes. Además dfe la comida que le dió 
el Club Náutico, y que he reseñado 
oportunamente, le han banqueteado 
en el Hotel de Santa Brígida y en el 
de Santa Catalina. 
Anteayer embarcó para Santa Cruz 
con objeto de asistir al enlace de su 
hermano el ingeniero don Pedro con 
la bella señorita de Lecuona. que se 
celebrará esta noche. 
E n seguida, el señor Matos regresa-
rá a Madrid. 
En la costa de Africa ha naufraga-
do el pailebot pesquero "Joven Luís."" 
de esta matríoula. Todos los náufra-
gos se salvaron y, después de gran-
des penalidades y ámarguras , llega-
ron a Las Palmas abordo de otro pai-
lebot que los m-oííió en las cercanías 
del lugar del siniestro. Uno de ellos 
ha referido el naufragio en la siguien-
te forma: 
" E l "Joven L u í s " salió de este 
puerto para la costa africana el 27 
de Noviembre. Llevaba varios días 
en las faenas de la pesca cuando el 
tiempo empezó a ponerse malo^ con 
fuerte viento y mar dura. 
El 2 1 de Diciembre por la noche 
decidieron cambiar de "puesto." Na-
vegaban cerca de la costa con un gran 
temporal, cuando el informante, qiie 
iba de guardia, sintió que el barco 
chocaba contra una roca. Serían las 
dos de la madrugada. 
Llamó inmediatamente a sus com-
pañeros, que dormían, para hacerse 
cargo del daño sufrido por el buque 
y disponerse a repararlo; pero, en se-
guida pudieron observar que no podía 
ponerse remedio a la avería causada 
al "Joven L u í s " por el choque." 
E l velero tenía una gran vía de 
agua y hundíase por momentos. Era 
preciso abandonarlo sin dilación. To-
dos los tripulantes embarcaron en 
una lanca para dirigirse a t ier raá el 
oleaje era furioso y el mar rompía vio-
lentamente en las rocas próx imas ; 
una ola formidable hizo zozobrar la 
lancha y los marineros tuvieron que 
ganar La tierra a nado. La noche es-
taba oscurísima y hubo momentos de 
angustia en que se temió que se hu-
bieran ahogado algunos. 
Afortunad amenté, todos pudieron 
al f in verse en la playa, un trozo de 
costa desolada y abrupta. Los náu-
fragos encontraron entre las rocas 
una cueva, donde se guarecieron pa-
ra esperar el día, y no olvidarán las 
úl t imas horas de aqucla Noche Bue-
na. Estaban calados de agua, ateridos 
y sin alimentos; al amanecer, el bar-
co se había hundido totalmente. A lo 
lejos, divisábanse las velas de otro 
pailebot, pero no podía por el mo-
mento esperarse auxilio de él, porque 
el temporal le impedía acercarse. 
Salieron de la cueva a explorar el 
terreno y, a algnina distancia, descu-
brieron la vivienda miserable de un 
moro. Este, desconfiado, se echó el fu-
sil a la cara j pero les reconoció al f in 
como marineros de los que frecuentan 
aquellos sitios, y les dió hospitalidad; 
una hospitalidad bien pobre, aunque 
preciosa en aquellas circunstancias. 
E l moro vivía en una especie de co-
r ra l con su madre, su mujer y das 
•hijos; en la vivienda escaseaban las 
vituallas, un poco de gofio era toda la 
provisión que había, y el moro com-
part ió generosAímente con sus hués-
pedes. 
Cuatro días hubieron, de permane 
eer allí, hasta qoie, abieudo amainad:) 
el temporal, pudo el pailebot "• Cana-
r i o " enviar una lancha en busca dé 
los náufragos. Otro pailebot de pes-
ca, el "Angust ias ." apareció, aquel 
día, y entre éste y el "Canar io" se re-
partieron los tripulantes del "Joven 
Lu í s ' para traerlos a Las Palmas. 
•Con ellos ha venido también el mo-
ro que les dió generosa hospitalida/d 
en su casa, acompañado de un peque-
ño hijo suyo. Hay todavía algo má-s: 
llegaron otros moros a la choza donde 
nuestros paisanos encontraron asilo, 
y quisieron degollarlos, lo que impidió 
su noble protector. 
Estas son las noticias del suceso, 
extractadas del diario " L a Provin-
cia." No se trata de un caso, exoep-
cional: los salvajes marroquíes de la 
costa se conducen siempre así con h>s 
pescadores isleños, cuando les caen en-
tre las garras. Lo rarísimo es la con-
ducta humanitaria y la hospitalidad 
del moro aiapviira.tlor. Kn ocasiones pa-
recidas a ésta, los marineros cautivos 
han sido interesados, resultando luego 
muy difícil o imposible el rescate. 
Los náufragos han celebrado una 
misa de gracias en la parroquia de 
San Francisco. La prensa pide que se 
recompense en alguna forma al ma-
rroquí que les prestó tan eficaz au-
xil io. 
Los periódicos de Londres hacen 
grandes elogios de nuestro compro-
vinciano el notable pianista y músico 
Pafael Eomero Espinóla, quien está 
¿Ha probado Vd. la MANTEQUILLA 
" L A P A S T O R A " ? 
E S la m e j o r . — P í d a l a en todas las casas acre-
ditadas.—Su sabor es m u y agradable, no se 
pone rancia .—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias l ibras. = = = = = = 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
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PELETERIA, sombrerería, bastones, paraguas, baúles de todas r.Iases, camarotes, 
maletas, maletines con y sin neceser, maletas y cestos para automóvil, capas de 
agua, clnturooes, monederos, carteras de todas clases, mantas de viaje, gorras, 
cepillos, alfombras, etc., etc., todo sumamente Bnnnámien. — 
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LiS MEJORES CERÍEZAS SON LAS 1 L PAIS 
• CERVEZAS CIARAS 
• L A T R O P I C A L • 
T i ¥ # L i 
A G U I L A 
C E R V E Z A S OBSCURAS 
• E X C E L S I O B -
- - M A L T I N A - -
LaB cervezas c laras • todos convienen. L a s obscuras e s t á n Indicadas 
principalmente para las crianderas, los n iños , los convalecientes y los an-
cianos. 
N Í J I E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ÜNIVERSIDAO 34 Ctoia t Palatili 
T e l é f o n o 6 1 3 7 T e l é f o n o 
dando una serie de conciertos con 
brillantísimo éxito en la capital bri-
tánica. 
" D a i l y Telegraph." especialmente, 
pondera en términos calurosas las 
cualidades de ejecución e interpreta-
ción art ís t ica de Romero, a'l que califi-
ca de genio musical. 
El joven ' ' v i r tuoso" estuvo tam-
bién hace poco tiempo en los Estados 
Unidos, donde logró la más halagüe-
ña acogida, y otro tanto en Par ís , don-
de perfeccionó sus estudios. 
Tenemos en él algo más que una 
gloria naciente; un prestigio i^onsoli-
da'do. Rafael Romero, hijo d,e Las 
Palmas^ lo mismo que el tenor Lau-
reano Medina, cuya carrera se inicia/ 
bajo resueños auspicios, pertenece a 
la familia española, de la que he ha-
blado con ocasión de una famosa he-
rencia radiante en los Estadoe Uni-
dos, a la que se cree tienen derecho 
él y sus hermanos. 
• 
Con verda'dero apasionatniento se 
discuten actualmente los presupues-
tos del Ayuntamiento de 'Arúcas pa-
ra ms. 
Figuran en ellos un aumento de 
gastos y arbitrios extraordinarios 
que la minoría de aquel Municipio, 
acorde con la opinión amquense, re-
prueba. 
Las discusiones han sido muy v i -
vas; pero la mayor ía ha logrado sacar 
adelante el presupuesto.de gastos en 
su integridad, temiéndose que lo mis-
mo ocurra con el de ingresos, inclu-
sivo de los nuevos y onerosos tr ibu-
tos. 
Lo de siempre; no puede sorpren-
dernos y el pueblo de Arúcas prot-es-t 
ta, pero pagará . 
En breve se clausurará la Exposi-' 
ción de labores femeninas, instalada) 
en el salón ^aim'-Sáenz del teatro Pé-
rez Qaldós, que contiene tantas cosas 
curiosas y bellas. 
l i a sido visitadísima por el;pnb'licoj 
realizándose ampliamente e l ' f in cari-^ 
tíjtivo con que se organizó. 
—Próximamente visitará esta ciu-
dad el príncipe Alberto, hijo segundo 
del rey Jorge de Inglate-rra. abordoí 
del crucero acorazado 'Tumbor-
l a m l . " 
El príncipe debió salir de Londres 
trasado su viaje a la;, India. 
—Ha llegado a Las Palmas el nuevo 
Delegado del Gobierno, Exemo. Sr. 
D. Manuel Luengo, tomando on se-
guida posesiónale su cargo. Le han 
visitado todas las autoriilmlcs y ano-
che, por disposición del Alcalde, le 
obsequió con una serenata, la banda; 
de música municipal. 
— VA ("íreulo Mercantil organiza 
una serie de bailes en sus salones, y él 
Recreo en su local del puerto de la 
Luz. 
La Sociedad Filarruóniéa continúa 
don Felipe Pérez del Toro, apoyado I 
por el partido liberal, y cuyo tr iunfo ' 
se considera indudable. 
• —Ha llegado a esta ciudad, aló- ; 
jándose en el hotel Sauta Brígida, el 
Secretario de Negocios Extranjeros 
de crlín, Herr Wedding, que ha veni-
do a pasar aquí una corta temporada. 
También ha llegado, y se aloja en 
el hotel Santa Catalina." don Carlos 
Wil l iam, jefe que fué muchos años 
•de la importante casa Blandy Brot-
hers y Compañía. 
—Han sido destinados al este Regi-
miento el capitán don Luís del Casti-
llo y Matienzo y los tenient-es don 
Federico López, don Felipe Poggi, 
don José Domínguez y don Fél ix 
Abad; a X ^ d e , los capitanes de la 
Milicia Terri torial don José Segura y 
don Luís Cabrera. 
—Procedente de Londres ha llega-
do el joven don Fernando Flores Mi -
llán. 
De Tenerife, la distinguida escrito-
ra señorita Carmela Enlate, hija del 
Gobernador Civil de la Provincia. 
—Los exportadores de plátanos, en 
reunión celebrada pocas noches ha, 
acordaron bajar una peseta por hua-
cal en el precio de esa fruta, que está 
sufriendo fuerte competencia en los 
mercados de Inglaterra y Alemania 
por las envíos de Centro América. 
—Las compañías navieras que efec-
túan el transpone de bananos, han 
acordado por su parte, en su mayo-
ría subir el flete de aquéllas desde 
un chelín dos peniques, que .antes co-' 
braban, hasta un chelín nueve peni-
• ques. 
—ÍXuestro paisano don Juan More-> 
no Naranjo ha sido nombrado magis-
trado de la Audiencia provincial d*» 
Huelva. 
—Embarcaron para Santa Cruz con, 
objeto de asistir a la .boda de don Pe-
dro Matos, ingeniero de las obras 
de aquel puerto, los señores, don N i -
colás Massieu y Falcón y don Nicolás 
y^cion Francisco Manrique de Lara. 
—En un periódico de Tenerife leo 
la noticia siguiente: 
."Momentos antes de salir d'e Ade-
je con destino a esta capital, el paile-
bot "Celaje," desapareció de abordo, 
creyéndose haya perecido ahogado, el 
tripulante Domingo Sosa." 
—.Muy en breve se publicará en 
"Bdrcelona un libro del joven y nota-
el día 13, pero parece que se ha re-/ bilísimo escritor isleño Indefonso 
Maffifotte. 
Será una recopilación de gran nú-
mero de sus preciosas crónicas perio-
dísticas. 
—En estos días han llegado algunos 
turistas que vienen a pasar aquí la 
temporada, y hasta esta mañana ha-
bían entrado en este puerto durante 
lo'que va corrido del mes actual, 233 
.vapores de alto bordo. 
— D o n Saln.sliano Estévez ha sido 
nombrado recaudador de contribucio-
;nes del partido judicial de Guía. 
—Se encuentra, en Las Palmas con 
celebrando sus conciertos semanales ' MI fa.niiiia. pasando temporada, don 
con éxito brillante, y el Gabinete L i -
It-rario sus reuniones de confianza, 
los viernes. 
A esto se reduce en esta^temporaddi 
nuestra vida social, si se exceptúan, 
como deben exceptuarse, las funcio-
nes de cinematógrafo y variedadesfi 
siempre favorecidas. 
—Para la elección de un senador 
por Gran Canaria, que se efectuará) 
el domingo próximo, han sido nom-1 
brados compromisarios don Diegos-
Hernández Saavedra. don José More-" 
no Nairanjo, don José Hernández Ro-j 
dríguez, don José García Rodríguez y 
don Rafad ello O'Shanaham. 
Se presenta como único candidato 
Sebastián Díaz Pérez; que ha venido 
de Buenos Aires, donde está estable-
cido desde/hace muchos años. < 
—Con objeto de ver y fallar las 
causas del partido judicial de Arreci -
fe de Lanzarote, ha embarcado para 
aquella isla la sección de magistrados 
de esta Audiencia. 
— A fines de este mes se verificará 
la boda de la boda de la bella señorita, 
Rosario Miranda con el periodista 
don Joaqu ín Cárdenas . 
— E l lúnes de la próxima semana, 
se efectuará el enlace de la hermosa 
señorita Concepción Suárez Melián 
con don Mateo Rodrígr.ez.-
—Han fallecido: en Santa Cruz, 
THE CUBAN OXYPATHOR Co.—VIRTUDES NUM. 32.-Muy estimados señores y amieos -
Para beoefido de las muchas persona» enfermas. Ies autorizo publiquen dontl^mcio^ les c^nvenea 
el éxito obtenido en mi enfermedad con el famoso OXYPATHOR.-DcspXdeTadecer 6 añor/el 
estómago y encontrarme en una s tuación desesperada, he Quedado romnio» .^r„í!rf í. ̂  
sólo dos meses de tratamiento.-Muy agradecido V ^ ^ J ^ m ^ ^ Í T S & ^ ^ y 6 0 
"FI PAI AKSurwAi » ^ (Firmado) CELESTINO ARGUELLES. fcU PALAIS ROY AL Obispo esquina a Compostela.-Folletos se remitirán grátis. 
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tton Rodolfo Cabrera, una d» ka pri-
meras figuras intelectuales de Cana-
rias, letrado distinguido, orador y 
bombre de extraordinaria cultura; 
en L a Laguna, doña Teodoro Gutié-
a'rez, viuda de Las Casas; en Las Pa'-
mas, doña Agustina Avilés. la seño-
rita Dominga Arbelo y don Tomás Pu-
lido, dueño de la peluquería " L a Pa 
v o r i t a ; " en Hc-rmigua. don Andr?? 
Tru j i l lo . 
FRANCISCO GONZALEZ D I A Z . 
A V I S O 
üew York and Cuba Mail Steamship Company 
(Ward Une) 
Siguiendo la costumbre estableci-
da por esta Agencia de atracar al 
muelle de '"'San Francisco'" los va-
pores directos de New York, en lo 
sucesivo a t r a c a r á n allí también los 
de la línea de Méjico y probablemen-
te otros de la Linca "Ward. Y tenien-
do entendido que a contar del día 
1 ' . de Marzo ese muelle será opera-
do con arreglo a los términos de la 
concesión de que disfruta la "Por t 
of Havana Docks Company." se hace 
saber al comercio favorecedor de es-
ta Línea, que a part i r del día 3 del 
mes de marzo en que deberá llegar a 
este puerto el vapor " M o r r o Cas-
t l e , " se h a r á entrega a la expresada 
Compañía de la carga que conduzca 
ese y los demás vapores de la Línea 
"Ward. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento y con el f in de que los 
consignatarios se entiendan con la 
.referida " P o r t of Havana Docks 
Company" en lo que respecta a la 
recibidurfa, capatacía y guardierít i . 
etc., de las mercancías que allí se 
entreguen. 
Wm. H. Smith, 
Agente General. 
La Cámara de Cincinattí 
Una comisión de la Directiva de la 
Cámara de Comercio presidida por el 
señor A l varé acudió a recibir a los 
comerciantas excursionistas de Cinoin-
nati llegados hoy, dándole la bienveni-
da e invitándoles para que visitasen 
aquel organismo, lo que efctuaron, 
cambiándose discursos de salutación. 
Acompañados del Vicepresidente de 
la Cámara de Comercio de esta capital 
señor Sabas E. Alvaré, y de los miem-
bros de la directiva en pleno de la 
corporación citada, hoy visitaron al 
Jefe del Estado los señores que for-
man Ia directiva de la Cámara de Co-
mercio de Cincinati, E. U . de Amó-
riea. 
La visita entre dichos señores y el 
Jefe del Estado cubano, fué muy cor-
dial. 
Muchos de los visitantes americanos 
eran acompañados de sus esposas res-
pectivas, formando un total de ciento 
sesenta y cinco. 
Dichos señores hicieron entrega al 
general Gómez de la siguiente carta: 
" L a . Casa Blanca, "Washington 19 
de Diciembre de 1912.—Mi querido se-
Sor Presidente: Esta le presentará a 
los señores de la Cámara de Comercio 
de Cincinatti, de la cual el señor A. 
Water A. Draper, de la que es Presi-
dente. Estos señores están visitando las' 
Islas del l l a r Caribe y me han supli-
cado los presente a S. E. con objeto 
de saludar al Gobierno cubano, autori-
dades de la Habaua, y Cámara de Co-
mercio de la Habana. Le suplico les 
dispense una cordial acogida. De us-
teJ muy sinceramente, WiUiam H. 
T a f t " 
La reciente desgracia ocurrida en 
Mna de sus hijas que aflije al Presi-
dente de la Cámara de Comercio, se-
ñor Gelats, ha sido la causa de que di-
cho señor no hubiese acompañado a 
los excursionistas a Palacio, como lo 
hubiese hecho de no existir esa causa. 
En el patio de Palacio, algunos de 
los miembros de la comitiva, sacaron 
varias fotografías del grupo, teniendo 
especial cuidado en colocar en primer 
término a los miembros de la Cámara 
de esta ciudad 
De Palacio, dichos señores se d i r i -
gienon a la alcaldía, con objeto de sa-
ludar 3- ofrecer sus respetos al general 
Freyre de Andrade. 
E l Alcalde los recibió en el salón de 
lesiones del Ayuntamiento, donde des-
pués que le entregaron una carta de 
prceentación del Mayor de Cincinatti. 
les dió la bienvenida pronunciando en 
mylés las siguientes frases: 
"To me siento muy honrado como 
Alcalde de la Habana en recibir una 
Comisión tan brillante y distinguida 
líel comercio americano. 
E n este salón en que os recibo, no 
yolo puedo hablar en nombre de la 
Habana, sino también en nombre de 
C/aba, porque la Habana faé la cuna 
cU nuestras libertada y es este el pr i -
mer Cuerpo que ha tenido facultades 
'iberantes en Cuba. 
En otra época, el Ayuntamiento de 
ía Habana ha sido el representante 
de toda la Isla, porque de él formaba 
parte el Capitán Genera], y aun se con-
lervaba sin interrupción su iunciona-
ciento. 
En este salón, repito, os podrán ver. 
por rara coincidencia, no solo los re-
tratos de nuestros Presidentes y Viee-
presidentes, sino también los cuadros 
ane representan el espíritu antiguo 
ae dos razas que pueblan el mundo: 
s raza, latina con su ideal caballeresco 
üe conquista y de gloria y la sajona 
ion su ideal de propaganda, con su 
«ñor a la libertad y a la religión, y de 
)& fusión de esas dos razas, resultará 
ion la rapidez de las comunicaciones, 
*» nueva raza en el mundo que pobla-
la tierra con todos los nobles ideales 
!.*tinoa y sajones. 
Dése® a -ustedea que conserven ILU 
agradable recuerdo de vuestra estan-
cia en la Habana como representantes 
de la gran nación que fué el factor 
más poderoso de nuestra independen-
cia. 
Del salón de sesiones se dirigieron 
todos al despacho del Alcalde, donde | 
fueron obsequiados espléndidamente | 
con chatnpa-gne y tabaco. 
Los comerciantes americanos canta-
ron un himno de salutación, antes de 
marcharse. 
El Secretario de la Administración 
Municipal, señor Yillalón, el Presiden-
te del Ayuntamiento, señor Peraza y 
varios concejales y empleados rivali-
zaron con el Alcalde en atenciones y 
agasajos a los excursionistas, los cua-
les se retiraron muy satisfechos de la 
brillante recepción que se les hizo. 
Del Ayuntamiento se dirigieron a 
la Cámara de Comercio,, donde fueron 
obsequiados con un magnífico lunch. 
POR LAS OnciÑAS 
PAItACIG 
L a a d u a n a de Ñ i p e 
E l representante señor Heliodoro 
Duque, solicitó hoy del general Gómez 
que los productos de la recaudación 
de la Aduana de Xipe, ingresen en el 
Ayuntamiento de Holguín, fundándo-
se en que dicha Aduana está enclava-
da en territorio perteneciente ai ci-
tado Municipio. 
P u b l i o a c i ó n do un reg lamento 
Se ha ordenado la publicación del 
Reglamento general de la Enseñanza 
Primaria, y concedido un término 
de quince días para que se formulen 
todas las objeciones que se consideren 
oportunas. 
Terminado dicho plazo la comisión 
redactora del citado Reglamento estu-
diará las observaciones referidas acep-
tando las que juzgue, procediendo des-
pués a la publioación del Reglamento. 
C o n f i a n z a ratif icada 
Acompañado del Representante se-
ñor Julio del Castillo estuvo esta ma-
ñana a saludar al Presidente de la Re-
pública el señor José E. Maresma, Se-
cretario de la Comisión del Servicio 
Civil , para manifestarle que por la 
prensa se había enterado de que el se-
ñor Castellanos, Presidente de la Comi-
sión del Servicio Civil, quería instruir-
le expediente, y que como dicho señor 
carece de facultades para ello porque 
ninguna Ley lo autoriza, le suplicaba 
le dijera si ese expediente se instruía 
de su orden. A cuyo efecto ponía a 
su disposición y le renunciaba desde 
luego el cargo, ya que la Secretaría de 
la ComMón es una plaza de confianza 
y la iniciación del expediente signifi-
caría la pérdida de esa confianza. E l 
General Presidente le ratificó al señor 
Maresma su confianza no aceptándole 
la renuncia y significándole que él no 
había ordenado la instrucción de nin-
gún expediente. 
Don Tomás Hernández 
Para enterarle de un asunto que le 
interesa, el Secretario de la Presi-
dencia, señor Ramiro Cabrera, cita 
por este medio al señor Tomás Her-
nández. 
Los morteros de Palacio 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca manifestó hoy al Secretario de 
Instrucción Pública, señor García 
Kohly, sus deseos de que los morte 
ros que desde la época de la inter-
vención primera estaban colocados a 
las puertas de Palacio y en la actua-
lidad se hallan en el patio de dicha 
casa frente a la puerta principal, se 
destinen al Museo Kacional. 
Incendio 
En el hotel "Vi l ap lana , " de Cama-
jbaní , se declaró un incendio en el 
restaurant, el cual fué sofocado por 
los vecinos. 
El fuego se cree casual. 
Bandidos 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara, señor Carrillo, ha dirigido 
a la Secre tar ía de Gobernación el te-
legrama siguiente: 
"Alcalde Vueltas me dice esta v í a : 
E l d ía 21 del corriente dos individuos 
blancos, fingiéndose compradores ga-
nado, pernoctaron noche anterior ca-
sa vecino Antonio Mora, barrio Sa-
gua la Chica. Dirigiéndose potrero 
con señor Mora exigieron $500. E l 
Mora en súplicas los conformó con 
ofrecerles veinte centenes. Un hijo de 
Mora llevó encargo <5onvenido vereda 
Ruiz. Los individuos no aparecieron. 
E l Sr. Mora pidió auxilio al otro ve-
cino Manuel Medina, a quien amena-
zaron diciéndole que eran bandidos. 
Vest ían saco holanda y panta lón ne-
gro. Esta Alcaldía tuvo conocimien-
to hoy. Parte fué directo puesto 
Guardia Rural. Juzgado actúa,—Ca-
r r i l lo , Gobernador.'' 
Pidienido informes 
A l Alcalde Municipal de Matanzas 
se le han pedido informes respecto 
del desfalco realizado en la caja del 
Consejo Provincial, de las diligencias 
que se hayan practicado para inves-
tigar los hechos, d-3 la ascendencia de 
la fianza prestada por el Tesorero y 
si ha sido renovada para el corriente 
ejercicio. 
Un preaupuesto 
Se iia dado por terminada la revi-
sión del presupuesto extraordinario 
formado para el corriente ejercicio 
por el Ayuntamiento de la Salud. 
SECRETARIA. D E ESTADO 
E l señor ¡Márquez Sterling 
Esta mañana visitó al Secretario de 
Estado, señor Sanguily, el Ministro 
•de Cuba en Méjico, señor Márquez 
Sterling, quien llegó ayer a esta ca-
pital en el crucero "Cuba, ' 
Como saben nuestros lectores, el 
señor Márquez Sterling ha sido llama-
do a conferenciar. 
5 S C R B T A E I A D E GOBSRNACIO?) 
Sin correspondeiicia 
Se ha dado traslado a la Dirección 
General de Comunicaciones de un te-
legrama que desde Remedios dirige 
el inspector de policía señor Benco-
mo, participando que hace dos días 
que el conductor del t ren de pasaje-
ros de la Cuban Central Raihvay no 
admite la correspondencia, y otros 
tantos que en aquella ciudad no se re-
cibe tampoco la correspondencia que 
debía llegar. 
Al Alcalde de Artemisa 
Ha sido enviada al Alcalde Munici-
pal de Artemisa la solicitud del señor 
Blas Martínez, pidiendo autorización 
para establecer una planta eléctrica 
en dicho pueblo, la cual le fué conce-
dida ya por Decreto Presidencial nú-
mero 144, de 19 del mes próximo pa-
sado. 
Solicitud 
A la Dirección General del Censo 
ha sido cursada la solicitud de don 
Luis A. Muñoz, pidiendo certificado 
del censo de población de los térmi-
nos de Santa Mar ía del Rosario y Ma-
rianao. 
Caña quemada 
A l pasar ayer un tren de caña por 
la colonia Mat i lde ," que en el ba-
rr io de Bosque, término de Camajua-
ní, posee don Cirilo Delgado, se pren-
diú fuego a la misma, quemándose 
30,000 arrobas de caña parada. 
Herida casual 
En la Casa de Socorro de Palmira 
fué asistido el menor Félix Hol Mar-
tínez, de una herida menos grave que 
se infirió casualmente en momentos 
en que trabajaba en el central '"Por-
tugalete." 
Más caña quemada 
En la colonia "San J o s é , ' ' del ba-
rrio de Escarza, propiedad de don 
Rafael Arencibia, se quemaron 1,000 
arrobas de caño. 
S E C R E T A R I A D E H A C I S O T A 
Una queja 
•Se ha trasladado al Jefe de la Ma-
rina Nacional una queja del Comisio-
nado de Inmigración en la que ma-
nifiesta que al hacer el traslado do 
(Jos pasajeros y cuarentenarios que pro-
cedentes de Méjico llegaron en vapor 
"Monter rey" , se notaba la falta de la 
Policía del Puerto que auxilia a los 
empleados de aquel Departamento en 
su tarea, viéndose el Inspector en la 
necesidad de acudir al Aduanero pa-
ra que lo ayudara en dicha tarea 
E l alcantarillado 
Ayer se le entregaron a la Compa-
ñía del alcantarillado trescientos mi l 
pesos en 30 pagarás de 10,000 pesos 
cada uno, por las obras realizadas en 
el. mes de Pobrero úl t imo. 
Los nuevos espigones 
Se ha contestado a la Secretar ía de 
Obras Pública, que debe recibirse 
y habilitarse parcialmente el nuevo 
espigón de San Francisco. 
La compañía concesionaria ha pre-
sentado a la Secre tar ía las tarifas pa-
ra almacenaje, capatacía y manipu-
lackm de la carga. 
Venta de terreno 
Ayer ingresó en la Zona Fiscal de 
la Habana la suma de $4,89'7-6í>, im-
porte de una parcela de terreno al 
fondo de la casa Ancha del Norte 102, 
vendida a los señores José N . y Oscar 
J . Ortiz. 
ASUÑTOSVARÍOS 
Clases Pasivas Españolas 
El domingo 2 del actual Marzo, ce-
lebrará esta sociedad junta en la mo-
rada de su Presidentej Concordia 50, 
a las tres de la tarde. Se suplica la 




Embarcó hoy para los Estados Unidos 
Hoy. a bordo del vapor "Govemor 
Cobb," embarcó de regreso a los Es-
tados Unidos, por la vía de Key 
"West, el general Cipriano Castro, ex-
Presidente de la República de Vene-
zuela. 
Con el general Castro embarcaron 
también, su hermano, señor Simón 
Bello, y su secretario particular, se-
ñor Alberto Torregrosa. 
E l general Castro fué objeto de 
una cariñosa despedida por parte de 
sus amigos y admiradores. 
Entre las personas que fueron a 
despedirlo, recordamos a los señores 
Gumersindo Rivas, coroneles Piedra 
y Estrampes y otros. 
EL CRUCERO "PATRIA" 
Nuevo itinerario 
Se ha dispuesto, por orden presi-
dencial, que el crucero barco-escue-
j la " P a t r i a , " tan pronto abandone el 
I puerto de La Guaira, se dir i ja a vi-
j sitar los de Cartagena, Colón y Puer-
' lo l i m ó n . 
EL CRUCERO INGLES 
E l "Sirius" 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, en la m a ñ a n a de hoy 
fondeó en puerto el crucero de gue-
rra de la marina, inglesa " S i r i u s , " 
que procede de Tampico, y que vie-
ne a hacer agua, carbón y víveres. 
E l " S i r i u s " hizo el saludo a la 
plaza, que le fué contestado por las 
bater ías de la fortaleza de la Ca-
baña. 
Tan pronto el buque fué puesto a 
libre plática, pasó a sli bordo, para 
taludar al comandante y demás ofi-
ciales en representación del Capi tán 




E l "Evangeline" y el "Moltke" 
Procedente de Key West, Colón y 
Jamaica llegó hoy el vapor excursio-
nista de bandera inglesa "Evangeli-
ne," trayendo 304 excursionistas pa-
ra la Habana, entre los que figuran 
150 miembros de la Cámara de Co-
mercio de Cincinnatti. 
De t ráns i to vienen once excursio-
nistas. 
De este puerto el "Evangel ine" 
saldrá para Key West, 
También el vapor excursionista de 
bandera alemana " M o l t k e " ent ró en 
puerto hoy procedente de New York , 
trayendo 336 excursionistas. 
Tan pronto como los expresados 
vapores fueron puestos a libre plát i -
ca, los excursionistas desembarcaron 
en varias lanchas de vapor, dirigién-
dose primero a visitar las fortalezas 
de la -Oabaña y el Morro y después a 
dar un paseo por las calles de la ca-
pital y sus alrededores, ocupando un 
gran número de coches. 
E L Y A C H T "SOLG-A" 
Anoche fondeó en bahía el yacht 
inglés "Solgar ," que procede de Key 
West, trayendo diez pasajeros, 
E L "GOVERNOR C O B B " 
Esta mañana salió para Key West 
el vapor americano "Governor 
Cobb," llevando carga, correspon-
dencia y 189 pasajeros. 
E L " O L T V E T T E " 
Esta mañana entró en puerto el 
vapor correo americano " O l i v e t t e , " 
procedente de Tampa y Key West, 
trayendo carga, correspondencia y 
72 pasajeros. 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
Este A-apor correo de la Compañía 
Trasat lánt ica Española salió de Cá-
diz, con dirección a este puerto con es-
cala en Nueva York , a las cinco de 
la tarde de ayer, 28. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
c íe 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A» alies 
Teléfono A. 2668. Telég. Teodomlro. 
Apartado 668 
D E P R O V I N C I A S 
Febrero 23. 
H A B A N A 
D E Q U I V I C A N ~'~ 
Fiesta escolar. 
Prev ia y atentamente invitado, tuve el 
gusto de asist ir ayer a la fiesta que se ce-
lebró en la escuela de n i ñ o s n ú m e r o 16, 
con motivo del d é c i m o octavo aniversario 
del grito de Baire. 
Hermoso aspecto presentaba la escue-
la, pues asistieron la m a y o r í a de los ni-
ñ o s de las tres aulas que tiene la misma, 
llevando todos bermosos bouquets de flo-
res. 
Mis dignas y estimadas c o m p a ñ e r a s de 
magisterio, s e ñ o r i t a s Blanqui ta de Cárde-
nas y Narc i sa A l m é , designaron para que 
hiciese l a apertura del acto, a l que estas 
l í n e a s escribe, quien no pudiendo rehuir 
al honor que se le dispensaba, e x p l i c ó a 
los n i ñ o s lo que significa para nuestra 
historia el 24 de Febrero , como asimis-
mo, el por qué es uno de los d ía s de m á s 
memorable recordac ión para el pueblo de 
Cuba. 
Acto seguido recitaron hermosas poe-
s í a s varios n i ñ o s , cantando d e s p u é s el 
Himno B a y a m é s . 
A Ja t e r m i n a c i ó n , efectuaron todos los 
alumnos el saludo a la bandera, arroján-
dole al pasar, m ú l t i p l e s flores. 
E n la escuela de n i ñ a s t a m b i é n se ce-
lebró la misma fiesta, con l a asistencia 
de las maestras y alumnas de la misma. 
Grata noticia. 
Desde el s á b a d o p r ó x i m o pasado, se en-
cuentra de nuevo entre nosotros, y a del 
todo restablecido, el muy querido y re-
putado doctor J o s é A. del Campo, quien 
por espacio de algunas semanas se en-
contraba ausente, por estar sufriendo en 
esa capital una cruel y penosa enferme-
dad que l l egó a poner en grave peligro 
su existencia. 
Me congratula y satisface mucho dar 
esta noticia para conocimiento de sus nu-
merosas amistades. 
De sociedad. 
Desde hace d ías a c t ú a en nuestra socie-
dad "Martí," la c o m p a ñ í a c ó m i c o dramá-
tica que dirige el conocido e inteligente 
primer actor s e ñ o r Antonio Alonso. 
E n las funciones que h a celebrado di-
cha c o m p a ñ í a ha sido muy aplaudido, es-
pecialmente el s e ñ o r Alonso y la primera 
actriz s e ñ o r a Margarita Alonso de Sán-
chez. 
P a r a el próx imo s á b a d o a n ú n c l a s e el in-
teresante drama titulado "Manuel Garc ía 
o el Rey de los Campos de Cuba." 
Baile. 
P a r a el d ía 30 del mes de Marzo pró-
ximo, se proyecta un gran baile de certa-
i men de belleza en la sociedad "Martí ." 
Fiesta que ha de resultar un gran acon-
j teclmiento par nuestro p e q u e ñ o mundo 
1 social. 
. i . p- ÜRJTO. 
D E M A D R t f G A h \ ^ ^ ' r 
Febrero 26. 
A y e r se celebraron con gran lucimiento 
las fiestas en c o n m e m o r a c i ó n del grito de 
^ e s d e las primeras horas de la maña-
na reinaba gran a n i m a c i ó n en el pueblo, 
principalmente entre los n i ñ o s que h a c í a n 
sus preparativos para as ist ir a la fiesta 
A las doce del d ía se reunieron en la 
c a s a Consistorial todos los n i ñ o s de las 
escuelas púb l i cas . D e s p u é s de saludar a 
la bandera, recitaron bonitas p o e s í a s los 
n i ñ o s Benito de la Xuez. T o m á s V a l e r a 
Armando S á n c h e z . Manuel Lizaso , Manuel 
F e r n á n d e z , Carlos Valera , Rafae l Masca-
ros, Dolores Valera, María Arti les , Ro-
saura Va lera , Margarita García , Margari-
ta F e r n á n d e z , L i l i a Cordovés , Gracie la 
Reí , Grac ie la Averoff y C l a r a Plasencia. 
L l e g a a mis manos el programa de las 
fiestas religiosas que se c e l e b r a r á n los 
d í a s de la Semana Mayor. 
Tendremos misiones, oficios, procesio-
nes y h a r á uso de la palabra el Rdo. padre 
escolapio J o s é Calonge. 
E l Domingo de R e s u r r e c c i ó n se efectua-
rá un gran baile en los salones del Casi-
no E s p a ñ o l . Promete estar animado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S A N T A C L A R A 
D E R O D A S 
Febrero 25. 
E l "Grito de Baire." 
Organizada por la culta profesora de 
ins t rucc ión pública, s e ñ o r i t a Herminia Ce-
pero, c e l e b r ó l e ayer en nuestro teatro 
una m a t i n é a patr iót ica , con n i ñ a s y n i ñ o s 
de las E s suelas Púb l i cas , que pusieron de 
manifiesto ante un públ ico numeroso, sus 
buenas disposiciones y l a fecunda labor 
de sus maestros. 
F u é una fiesta encantadora. Nada me-
jor que esas almitas inocentes no toca-
das por las miserias de la vida, para can-
tar himnos de gloria a la veneranda me-
moria de nuestros m á r t i r e s gloriosos. 
Bonitas p o e s í a s , m o n ó l o g o s y d i á l o g o s 
magls-tralmente recitados, coros de dulces 
vocecitas, t iernas y afinadas; p a t r i ó t i c o s 
discursos y m ú s i c a selecta, alcanzaron de 
un p ú b l i c o numeroso, nutridos y e spontá -
neos aplausos. 
Bien s é que aplaudir determinado nú-
mero, h a de iJProducir justificados enojos, 
m á x i m e cuando todos rayaron a gran al-
tura; pero no r e s p o n d e r í a a l general sen-
tir, n i rindiera culto a la just icia, s i no di-
j e r a desde estas columnas que el d i á l o g o 
"Cuba y Asturias ," por la delicada ternu-
r a de sus versos, por las verdades que 
ellos encierran, por ía cordialidad que en 
ellos palpita y por el amor que emana de 
sus inspiradas estrofas, fué la nota m á s 
s i m p á t i c a de la pa tr ió t i ca fiesta. 
No pudo la culta Directiva, escoger me-
jores Intérpretes , que por sus tipos y tem-
peramentos, caracterizaran mejor sus res-
pectivos papeles, que las m o n í s i m a s e in-
teligentes n i ñ a s T e t é Ibarz y María L u -
c í a Ru íz . A l llegar l a escena final, donde 
el s i m p á t i c o astur con su lujoso traje 
provinciano enlaza sus manos con las de 
l a l inda cubanita caprichosamente trajea-
da, la e m o c i ó n que a todos nos e m b a r g ó 
fué honda y profundamente sentida. L o s 
aplausos fueron nutridos y prolongados, 
tres veces fue l lamada a escena la linda 
parejita, que con sus angelicales sonri-
sas pagaban tan elocuentes demostracio-
nes de agrado. No quiero sean estas lí-
neas que escribo movido por la e m o c i ó n , 
que en mi produjera la hermosa a l egr ía , 
motivos de agravios para nadie; bien sa-
ben todas las lindas criaturitas, que en 
sus respectivos papeles quedaron admi-
rablemente bien; no hago distingos, pues 
con cualquier otra parejita, a quien se hu-
biese confiado el hermoso d iá logo , hubie-
se sido Igualmente justo. 
Lleguen a todas las tiernas y monís i -
mas cr iaturitas que ayer nos deleitaron 
con sus hermosos recitados, todas las di-
vinas bendiciones del cielo, mi felicita-
c i ó n a sus orgullosos papás y para la 
maestra organizadora del p a t r i ó t i c o acto, 
nada mejor que recoger los honrosos co-
mentarios que de sus m é r i t o s como edu-
cadora hace la op in ión púb l i ca y enviár-
seslos desde estas columnas a c o m p a ñ a -
dos con la humilde pero s incera felicita-
c ión de un c o m p a ñ e r o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
T E L E G R A M A S 
(D« nuestros Corre^pontsSev) 
C A M A G U E Y . 
Sobre el desfalco del cajeoro provincial 
28—11—10.20 a. m. 
Entre las billetes encontrados en la 
caja, del Consejo Provincial hallanse 
los extraídos últimamente por Miran-
da del Banco Nacional. Esto hace su-
poner que sacó el dinero para repo-
nerlo en la caja, no para llevarlo. 
Más parece una desgracia que un acto 
malvado. 
MirancLa debió extraer en distintas 
ocasiones cantidades fáciles de repo-
ner, A la ¡hora del arqueo faltóle dine-
ro, puso cuanto pudo y huyó tal vez 
con escasa cantidad, tal vez completa-
mente pobre. 
E l Corresponsal. 
GUANE, 
L a fianza por el Alcalde.—'Protestas 
contra el ferrocarril. 
1—ni—8.20 a. m. 
Anoche, a las doce, fué prestada la 
fianza en metálico de 1,000 pesos a 
favor del Presidente del Ayuntamien-
to por el Alcalde Municipal, saliendo 
en libertad. Sólo se encuentra en la 
cárcel Mestre, que probablemente no 
encontrará quien se la preste. 
E l pueblo de Guane protesta contra 
la alteración del itinerario de trenes 
de viajeros, especialmente el de la no-
che, que debiendo llegar a las 8 y 48, 
lo hace a las 10 y 35 de la misma. 
Con los perjuicio i y molestias para 
el pueblo-y viajantes urge que la Ad-
ministración de la Empresa ponga co-
to al mal. 
Ha tomado posesión el Jefe de Po-
licía Municipal, Miguel Murrieta Ro-
meu, que goza de generales simpa-
tías. 
E l Corresponsal. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E J I O Y 
LOS SUCESOS DE MEJICO 
LOS AMERICANOS E S T A B L E C I -
DOS E N MEJICO P I D E N A L GO-
3IERNO D E LOS ESTADOS UNI-
DOS QUE A Y U D E A L D E M E -
JICO. 
Ciudad de Méjico, Marzo ! • 
Los americanos residentes en Méji-
co, celebraron anoche un gran mit in 
en el cual se tomó el acuerdo de diri-
gir a l gobierno de los Estados Unidos 
una petición para que preste a Méji-
co toda la ayuda que le sea posible pa-
ra alentarle a restablecer la paz y a 
constituir un buen gobierno, toda vez 
que para lograrlo, es indispensable la 
cooperación de los listados Unidos. 
IA GL'ERRA W 
LOS B A I K A K S 
DEEROTA D E LOS TURCOS E N MEUSTAS, POE LOS GRIEGOS, 
QUE T U V I E R O N POCAS BAJAS. 
Atenas, Marzo 1* 
Los griegos derrotaren ayer en las 
cercanías de Melistas, a una numero-
sa fuerza turca, que sufrió grandes 
pérdidas. 
La batalla du ró próximamente unas 
seis horas, siendo de escasa importan-
cia las bajas de los griegos. 
E S T A D Ó í T U N I D O S 
NO HUBO T A L E X P L O S I O N D E 
GRANADA A BORDO D E UN 
ACORAZADO AMERICANO Y 
NO ES F A C I L QUE R E S U L T E , E N 
VISTA DE LAS P R E C A U C I O N E S 
TOMADAS PARA E V I T A R L O . 
Washington, Marzo 1* 
Se ha recibido hoy en la Secretaría 
de la Marina un despacho del contral-
mirante Fletcher en el cual niega ser 
cierto, como han publicado algunos 
periódicos, que haya hedho explosión, 
durante les ejercicios de tiro al blan-
co, una granada, a bordo de uno de 
les acorazados americanos que están 
en Veracraz, accidente que causó la 
muerte de una persona y heridas a 
otras tres. 
E l contralmirante Flstcher declara 
que carece totalmente de fundamento 
la- referida noticia, toda vez que se 
han temado durante los referidos 
ejercicios todas las precauciones nece-
sarias para evitar semejante deegra-
cia. 
WILSON QUEDA REDUCIDO A L A 
CATEGORIA D E MERO CIUDA-
DANO AMERICANO. 
Trenton, New Jersey, Marzo 1* 
Hoy a las doce ha dejado Mr. Woo-
drow Wils in de ser gobernador del Es-
tado de New Jersey, y hasta el 4 del 
cemente, cuando tomará posesión del 
gobierno de los Estados Unidos, no 




C I E N T E S L A S PROPOSICIONES 
D E LOS E S T A D O S UNIDOS PA-
RA E L A R R E G L O D E L L I T I G I O 
D E L C A N A L D E PANAMA 
Bogotá, Marzo ! • 
E l gobierno publicó ayer una com-
pleta relación de las negociaciones 
entabladas con los Estados Unidos 
para el arreglo de la cuestión del Ca. 
nal de Panamá, 
E l gobierno colombiano ha reoha» 
zade las proposiciones de los Estados 
Unidos, las que considera insuficien 
tes. 
Ttm 1  » t ainii 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaeiones que hacemos á precios b*> 
ratos. 
L A R A Z O N 
Está amariilo José 
y flaco en modo aflictivo. 
i X o sabéis por qué motivo? 
Pues porque toma café. 
Eu cambio se halla García 
sanito como una poma. 
¿ Sabéis, por qué ? Porque toma 
chocolate ' ' L a Ambros ía . " 
E] señor Presidente de la Repúbli-
ca asistirá la mañana del domingo al 
Parque Luz Caballero. 
E l Dr. Luciano Martínez ha soli-
citado del señor Frej^re de Andrade 
que suspenda, la circulación de co-
ches alrededor del parque, menos por 
la calle de Cárcel. 
Concurrirá gran número de fu»-
cionarios. 
No se han repartido invitaciones: 
la Asociación de Maestros invi ta por 
este medio a cuantas personas se inte-
resen por este homenaje. 
Ejecutarán el "Himno a Luz Caba-
l le ro" de Oscar Ugarte y Guillermo 
Tomás, las Bandas del Cuartel Gene-
ral, Artillería, Municipal, Beneficen-
cia y Bomberos, acompañando a más 
de mil voces infantiles, dirigidas por 
el maestro Tomás, 
Las Escuelas Públicas saldrán del 
Parque Central hacia el de Luz Ca-
ballero, a las 8 a. m.. llevando están-
dartes, banderas y flores. Los niñod 
de las Escuelas de la Sociedad Eco-
nómica y Beneficencia, se reunirán ei 
el mismo parque de Luz Caballero, J 
las ocho también. 
Hay mucho entusiasmo entre lo 
maestros y los niños, para que qued' 
Incida esta fiesta en honor del sabt 
educador cubano. 
DLLRIO D E h A MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo V* de 1918. 
E d u c a c i ó n 
La educación completa comprende 
A cultivo físico, moral e intelectual 
del hombre: es decir, el cultivo que 
el hombre necesita por su condición 
de animal racional. 
¿Qué es un hombre? ¿Qué es un pá-
jaro o una flor? ¿Qué es una planta? 
¡Qué admirable es toda producciónI 
Pero, ¿cuál es el fruto más impor-
tante de la Naturaleza toda? 
«Hay planta, flor o producto, por 
maravilloso que éste sea, comparable 
al hombre? ¿Quién se ocupa de su más 
purfecto desarrollo, desde la eseuéla 
inmunda hasta la vivienda antihigié-
nica, pasando por el lóbrego taller y 
los mil focos de infección que merm<tü 
1«. vida? 
Es preciso educar, para conservar 
el primer producto necesario a la pa-
t r ia y a la sociedad, que es el hombre. 
E l hombre no es bastante atendido 
por la sociedad en su primer cultivo, 
en su tierno desarrollo, y esta falta 
es hereditaria de una en otra genera-
ción. 
Desatendida la función del Estado 
en la primera, fase de la educación 
integral, no es menos digna de estu-
dio la rutina que hizo copiar de unos 
a otros pueblos el epígrafe de "Ins-
trucción públ ica . " 
Así se contribuye a desnaturalizar 
el sentido recto de las palabras; y 
así, de su aplicación inapropiada, se 
deducen conceptos que las palabras 
no expresan. 
¿Cómo se quiere instruir sin edu-
car? Y si se quiere educar, ¿por qué 
no se expresa el concepto por su pala-
bra propia ? 
Más propiedad en el lenguaje s? 
emplea en el curso ordinario de la 
conversación, cuando se dice; ¿Dón-
de está educándose su hijo? ¿Dónde 
se educó su hija de usted? Y no se 
ocurre preguntar dónde se ha instrui-
do, n i dónde se instruyó, sino más 
bien, en otro caso: ¿Dónde ha apren-
dido esto? ¿Dónde la han enseñado 
esas labores? 
t t i l i z a el Estado al hombre en sur-
t i r sus ejércitos, como elemento de 
vida nacional absolutamente necesa-
ria : su guardia fiscal que cuida no 
deriven fuera de su cauce los ingresos 
del Tesoro públ ico; entretiene sus 
tercios armados, que son garant ía de 
vidas y haciendas y mantenimiento 
del Orden público en campos y ciu-
dades, y en ese noble servicio del Es 
tado concurren parcialmente para 
complemento necesario del conjunto 
que determina la nacionalidad, pro, 
vincias y municipios, en las múltiplea 
atenciones que son inherentes ta la 
función social. 
¿Créese que es de capital impor-
tancia que el Estado dedique, su fun 
ción social, preferente atención a 
educar el gran núcleo de donde reclu-
ta sus servidores, no tan sólo por pro-
pio egoísmo, para su mejor servicio, 
sino también por el noble orgullo de 
obtener el mayor número de buenos 
ciudadanos, que luego han de formar 
las clases directoras y las clases diri-
gidas ? 
La contestación merece ser en un 
todo afirmativa por razón ética y por 
uti l idad práctica, pero no basta que 
por ta l razón y por tal utilidad, me-
rezca la pregunta una; contestación 
afirmativa. 
Cree necesarias dos condicio-
nes, para la existencia de esta reali 
dad; estas dos condiciones son: una 
base y un estímulo. 
Trataremos primero de la base. 
¿Cuánto cuesta, cuánto vale el 
hombre? 
Para discurrir aquí con sentido 
práctico es preciso invocar la esclavi-
tud al objeto de recordar el valor del 
hombre. El jornal lo ha abaratado. 
La base a que aludimos consiste en 
estimar lo que vale el l^ombre, y en 
v i r tud de su coste y valor, hay que 
atender a su cultura. E l Estado ne-
cesita hombres; justo es que cultive 
la vida de estos. ¿Cómo? No como 
función de caridad, sino como cum-
plimiento de un deber del Estado. 
Ent iéndase que este deber es un sig-
no de fortaleza, no de debilidad. El 
cumplimiento de este deber es inde-
pendiente de mantener un sano rigor 
en el orden social. Debilid-ad es no 
cumplir aquel deber o no mantener 
aquel sano rigor. 
¿Debe de haber un estímulo? ¿Cuál 
ha de ser éste? Debe de haber un estí-
mulo, porque en todo propósito hay 
un objetivo; en toda acción una es-
peranza; en toda aspiración un ideal. 
Nace una planta y hay un estímulo 
que determina su crecimiento; que la 
empuja a su completo desarrollo y a 
su reproducción: única finalidad de 
que es suceptible. El hombre también 
debe a la Naturaleza su crecimiento; 
pero el hombre está dotado de ra^ón, 
y su voluntad consciente necesita de 
un estímulo que su razón disrdema.. 
para querer educarse; par-a. percibir 
las ventajas de una educación uc la 
sociedad le ofrece. 
£ n todos los propósitos, en todas 
ias acciones, en tocias las aspiracio-
nes humanas, obedece la voluntad por 
una razón de necesidad o de conve-
niencia. 
E l estímulo que facilite lá educa-
ción ha de ser tan poderoso que pro-
porcione eficaz impulso a U acción 
de la voluntad. 
El examen de nuestro estado social 
ipuede conducimos a un resultado 
práct ico: pero, cuestión es esta que 
necesita más espacio del que dispone-
mos en esto instante, y de ello hemos 
de tratar ¡ sin perder de vista la capi-
talísima y primordial de estos estu-
dios tan necesarios a la sociedad. 
Dr. Francisco de Francisco 
£ 1 m o v l m k t t t o 
E l movimieato del mundo prueba que 
«x i^te un Primor Motor inmóvi l . 
Desarrollo del argumento. — Todo lo 
"movido" es movido por otro. E n el mun-
do existe un inmenso movimiento. Luego 
todo el mundo ha sido puesto en movi-
miento, no por sí , sino por otro. E s t e otro 
no puede ser a su vez un ser movido, sino 
el Pr imer Motor, censa original de todo el 
movimiento mundial 
Exp l i cac ión del argumento.—"Ejemplo": 
E n un l a r g u í s i m o tren de carga, que pasa 
delante de nuestra vista, tal vez no alcan-
zamos a ver ni el principio ni el fin; sin 
embargo, nuestra razón noli dice que esos 
vagones no podrían mover el uno al otro, 
BI a la cabeza del tren no marchase algo 
que es m á s que v a g ó n : un motor que pro-
duce el movimiento en todo el tren. 
A s í t a m b i é n en toda la serie !de movi-
mientos que observamos en ei mundo, es 
indispensable que haya al principio de 
ellos un Sér que no ha recibido el impulso 
de otro, sino que es la fuente original de 
toda e n e r g í a del mundo: un Primer Mo-
tor inmóvi l . 
No cabe el recuso a un movimiento in-
finito.—Buscando la causa de los movi-
mientos mundiales, no se puede proceder 
de un s é r movido a otro movido, y siem-
pre a s í de la misma manera. A s í nuca lle-
g a r í a m o s a saber d ó n d e e s t á 1 acausa 
"original" del movimiento del mundo. 2,la,s 
no llegar nunca a l a verdadera causa, se-
ría dejar sin e x p l i c a c i ó n la e n e r g í a del 
mundo, y esto es contra el principio de la 
razón suficiente y de que todo efecto debe 
tener una causa original y definitiva. Por 
consiguiente: o se h a de dejar la e n e r g í a 
mundial sin e x p l i c a c i ó n , y esto es renun-
ciar a nueatra razón , o se debe conceder 
que su ú l t i m a causa es un s é r no movido 
por otro, pero causa eficaz de toda la 
e n e r g í a que existe en el mundo. 
Tampoco se puede apelar a un movi-
miento circular, v. gr.: "a" mueve a "b"; 
"b" mueve a "c"; "c" mueve a su vez a 
"a". De eso r e s u l t a r í a la consecuencia 
irracional, que "a" se mueve a s í mismo 
por medio de "b" "c", lo cual es un absur-
do; esto s e r í a dar la misma cosa que se 
recibe. S e g ú n esa lógica , un tatrabuelo 
podr ía ser hijo de su biznieto, o, finalmen-
te, un padre podría ser padre y al mismo 
tiempo hijo de su hijo. 
"Objec ión": Los animales y el hombre 
se mueben a s í mismos; luego es verdad 
el axioma de que todo lo movido es movi-
do por otro. 
"Respuesta": L a s funciones de vida ex-
p o n t á n e a , como la d i g e s t i ó n , traen cierta-
mente su origen de otro por la genera-
c ión v.. A d e m á s los movimientos sensi-
tivos, v. gr.: el ver, oir, palpar, no pueden 
proceder sin que sean determinados por 
sus propios excitantes; el ojo no ve ni el 
o ído oye, s in que reciban impresiones. 
NI aun el e sp ír i tu humano puede quererp 
ni pensar sin recibir l a n o c i ó n de a lgún 
objeto. S ó l o en Dios no hay n i n g ú n movi-
miento o a l t e r a c i ó n qorque E l r e ú n e y a 
todas las perfecciones posibles y no puede 
recibir otras nuevas. 
"Conc lus ión": L a lóg ica que exige para 
cada efecto una causa inicial, prueba quo 
todo el movimiento mundial , en ú l t i m o 
t é r m i n o , ha de atribuirse a un Primer Mo-
tor, inmóvi l en sí, y causa de toda la 
e n e r g í a del mundo. 
I I 
*| a buena estrella 
—Pastor, tú que sabes tanto 
del cielo, que envidia das, 
dime si la buena estrella 
de la noche sa l ió ya. 
T r a s el amor de mi vida 
no ceso de caminar, 
y no doy con el sendero 
que a mi amor me guiará . 
E s t á cerrada la noche 
con llaves de obscuridad, 
m á s negras que e s t á n los ojos 
s i r á e s t r o s del oquedal. 
Y yo voy ciego de puro 
enamorado, y de afán, 
y no s é si é s t a s son sombras 
de la noche o de mi mal. 
Pastor, tú que sabes tanto 
del cielo, que envidia das, 
dime si la buena estrella 
de la nophe s a l i ó ya. 
T—Enamorado, la estrella 
que tu senda ha de alumbrar, 
no la busques en el cielo, 
que en tu alm*? la ha l larás . 
Yo fié de las estrellas 
del cielo, y hal lé ral mal, 
pues me guiaron a un punto 
donde se pierde la paz. 
F u é en el monte, donde hab ía 
una choza y un rosal, 
y, una n iña como un sol, 
que hizo a mis ojos cegar. 
E l rosal me d ió sus rosas, 
su abrigo me d ió ol choza!, 
mas la n iña me hizo heridas 
de que no podré sanar. 
Enamorado, la estrella 
que tu senda ha de alumbrar, 
no la busques en el cielo, 
que en tu alma la ha l larás . 
J . Muñoz San Román. 
H a musa clásica 
A una dama que, presentándo-
le una copa, le pedía un brindis 
y un verso. 
Tú , Delia, a beber me brindas, 
Y a fe que no se o f r e c í a 
A Júpi ter la a m b r o s í a 
Por unas manos m á s l indas; 
Pero es fuerza que prescindas 
Del verso que ansiando e s t á s : 
No suene en tu boca más 
E s e vocablo perverso; 
Quí ta le la erre al verso, 
Y dame a mí lo d e m á s . 
TLas glorias ^ las memorias 
E n el fondo del mar n a c i ó la perla; 
en pobre roca, la violeta azul; 
en las nubes, la gota de r o c í o ; 
en mis e n s u e ñ o s , t ú 
Murió la perla en imperial corona; 
en b ú c a r o gentil, la pobre flor; 
en brillantes vapores, el r o c í o ; 
y en tu memoria, yo! 
XCn cabello 
De tus ojos al destello, 
mi amor el triunfo te cede, 
y tal estoy, que se puede 
ahogarme con un cabello. 
Mi vida a extinguirse va; 
de un cabello pende ya 
y la muerte no rehuyo, 
porque si el cabello es tuyo . , 
¡que dulce muerte s e r á ! 
^ > e l T L i b r o 
6 e O r o 
El disimulo es una violencia sufri-
da. Se aborrece a aquel delante de 
quien se miente. 
Desde lo alto de una quebrada caía 
en el mar el manantial de una fuen-
te. Un día el Océano, entre burlón y 
enojado, le p r e g u n t ó : 
—Llorona, ¿a qué vienes aquí? En 
mi seno surge la tempestad, y yo ter-
mino donde el cielo empieza. ¿Qué 
necesidad tengo, pues, de tí, siendo 
tan inmenso? 
La fuente con te j íó : 
—Te doy silencicsam«nte, sin que 
nadie se dé cuenta de ello, lo que te 
falta, inmenso mar: una gota de 
tfgna que se pueda beber. 
Juan B. Arrlaga. 
' Si a ciertas horas penet ráramos al 
t ravés de la faz lívida de un ser hu-
mano que reflexiona; si mirásemos 
de t rá s de aquella faz, en aquella al-
ma, en aquella obscuridad, descubri-
ríamos bajo el silencio exterior com-
bates de gigantes como en Homero, 
peleas de drágones y de hidras y nu-
bes de fantasmas como en Milton, es-
pirales visionarias como en Dante. 
A otra muy bella, que le daba 
en un convite el pie forzado: 
"Me ap laud irá el Universo." 
Todo ingenio d e s c o n f í a 
De celebrar a quien ama 
Pues s i en su obsequio derrama 
I«as flores de poesía , 
Dicen que es c o r t e s a n í a , 
O bien lisonja del verso; 
Pero en tí ¡ay Ju l ia ! es lo inverso; 
Porque, ya en verso, ya en prosa, 
S é que si te llamo hermosa 
Me aplaudirá el universo. 
Juan B. Arriaza . 
Es la palabra de consuelo y de 
conformidad del pueblo moscovita, 
es el " ¡ N o impor ta !" de los espa-
üoles. 
Todas las contingencias de la vida 
las gobierna en Rusia el " X i t s -
chevo." 
En cierta ocasión iba Bismark a 
una cacería de osos por una senda 
montañosa, y el " m o u j i k " que guia-
ba obligaba a los caballos a correr 
en tal velocidad, que casi iban a 
bacer añicos el trineo. 
—Tenga cuidado—le dijo el Con-
de de Bismark.—Nos va usted a 
matar. 
El moujik se encogió de hombros 
y respondió: 
—"Nitschevo." 
E l trineo no corría, volaba con ma-
yor velocidad que antes, 
i—Si no tiene usted más cuidado— 
^mpo^lble 
Del cielo tupido 
c o n t é las estrellas, 
y del mar en las frescas nieblas 
c o n t é las arenas. 
T a m b i é n sus encantos 
quisiera c o n t a r . . . 
¡pero temo que sean el" cuento 
de nunca acabar! 
Romance 
U n corazoncito ha muerto, 
y a lo llevan a enterrar, 
le han vestido de e s p e r a n z a . . . 
¡ tú no le c o n o c e r á s ! 
Cuando pase por tu calle 
no le salgas a mirar, 
que puedes darle la vida, 
y eso le supiera mal. 
D é j a l e que huya del mundo, 
déja le , que al cielo va, 
y a el purgatorio ha pasado 
en los ojos de tu faz. 
S i a la tumba llevas flores 
¡bien «le pudieras llevar 
aquellas que a tí te dieron 
la m a ñ a n a de San J u a n ! 
E n la esencia que le e n v í e n 
sus esperanzas irán 
a perderse en las tinieblas 
de tu condic ión falaz. 
¡Ay, corazoncito triste! 
¿quién tu muerte s e n t i r á ? 
S ó l o dos n i ñ a s la sientsn, 
que de trás de tí se van. 
¡ S o n las n iñas de mis ojos 
que no cesan de llorar! 
¡Corazón de mis e n t r a ñ a s , 
qué desamparado e s t á s ! 
os asesinos 
Y o no s é lo que tienes 
en esos ojos; 
s ó l o s é que a l mirarlos 
gr i t é : ¡ s o c o r r o ! 
Luego he sabido 
que andan ya sin cadena 
los asesinos! 
E . B L A S C O . 
grito Bismark. temiendo por su v i -
da—me voy a caer del trineo. 
—"Xi t schevo"—respond ió el ruso. 
A los pocos momentos, tropezó un 
caballo con una roca, el trineo dió 
u'n salto y todos fueron a caer en 
una profunda zanja. 
Bismark se levantó ensangrentado, 
Heno de arañazos, y encolerizado se 
dirigió al moujik con ánimo de darle 
una paliza por su testarudez, pero 
éste le salió al encuentro sonriendo, 
y mientras enjugaba la sangre que 
le caía a Bismark por la cabeza, di-
jo con mucha dulzura. 
—'^Nitschevo, B a r i n / ' 
Bismark uo pudo menos de echar-
se a reir al ver la tranquilidad del 
moujik, considerando aquel inci-
dente como una de las caracterís-
ticas del carácter ruso, y mandó ha-
cer un anillo con un padezo de me-
tal del trineo roto, adoptando la pa-
labra ' 'Xi tschevo" por talismán 
mientras estuvo en. Ri«aa. 
"2)e la infanta "Jlaz 
T E n l i o r n a 
Las parras, los chiquillos tan mo-
renos vestidos de harapos, todo 
era ar t í s t ico; lo« alrededores de 
Florencia con los cipreses obscuros 
sobre el cielo tan a z u l . . . ¡ esos cipre-
ces obscuros que yo deseaba tanto vol-
ver a ver! Las diferentes ruinas so-
bre colinas, el Lago Trasimeno, y lue-
go, de lejos, como un inceusario gi-
gantesco cuyos vapores subían di cie-
lo, ¡ la cúpula de San Pedro, en l'in! 
Hemos llegado. E l tren se para, 
Nos bajamos. La superiora de las 
monjas inglesas que tan amablemente 
nos daba hospitalidad fué a buscar-
nos a la estación, se ocupó de nuestro 
equipaje, tomó los coches y arregló 
todo casi mejor que lo hubiera heeh ) 
la agencia Cook. 
En el coche me entregó una carta: 
"Deseo ser el primero en darle la 
bienvenida en Roma; me alegro de 
volverla a ver después de "tantos años ; 
en cuanto sopa que ha llegado, arre-
glaré la audiencia con el Santo Pa-
dre." Firmado: Cardenal Rampolla. 
Recibir a mi llegada a Roma un sa-
ludo del Vaticano me dió gran gusto, 
pero iban unidos además a este salu-
do recuerdos particulares de mi j u -
ventud feliz; el Cardenal había si-
do muchos años Nuncio en Madrid, 
me había procurado la dispensa de ca-
sarme con mi primo y había asistido 
al bautizo de mi hijo Fernando. 
Cuál fué mi primera impresión en 
Roma, uo podr ía decirlo; no veía las 
calles, sabía solo que estaba en Roma, 
y esa certidumbre me hacía muy fe-
liz. Las inglesas nos alojaron muy 
bien, la caía con su patio, y la terra-
za con vista sobre el j a rd ín de la v i -
l la Barberini me recordaban Sevilla. 
A l principio se asombra uno de los 
pisos y escaleras de mármol ; después 
se acostumbra uno tanto a ello, que 
casi se olvida de que existen otras 
piedras. 
Para los hombres habían preparado 
dos cuartos en una casa vecina, y 
ahora se trataba de no perder tiempo 
y de emplear bien los di ais. 
Mí principal idea era buscar cuan-
to antes el camino para llegar hasta el 
Papa. Como yo estaba de incógnito, 
no tenía para qué guardar considera-
ciones a la etiqueta, y propuse en lu-
gar de escribir al Cardenal, irme sen-
cillamente con la superiora al Vatica-
no y enterarme allí personalmente db 
todo. Mis derechos de * ' incógni to ' ' 
fueron reconocidos por todos, a pesar 
de que poco después de mi llegada 
había yo roto el silencio. Voy a con-
tar cómo fué. A la puerta de mi cuar-
to oí hablar alemán y salí a. pregun-
tar qué quer ían. Eran dos frailes que 
preguntaban por una monja; mandé 
a mi mija a buscarla, y como sucede 
casi siempre cuando se halla uno en el 
extranjero, las preguntas se cruzaron: 
" ¿ E s usted también alemana?" " S í . " 
" ¿ D e d ó n d e ? " "De Baviera." "Nos-
otros t amb ién . " Entonces, echando 
una mirada al hábi to castaño pregun-
t é—"¿Qué orden?" "Carmelitas." 
Era el 15 de Octubre, fiesta de Santa 
Teresa y me enviaba carmelitas bá-
varos; no pude menos de alargarles la 
mano indicándoles mi verdadero nom-
bre. Creo merecer excusa. 
— i Y después de vuestro padre f 
— A mí. 
— T cuando vos estéis muerto, 
¿quién t endrá vuestro palacio? 
—Hl hijo Luis, contestó el empe-
rador. 
—Señor, exclamó el monje, una 
mansión por donde pasan unos tras I 
otros, ¿no es eso una hostelería? 
Carlomagno comprendió muy bien 
lo que el monje quería decirle. Gran-
des y pequeños, ricos y pobres, no ha-
cemos otra cosa que pasar por sobre 
la tierra, y nadie tiene derecho a 
enorgullecerse. 
E l emperador tomó al monje de la j 
mano, le hizo entrar en palacio, eo-' 
mer en su mesa y dormir en buena y 
cómoda cama. 
ED ROCHBVALLES. 
A p u n t a c i o n e s 
^Acrecentamiento 6e la locura 
Según el doctor J. H . Hellog (La 
Réforme AUmentaire) 1911, número 
10, página 231, la locura ha aumentado 
en 300 por 100 en el espacio de 50 años. 
Hace medio siglo había aproximada-
mente 600 locos por cada millón de ha-
bitantes. Hoy este número asciende a 
1,800 con otro número igual, próxima-, 
mente de idiotas y de imbéciles (en el • 
sentido que a esta palabra dan los psi- * 
quiatras) en total por cada millón de 
habitantes 3,600 individuos que mere-
cen reclusión en manicomios. 
E l Eitado de Nueva York cuenta1 
6.000 enajenados por cada millón de 
habitantes y esta proporción va en au-
mento. Si esto continúa se puede cal-
cular que dentro de tres siglos la po-
blación de Nueva York se compondrá 
exclusivamente de locos y lunáticos. 
Un docto alienista inglés, el doctor F . 
Winslow, ha expuesto ha poco que el 
mundo entero camina inevitablemente 
a la locura, a menos que no se produz-
ca un cambio radical en nuestra mane-
ra de vivir . 
recetas 
E l engrude de almidón se conserva 
largo tiempo sin alterarse echándole 
cuando está tibio aún un vaso de tre-
mentina por cada dos litros de engru-
do. También da buen resultado echar-
le durante la cocción unas fragmentos 
de alcanfor. 
T E l € m p e r a 5 o r 
Y e l ^ H o n j e 
f á b u l a 
Una tarde, el Emperador Carlo-
magno estaba sentado a la puerta de 
su palacio. 
Delante de él estaban sus guardias 
y sus servidores. 
Un monje llegó al lugar. Llevaba 
en la mano el pesado bordón del pere-
grino, al hombro la alforja y a la cin-
tura una cantimplora. Detúvose, in-
tentando penetrar en la mansión im-
perial. 
—Monje, díjole uno de los guar-
dias, ¿qué quieres? 
—Entrar en esta hostelería para 
dormir, respondió el monje. 
—Monje, replicó el guardia; esta 
no es hostelería. Sigue tu camino. 
Carlomagno, que lo había oído to-
do, hizo aproximar al monje, y le di-
jo con dulzura:—Buen monje, esto 
no es una hosteler ía; es mi palacio y 
yo soy el emperador Carlomagno. 
E l monje no se turbó y dijo al em-
perador :—Señor : ¿a quién pert-ene-
ció este palacio hace cincuenta años? 
— A mi abuelo, respondió Carlo-
magno. 
— Y después de -vuestro abuelo ¿a 
quién ha pertenecido? 
— A mi padre. 
Cuando se hiela el agua d-e las ca-
ñ&rímí, se les quita a éstas la nieve o 
el hielo si están cubierta.s de alguna 
de ambas cosas, y luego se envuelven 
con una capa de cal viva de 25 centí-
metros de espesor, que se humedece 
con agua. E l calor que desarrolla la 
cal al hidratarse basta para derretir 
el hielo. 
(Laiba 6el pelo 
Para impedirlo, debe cuidarse i lu-
tes que nada, de tener siempre la ca-
beza muy limpia y quitar de ella 
la caspa y demás secreciones de la 
piel, lo que se logra echando todas 
las mañanas unas gotas de alcohol o 
vinagrillo en el agua. 
Mojarse mucho la cabeza es muy 
perjudicial, y usar cosméticos y 
aguas olorosas de dudosa composi-
ción, lo más peligroso de todo. 
H)e cocina 
Pichones en corona.—Una vez l im-
pios cuatro pichones, se rehogan en 
manteca y se cuecen con un poco de 
caldo, vino blanco y la grasa en que se 
frieron. Cuando están muy cocidos se 
deshuesan y se machacan mucho en el 
mortero, amasándolos después con dos 
yemas, un huevo y un poco de mante-
ca. Cuando está muy fina la pasta se 
echa en un molde untado de manteca, 
y de los que tienen un hueco en medio, 
y se pone a cocer en el horno, meti-
do en una cazuela con agua, que no 
tiene que hervir. Mientras *e pasa, lo 
que ta rdará media hora, se hace una 
taza de arroz con los menudillos pica-
ditos de los pichones, cuadritos de ja-
món y unos guisantes; luego se vuelca 
el molde en la fuente, y en el centro el 
arroz, y por encima de la pasta de los 
pichones, se echan unas cucharadas de 
la salsa siguiente. Mientras se prepa-
ró el picadillo, se cuecen los huesos y 
cabezas de los pichones, se machacan 
éstos mucho con un poco de cebolla 
frita, se pone un cazo como una nuez 
de manteca de vacas con una cuchara-
da de harina, y moviendo mucho, se 
deja pasar a fuego lento, incorporan-
do poco a poco las cabezas de los pi-
chones machacadas, el caldo en que 
cocieron y una pizca de tomillo; s« 
cuela todo y se añade una yema de 
huevo desleída con unas gotas de l i -
món. Este mismo plato puede hacer 
se con perdices, restos de pollo, mena 
dilles, etc. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s f a s 
Ai. O.-^Los billetes de Banco son pa-
garés a la orden del portador, j valen 
según la garan t ía y crédito del gobier-
no o entidad bancaria qne los emite. 
Los billetes ñduoiarios de los Estados 
valen lo que indica su valor nominal 
en oro, porque el gobierno americano 
garantiza el pago en oro a la presen-
tación del billete para lo cual ha de-
positado la cantidad de oro que las le-
yes señalan. E l billete del Banco Es-
pañol representa un valor en plata 
porque con esa moneda lo pagan al 
portador. Cuando desaparece la ga-
rant ía que asegura el pago en metálico 
entonces los billetes son depreciados 
y pueden llegar a no tener valor nin-
guno ; mientras que las monedas de oro 
o de plata siempre valen lo que repre-
senta el valor del metal en los merca-
dos. 
A. fif.—El general José Marina Vega 
el héroe de Melilla es en la actualidad 
capitán general de Madrid, o coman-
dante general del primer cuerpo de 
ejército. Muchas gracias por su carta. 
Un preguntón.—Mientras no consiga 
su carta de naturalización, no será Vd. 
ciudadano ni podrá usted alegar las de-
rechos de tal. 
Ai. A' .—El almanaque del W o r l d " 
contiene datos estadísticos de todas las 
naciones y especialmente de América. 
Puede usted adquirirlo en la librería 
Roma. Obispo 63. 
Vn anuano.—Méjico tiene 14 mi-
llones de habitantes, la capital pasa de 
460,000. 
J. y A . — E l lunes santo de 1888 fué 
el 26 de Marzo. 
A. P.—El general Porfirio Díaz fué 
presidente de Méjico, desde 1878 a 
1911 : 33 años. 
R. V. D.—Según el calendario oficial 
son declaradas fiestas nacionales para 
toda la república los días primero de 
Enero, 24 de Febrero, 20 de Mayo, 10 
de Octubre, 7 de Diciembre y 25 de 
Diciembre. 
T. V. y J. M . S.—Las monedas prin-
cipales de Portugal son una orona 
(10,000 reis) que vale 56 francos o 
pesetas oro. Un décimo de corona 
• (1,000 reis) cuyo valor es 5?60 fran-
cos o peseta oro; es el peso portugués. 
Entre las monedas de plata hal el tes-
tón, que vale 100 reis o 56 céntimos de 
franco. 
Albertina.—Esa consulta la encon-
t r a r á usted resuelta buscando la pala-
bra en un diccionario moderno. En 
la librería de Pote los hay muy ba-
ratos. 
J. P. F .—El meridiano terreste de 
una localidad cualquiera no varía nun-
ca, lo que cambia e»< la hora en que 
pasa el sol por el meridiano. Hoy por 
ejemplo: el momento en que el sol está 
en mitad de su carrera diurna son las 
doce y doce minuto y medio. 
Canuto.—Cuando una frase resulta 
ambigua o de dudoso sentido, es que 
está mal construida, porque el arte de 
escribir consiste entre otras cosas en ex-
tfTÁÍCro OÜJ I /A ArtnYA.—tKrrcTrm ore la tarde.—^larzo X . ae ÍUÍ 
presar con exactitud y elegancia la 
idea que uno quiere emitir, haciendo 
que no se confunda con ninguna otra. 
Decir un menor de catorce años; pue-
de expresar que tiene los catorce o 
que aún no los ha cumplido. Pues pa-
ra esquivar esa anfibología, pudiera 
decir un joven de catorse años cumpli-
dos o no cumplidos etc. 
TJna curiosa.—No se lo que significa 
en catalán " E l Progreso de la Aleta 
o Alecta." E n Cárdenas existe o 
existió una sociedad catalana que se 
ti tula " E l Progres L a l e t á " que se 
traduce " E l progreso laletano." ' La 
leíanos se llamaron unos antiguos po-
bladores de Cataluña. 
Mar t í .—El nuevo libro de José An-
tonio Ramos muy bien escrito, aunque 
respira un cubanismo displicente, se 
titula Entreactos. Se lo recomiendo a 
usted si es cubano, porque da buenos 
consejos, aunque sea en tono algo avi-
nagrado y duro; y si es usted español 
léalo también, y se convencerá de que 
el talento sin un poco de amor a la co-
juzgada no puede ser justo. E l libro 
está editado por el popular librero 
Ricardo Veloso, librería Cervantes, Ga-
liano 62, precio 30 centavos. 
Dos porfiados.—El río Bbro nace 
en la falda sur de los montes .Cantá-
bricos provincia de Santander y de-
semboca en la provincia Tarragona. E l 
Tajo nace cerca de Albarracín provin-
cia de Teruel y desemboca en Lisboa, 
Portugal. 
Vn gállrgn y vn asturiano.—Don Jo-
sé López conocido por Pote, es gallego. 
Viui de tantas.—He leído el Quijo-
te entero cuatro veces (y a trozos una 
infinidad) y no he visto en ninguna 
edición las décimas a que usted se re-
fiere. Después del prólogo hay unos 
que empiezan: Si de llegarte a los 
bue.—etc., que no son los que usted 
dice. Además, en las librerías venden 
el Quijote íntegro, en treinta o cuaren-
ta centavos. Bien fácil es el conse-
guir. 
M . Macenlle.--'En una casa de familia 
están en el estrado varias personas, y en 
un rincón hablan solos y juntos dos no-
vios. Pregunta usted si estos . deben 
levantarse y tomar parte en la conver-
sación general cuando llega una visi-
ta de más,o menos intimidad. Si son 
todos íntimos, no es costumbre que la 
pareja de novios interrumpa su almi-
barado coloquio, ni hay para qué ; pe-
ro si la persona es de respeto o que v i -
sita de tarde en tarde, entonces deben 
los enamorados hacerle cumplimiento. 
O. Barcena.—'Francia tiene una su-
perficie de 536,464 kilómetros cua-
drados (sin contar las colonias), Cu-
ba tiene 118,833 kilómetros cuadra-
dos. 
D. Pablo.—'Los documentos de con-
trato por el cual se obliga a una casa 
de comercio a cumplir las condiciones 
estipuladas con an representante o 
comisionista de dicha casa, pueden 
ser sencillamente privados o por es-
critura, segú nía importancia del ne-
gocio. El crédito mercantil obliga 
siempre a respetar la propia firma. 
ÜN CATOLICO MI. . . 
C A P I T U L O I I I 
'• I ^ a o t r a c o s a — " 
Hasta aquí, supongo yo que el señor j 
López pensará conmigo. Bacón decía 1 
lo mismo que "nosotros"':—Se necesi-; 
ta más credulidad para declararse ateo 
qae para creer en Dios. . . 
Creer es una cosa muy sencilla. 
Pero entre creer y obrar existen re-
laciones muy estrechas. Bos, que no 
es de'"nuestra causa" asegura que las 
obras son el criterio mejor para valuar 
lita creencias, así como por los frutos 
se juzga el valor del árbol. Esto que 
dice Bos es cosa antigua ¡—creer— . 
afirma también—es obrar en el senti-
do de lo que se cree. Por eso consi-
dera inexplicable un escéptico abso-
luto: no creer nada, seda no hacer 
nada; sería no comer y no beber y no 
escribir y no hablar. . . porque el co-
mer supone la creencia de que la ali-
mentación es necesaria a la vida, y #1 
beber , de que la sed se apagará con 
el agua.. . 
Y si creer es tan fácil, tan natural, 
tan del uso ¿ hay razón para creer en i 
algo que no vemos n i tocamos ? Lo 
sobrenatural, lo incognoscible . . .—llá-• 
mese como se quiera—hace a Payot em- ! 
plear unas palabras sagradas: "en ello 
DOS movemos y somos.'' Y Payot " no i 
es de los nuestros." "Bajo todas las, 
cosas—decía Spencer, que tampoco es 
de los nuestros—encuéntrase un miste-! 
rio impenetrable." E l hombre, aún 
en los tiempos más terribles no ha con- ! 
seguido olvidar que guardaba algo d i : ' 
vino, y que había algo divino encima 
de $1; se lo dicen la razón y la concien- i 
cia "puramente naturales." 
Pero creer es obrar. . . Creer no 
cuesta trabajo; obrar según las creen-
cias puede costar hasta la misma vida. 
—Leyendo las conversiones, se ve que 
lo principal, lo que más duele, lo que 
más estorba, no es prestar asentimien-
to a lo que exige la fe: es romper con 
el pasado, henchido de atracciones y 
pasiones. Una confesión cualquiera de 
un convertido cualquiera, la de Retté, 
verbigracia,—la ú l t ima: la de Luque 
—es una prueba ingenua y elocuente | 
de que áun después de conocer la fe, 
cuando la conversión está más próxi-
ma, se siente debilidad para desatar 
los lazos de la sensualidad y del des-
orden que la creencia rechaza. 
Y esto se ve mejor, más claramente, 
en los materialistas denodados que no 
se asustan de llegar al fin: combaten la 
religión, que es lo que les preocupa; 
y cuando se, figuran victoriosos, de to-
dos sus argumentos sacan siempre la 
misma consecuencia: un poema al pla-
cer y al apeti to:—así Feuerbach, La-
mettrie, Buchner, Holbacb. . . 
Y aquí está la raiz de este problema: 
creer, es olvidar la libertad parg, deter-
minadas aventuras; Xo creer, es ser l i -
bre en absoluto. Y si Buchner, y Hol-
bacb y Lamettrie derrochan tal interés 
•por dejar bien seguras las premisas, no 
es en realidad por las premisas: el caso 
es la consecuencia;—se parecen a los 
niños que guardan la cabeza entre las 
sábanas y ya piensan que el coco nr 
los v e , . . 
C A P I T U L O I V 
C U E L L O S D E E N C A J E S , B U I P O U R E Y B 
S E L E C T O S U R T I D O 
Y B O T O N E S D E C R I S T A L E L E G A N T I S I M O S , 
A C A B A D E R E C I B I R D E P A R I S 
EL ENCANTO, Galiano y S. Rafael.-Solis, Hno. yCA 
A p u n t e s 
Y ahora va a decirme el señor Ló-
pez que soy un intransigente, porque 
abundan los incrédulos de una morali-
dad indiscutible.—Estoy con el señor 
López, aunque entre los refranes cas-
tellanos hay uno muy cortillo y expre-
sivo—¡Viva el Rey! ¡Daca la capa!— 
y otro un poco malicioso que habla de 
capas también—Todos somos muy hon-
rados y mi capa no parece... —hay 
dos refranes, digo, que son tema para 
discursos profundos. En la moralidad 
indiscutible pueden entrar muchas co-
sas: hoy la moralidad es muy elástica. 
Pero aunque no entre ninguna, siem-
pre queda mi tesis todavía: " N o creer 
es ser libre en absoluto:'' es tener a 
la mano el sí y el n o . . . «io más ley 
superior que el propio antojo. Y hay 
incrédulos honrados que son entram-
bas cosas por soberbia: porque quie-
ren demostrar que se puede ser hon-
rado sin creer. 
Para afirmar estes puntos basta mi-
rar hacia adentro. A pesar de los sen-
tidos, creemos que la luna ee cuerpo 
opaco y que su luz proviénele del sol. 
Pero si el creerlo así nos obligara a 
ayunar, a rezar, a meditar, a dar l i -
mosnas, a oir misa—"molestias" u 
obligaciones de que está libre el in-
crédulo, por muy grande que sea su 
honradez—es seguro que algún Buch-
ner escribiría libros y folletos para 
hacernos comprender que la luna tie-
ne luz, y que es absurdo que la luz 
del sol vaya a reflejarse en ella. Y 
entonces clamaríamos nosotros a favor 
de los sentidos escandalosamente atro-
palladoe... 
Y por eso, quien no crea, antes que 
buscar la fe en un Denis, en un Dra-
per, en un J. Bouvery, autores de pa-
parruchas, debe buscarla en sí mismo. 
En sí misino la perdió y en sí mismo la 
hallará. Hubo una vez en que le pa-
reció que le hurgaban demasiado sus 
creencias y dijo una mentirilla, o hi-
zo tal, o pensó cua l . . . Antes de eso, 
no dudaba: todo le parecía transpa-
rente, armónico y majestuoso; pero 
después de una obra,—la primera de 
sus obras—que no siguió el sentido de 
su fe. ya comenzó a preguntarse si 
la lun?. será un-cuerpo luminoso. . . 
y a descubrir argumentos para pro-
bar que lo es. 
Así se comienza siempre: así se en-
turbian las aguas; y luego, cnanto 
más se las revuelva, más crece la tur-
biedad: hasta que llega el día en que 
la duda se convierte en negación, y 
entonces, o se dice que se cree por cu-
brir las apariencias, o se levanta tien-
da en otros campos. 
Todo esto le demuestra al señor Ló-
pez que una cosa es â doctrina y otra 
cosa las personas: que el creer no ha-
ce a los hombres "impecables." aun-
que les traza un camino, y que todas 
las razones por las cuales no es católi-
co—el jesuíta tal ha dicho esto; el 
santo Padre cual dijo lo o t ro . . .—tie-
nen tanta relación con la doctrina c? 
tólica como con el moro Muza. 
H a g o u n r e s u m e n 
Hasta ahora, he apuntado 119 & 
guíente: 
E l creer pide el obrar: la^ creencias 
se valoran por las obras:—("La fe sin 
obras es muerta"— y "Por sus obras, 
los conoceréis") Cuando se haoe lo j 
contrario de lo que las creencias pre-1 
ceptúan, languidecen o perecen y se j 
| impone, la pasión. Xo puede, pues, , 
! juzgarse una doctrina por las obras i 
| de los "suyos" sin distinguir las que i 
se hacen de acuerdo con las creencias, i 
de las que se hacen de acuerdo con las i 
pasiones humanas. 
Todo esto- se aclara así:—el señor 
López es espiritista;—el señor Lópn2 
escribe: "También hubieron un Se-
púlveda y un Fonseca... " Pero en ol 
espiritismo no hay nada que autorice 
al señor López a escribir. "También 
h u b i e r o n . . . " Luego esta obra cri* 
minal no se puede atribuir a la doctri-
na espirita, sino a alguna pasión del 
señor L ó p e z . . . 
ENEAS. 
D E P O R T E S 
Cosas de foot-ball.—La "Compañía Litográfica de 
de la Habana."—Sociedad d e Cazadores de la 
Habana 
La Federación Española ha forma-
lizado ya su afiliación a la Interna-
cional de Foot-'ball Association, ins-
t i tuida en Par í s el 21 de Mayo de 
1904, y cuyo Comité directivo for-
man : 
Presidente, Dan. B. Woolfall , en 
Blackburn. 
Primer vicepresidente, C. L . Kor-
nerup, en Stockholra. 
Segundo, Barón de Laveleye, en 
Jette Saint-Pierre. 
Secretario-tesorero, C. A. W . 
Hirschman, en Amsterdam. 
Esta Federación Internacional está 
formada de las siguientes Sociedades 
nacionales afiliadas: 
Alemania, Deutscher Fussball Bund. 
Argentina, Argentina Foot-ball As-
sociation. 
Austria, Oesterreichischer Fussball 
j Verband. 
Bélgica, Union Belge de Sociétés 
I de Sports Athlétiques. 
Dinamarca, Pausk Boldspil Union. 
España, Federación Española de 
Clubs de F. B. 
Finlandia, Finsk.a Bollforbundet. 
Francia, Comité Prangais Interfe-
deral. 
Hungr ía , Magyar Labdarugok Szo-
vetsege. 
Inglaterra, The Foot-ball Associa-
tion. 
Irlanda, Ir ish Pootball Association. 
Italia, Federaziono Italiana d i Gi-
noeo del Calcio. 
Luxemburgo, Fédéra t ion des So-
ciétés Luxembourgeoises de Sport 
Athlét iques. 
Países Bajos, N'íderlandsche Voet-
bal-Bond. 
Noruega, Xorges Potbollforbund. 
Escocia, Scottish Football Associa-
tion, 
Africa del Sur, South African Foot-
hall Association. 
Suiza, Schuveisenische Football As-
sociation. 
País de Gales, Football Association 
of Wales. 
Del reglamento de dicha Interna-
cional, con el que no pueden estar en 
desacuerdo los de las naciones afilia-, 
das, entresacamos algunos artículos 
de in terés : 
Artículo 21.—'Está prohibido a laa 
Federaciones, afiliados a sus Clubs y 
a sus socios jugar con personas, So-
ciedades o Asociaciones no afiliadas 
| a la F. I . F. A. 
Las Asociaciones afiliadas y las So-
\ ciedades que las componen no pue-
! den tampoco dejar jugar en sus cam-
I pos a equipos o Clubs que no perte-
! nezcan a una Asociación afiliada. 
Artículo 24.—Un partido inter | 
i Asociación es. un partido que se jue-1 
i ga entre dos Asociaciones afiliadas. 
I Aunque cada una represente a una 
' nacionalidad diferente, el partido no 
se considera internacional. 
Artículo 27.—Cada Asociación afi-
liada deberá introducir en su regla-
mento un artículo que defina la cali-
ficación de jugador internacional. 
Recientemente se ha aprobado en 
el Gobierno de esta provincia el Re-
glamento de una nueva y simpática 
inst i tución: la "Sociedad Sportiva de 
Empleados de la Compañía Litográ-
fica de la Habana," organismo que 
integran de 400 a 500 empleados de 
los conocidos talleres situados en San 
José 28, propiedad de nuestro queri-
do amigo don Rosendo Fernández, 
Dedicada al recreo y los deportes, 
no podía haber estado más acertada 
la aludida Asociación que designan-
P A S C U A L A E N U E Y A G U I A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
H A B A N A 
TELEFONO A-415». 
491 Feb.-i 
MAQUINAS P A R A M A S A G E , A $5-50, 
para aplicación perfecta en el rostro y el 
cuerpo. Desaparecen los barros y espini-
llas, as í como todas las enfermedades del 
cutis. Casi i n s t a n t á n e a m e n t e cura el do-
lor de cabeza, la neuralgia y el reumatis-
mo y embellece el busto. L a representan-
te de la fábrica puede mostrarla a domici-
lio; dirí janse a W.. Virtudes núm. 18. 
2563 4-1 
C 705 alt. 2-28 
S E Ñ O R A ¿Quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante, devolviendo al C A B E L L O BLANCO el color primitivo natural de la juventud? Use el ino-fensivo TONICO H A B A N E R O del DR. J , GARDANO, y con pocas apli-
caciones, sin lavado antes ni después, logrará su deseo. Deseche las demás preparaciones, dañinas a la salud.— 
$1.20 estuche. DR. J . G-ARDANO, Belascoaín 117, y Droguerías, Farmacias y Perfumerías de crédito. 
ABOGADO V NOTARIO 
Telefono 1.-2832 Habana 98. 
2íie7 ' 26-1 Mz. 
O 913 312-C M. 
JARDIN DE PARIS 
Especialistas en la construcción de par-
ques y jardines. Venta de planta?, coronas 
y flores. J . y E , Vriidrell, 23 esquina a I. 
Vedado, te lé fono F-1485. 
1951 26-13 P. 
L A E L E G A N C I A Y P O P U L A R I D A D D E L 
C O R S E " W A R N E R " 
ADEMAS DE SU DURABILIDAD, FORMA Y C O N S T R U C C I O N SANITARIA NOS 
HA DECIDIDO A ADOPTAR LA 
M A R C A " W A R N E R " 
CON P R E F E R E N C I A Y E X C L U S I O N DE OTRAS MARCAS 
EN E S T E D E P A R T M E N T S T O R E V E N D E R E M O S S I E M P R E 
L O S ULTIMOS MODELOS 
U n i c a m e n t e a l C O N T A D O 
Y EN PLATA ESPAÑOLA PERO A P R E C I O S MAS BAJOS QUE OTROS ESTA* 
B LEO i Mi EN TOS EVITANDO ASI LA C O S T U M B R E DEL REGATEO. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
C 726 
(ANTES CHAMPION & P A S C U A L 
a l t 
OBISPO 99-101. 
M-l 
F O L L E T I N 14 
F L A V I A 
POR 
A N D R E T H E U R I E T 
DE VENTA EN LA LIBRERÍA NUEVA, 
FRENTE AL TEATRO MARTI 
(Cont inúa} 
X 
i 'or la mañana, al despertarme, sen-
tí oprimido el corazón y buscando ins-
tintivamente la causa de aquella an-
gustia, recordé mi desastre del día an-
terior. Entonces me mortificó el con-
vencerme de que mis lágrimas se ha-
bían secado tan pronto y de que había 
dormido a pierna suelta a despecho de 
mi ppna. En las novelas que había 
leído, las amantes desgraciados per-
dían más fá'ñlmpnte el sueño y sufrían 
más crueles tormentos. 
Avergonzado de mi débil capacidad 
para sufri^-. quise al menos significar 
el dolor castigando al estómago; rae 
vestí y salí de casa sin desayunarme. 
No me atrevía a andar por las calles; 
me parecía que todos los vecinos de 
la aldea debían saber ya que yo había 
sido suplantado por Pablo Saint-Van-
ne, y no tenía gana alguna de ofrecer-
les el espectáculo de mi aspecto mo-
llino. Me encaminé, pues, por fuera 
del pueblo a la linde de Chanois, a fin 
de poder entregarme sin estorbos a 
mis negros pensamientos. 
Desde lo alto de la colina divisé, a 
través de un velo de bruma fino como 
una gasa, la aldea, escalonada en la 
vertiente opuesta. La brisa rae traía 
el ruido de las máquinas de la fábrica 
de Xuma Brocard, y aunque el bos-
que rae pareciese el sitio más a propó-
sito para la meditación, no tuve valor 
para internarme en él y arrancarme 
de este modo a la contemplación de 
la casa donde entonces se estaría des-
pertando a lo lejos el camino de Soilly 
qne blanqueaba entre los campos de 
trigo, ya segados, y la imagen de Pablo 
Saint-Vanne triunfante se erguía an-
te mis ojos y exasperaba mis celos. 
¿Qué conducta debía seguir en ade-
lante respecto de Plavia? M i digni-
dad rae mandaba no verla más, pero mi 
oorazón se sublevaba a la idea de se-
mejante renuncia. Por negra que fue-
se su traición, yo amaba tiernamente 
a la señorita Brocard y aquel sacrificio 
era superior a mis fuerzas. Corapren-
flía muy bien que dejando de verla se-
ría yo, y no ella, el castigado. Además, 
como Flavia no rae había confesado 
nada, me debía una explicación. De-
batiendo conmigo mismo el pro y el 
contra de mis propósitos, me senté a la 
sombra de un espeso grupo de árbo-
les. Detrás de mí, en un matorral, se 
oía el canto de un gilguero y el tími-
do gorjeo de aquel pajarillo rae recordó 
los proyectos de paseos por los bos-
ques y de cacerías de pájaros que ha-
bíamos formado para aquellas vacacio-
nes de septiembre. Mi corazón se opri-
mió y rae vino a los labios la antigua 
canción que cantaba en otro tiempo j u -
gando al corro, con los muchachos de 
la aldea: " ¡ N o iremos más a los bos-
ques; los laureles se han secado!" En 
adelante, todo sería para aquel odioso 
Saint-Vanne... ¡ E l me robaba mi par-
te de ternura; él lo acaparaba todo en 
la casa!... 
Irresoluto y desolado, con los pies 
en el rocío, la cabeza caída sobre el 
hombro y sintiendo por intervalos re-
tortijones de estómago que rae recor-
daban desagradablemente mi volunta-
rio ayuno, permanecí en aquel sitio un 
buen espacio de tiempo. Oí dar las 
nueve en la iglesia; la campana pene-
trante del viejo reloj rae enviaba cla-
ramente sus-ecos a través de la límpida 
atmósfera. E l sol, bastante alto a la 
sazón, empezaba a calentarme y su t i -
bia caricia, al caer sobre mi espalda, me 
devolvía algún valor. Pensé que Pla-
via me estaría esperando, puesto que 
la víspera "le había prometido mi visi-
ta. Faltando a la cita cometería una 
simpleza y rae privaría tontaraente de 
aquella ocasión, acaso única, de abogar 
por mi causa y de ganarla. Me levan-
té de un salto, sacudí las entumidas 
piernas, bajé la cuesta y me deslicé en 
la casa de Brocard. E l momento era 
oportuno para provocar una explica-
ción. La criada me dijo que Nuna 
acababa d« irse a la fábrica y que su 
señora había ido a Verdun a probarse 
un vestido. 
Muy agitado, pero muy digno, subí 
entonces al cuarto de Flavia y llamé 
a la puerta; inmediatamente y sin es-
perar respuesta, me metí de rondón. 
—¿Quién esT preguntó la señorita 
Brocard vuelta hacia el espejo y ocu-
pada en anudarse al cuello una cinta 
azul. 
—Yo, contesté, en. tono ya menos 
firme, 
—¿ Cómo, eres tú, Jacobo? ¿De este 
modo sorprendes a las personas?... 
No te he oído llamar. 
—¡ Es que tu pensamiento estaba sin 
duda en otra parte! repliqué irónica-
mente. 
Acabo de ponerse la cinta, se volvió, 
vió mi aspecto preocupado y se echó a 
reir. 
—¡ Pero hombre ! ¿ qué te pasa ?... 
¡ Pareces un gallo enfadado!. . . 
Yo no supe qué parecía en aquel mo-
mento; pero de lo que sí tuve la segu-
ridad fué d9 rrp inerr^ta estaba 
seductora hasta más no poder con aque-
lla cinta azul, sus mejillas rosadas y 
sus ojos risueños. Me turbé más y más, 
y mi soberbia seguridad disminuyó en 
proporción. 
—Flavia, dije con voz conmovida; 
vengo a pedirte una expl icac ión . . . 
—¡Una explicación! interrumpió 
sorprendida; ¡eso es grave! ¡vamos; 
bien, ya te escucho ! 
—Flavia, desde las vacaciones de 
Pascuas han ocurrido aquí cosas que 
me dan mucha pena.. . Se dice que 
vas a casarte con el señor Saint-Van-
ne. . . ¿Es cierto? 
M i amiga se puso encarnada, me mi-
ró con curiosidad a través de las pesta-
ñas caídas y, después, sentándose al la-
do del costurero y cogiendo su gan-
cho: 
—¿Quién es ese «ff rae preguntó, 
mostrando en sus labios una sonrisa 
más bien maliciosa; ¿dónde has recogi-
do ese chisme de aldea? 
—No he hablado con nadie del pue-
blo, F l a v i a . . . Lo^que v i ayer en vues-
tra casa es suficiente... Y la prueba 
es que cuando he hablado del asunto 
a mi padre, ha dicho en seguida: " E n 
eso veo un matrimonio." 
— ¡ A h ! ¿Conque tu padre ha dicho 
eso ? preguntó con visible satisfacción. 
Reflexionó un instante, clavó el gan-
cho en el ovillo de lana y, en seguida, 
indicándome un banquillo a sus pies: 
—Siéntate ahí, me dijo, y si me pro-
metes ser prudente, te confiaré un se-
creto. . . 
Obedecí. Flavia se inclinó hacia mí 
y mientras arreglaba distraídamente 
el lazo de mi corbata, me dijo a me-
dia voz: , 
—Eres un buen amigo y bastante 
razonable para que se te pueda hablar 
con el corazón en la mano. . . Pues 
bien, tu padre ha estado en lo cierto.. . . 
Se trata de mi raatriraonio con el señor 
Saint-Vanne. 
Yo me puse lívido. E l golpe que me i 
producía aquella confesión casi brutal 
y acaso también el vacío causado fn m ! ' 
estómago por el ayuno de aquella ma-
nana, me hicieron caer en un doloroso ' 
desfallecimiento. La cabeza se rae iba 
y estuve a punto de Caer. Flavia que 
me vió con los labios y los ojos en blan-
co, me preguntó asustada: 
—¿Qué tienes, Jacobo? ¿Estás en-
fermo? 
El hambre es enemiga irreconcilia-
ble del rubor y yo sufría tales retor-
tijones de estómago, que no tuve valor 
para ocultar dignamente la verdad v 
confesé que mi pena me había irapedi-
hambrSayUnarme ^ qUe me ni0ría d6 
(Continuará.) 
do, como lo ha hecho unánimemente , 
para ocupar la Presidencia al alto 
empleado de la misma y conocido 
"gentleman' ' señor Luis Ramos, per-
sona competente y bien relacionada, 
a quien felicitamos por la merecida 
distinción de que ha sido objeto. 
La Sociedad, que además ha creado 
una Caja de Ahorros y un fondo es-
pecial para accidentes del trabajo, se 
ha instalado provisionalmente en el 
número 49 de la calle de San Miguel. 
Mañana inaugura su temporada la 
''Sociedad de Cazadores de la Haba-
na" con un ' 'ma tch" en opción al 
;'Premio Alzugaray." 
Hemos recibido muy atenta invita-
ción, que de veras agradecemos. 
''Sociedad de Cazadores de la Ha-
bana.—El Presidente de la Sociedad 
de Cazadores de la Habana tiene el 
gusto'de invitar a usted para el 
"match"* que ha de celebrarse en sus 
terrenos el 2 del actual, a las 9 de la 
mañana, en opción al "Premio Alzu-
garay" y como inauguración de la 
temporada de 1913. 
Carlos M. Alzugaray reitera a us-
tel el testimonio d-i su consideración-
Habana, Marzo Io. de 1913." 
fmlMl Associatíon 
E l "Enskeria" "debe" ganar el 
domingo. 
El próximo juego en opción al 
"'Campeonato Nacional de Cuba" de 
"Football Association", como es ya 
más que sabido, se verificará maña-
na 2 de Marzo entre los "C lubs" 
"Ha tney" y "Euskeria", en los te-
rrenos de este último. 
Ha de ser, por todos conceptos, un 
encuentro memorable, reñido e intere-
sante, bajo cualquier punto de vista 
que se le mire. En ese desafío, si pier-
de el "Hatuey" , como es más que 
probable suceda, empatarán ambos 
"Clubs" cn puntos ganados. Y digo 
que es más que probable que pierda 
el simpático "Hatuey" , representa-
ción genuína de la alianza asturiano-
gallega, porque van al terreno muy 
mal representados, según rumores que 
merecen crédito. Esta es una de las 
razones que me asisten para vaticinar 
su "Waterloo. Además, encontrarán un 
" C l u b " compuesto por magníficos j u -
gadores, que estaban dormidos y han 
despertado, sorprendidos de encon-
trarse reunidos siendo todos buenos y 
de no haberse aprovechado antes de 
ello. Y además, ¿por qué no confesar-
lo? E l "Ha tuey" en pleno contempló 
la victoria del "Euskeria" sobre el 
"Depor t ivo" el domingo pasado.apre-
ció la enorme distancia que existe en-
tre el " E u r k e r i a " de la "Copa O r r " 
y el "Euskeria" de hoy, y . . . lleva en 
su cuerpo su poquillo de susto. Van 
nerviosos, temerosos de correr la suer-
te que cupo al "Deport ivo". 
Si comparamos jugador por juga-
dor al "Euskeria" y al " t eam" que 
representará al "Ha tuey" el domin-
go, encontraremos, aunque con ello se 
ofenda "Don Bernardo",que el"Eus-
ker ia" es superior mi l Veces a su con-
trincante. Y si por casualidad hay al-
gún "astur-galaico-siboney" que lo 
dude, allá van los nombres y -us po-
siciones probables, para que lo com-
pare, no cuando haya leído estas mal 
pergeñadas líneas, sino cuando se va-
ya a dormir, cuando esté fresco y des-
provisto de su natural fanatismo y 
apasionamiento. 
Empezaremcxs por los "Goalkee-
pers": Gaum del "Eusker ia" y A. 
Carcas del "Hatuey" . i Cuál es supe-
rior al otro? Es difícil juzgarlo, ver-
dad? Sabéis que ambos son capaces de 
dejarse matar, que han demostrado 
preferir ser revolcados, morder la tie-
rra y ser pateados y estropeados, an-
tes de consentir la anotación de un 
"goal" . Perfectamente. Ambos son 
buenos y valientes, no hay quien lo 
ponga en duda. Pero decidme, cuál 
de los dos al que después de salvar un 
" g o a l " para su " C l u b " , en momen-
tos de inminente peligro, se para de-
lante de su " g o a l " y medio muerto 
por la risa llama a los "fonvards" 
contrarios provocándoles para que lo 
ataquen? Gaun! Cuál de dos es el 
que viendo la bola venir rodando en 
dirección suya, salta, grita y manotea 
haciendo ver al contrario que hacia el 
viene a toda velocidad, que va a ata-
jarla en su paso, y cuando todos creen 
que eso va a hacer, se desvía y deja la 
bola pasar, porque ,*u asombrosa vista 
le ha dicho que va a salir fuera del 
"goal" , por medio centímetro de di-
ferencia'/ Gaun, Gaun, y siempre 
Gaun. E l mejor ' -goalkeepér" que se 
ha parado en un terreno cubano, ex-
cepción hecha de Redondo, el que fué 
hace años "goalkeeper" del Ha-
tuey*' y que procedía del "Madr id 
F . C . " 
Vamos ahora a los "Backs." S. 
y Lombardo del "Euskeria" y Are-
nas y Mier del "Hatuey" . Realmente, 
amigos míos, es tan grande la diferen-
cia que existe a favor de los primores 
en contra de los últimos, que no me 
atrevo a señalar hechos. Haré, no obs-
tante, porque lo creo de justicia, un 
aparte para el amigo Mieí. que es un 
excelente "lialf-back", de lo mejorci-
to que hay por aqúí, pero como 
"back", nd puede, ni aún imitar a los 
dos del "Euskeria", ni en inteligen-
cia, n i en piernas ni en patadas ni en 
resistencia. 
Los "half-backs", por e l"Hatuey" 
serán probablemente. Iglesias en el 
centro. M. Carcas en lo izquierda y un 
joven conocido por el "Cantinero," y 
que si mal no recuerdo, se apellida 
Muñiz, defenderá su parte derecha. 
E l ' 'Euskeria" para hacer oposición 
a estos pondrá nada menos que a Gu-
tiérrez, centro, Albisu izquierda y 
Fernando en la derecha. Cualquiera 
de los tres últimos puede dar leccio-
nes de ' ' Football" a los primeros. Son 
más fuertes (los del "Euskeria" por 
supuesto), más listos, muchísimo más 
resistentes (nunca echan el bofe cuan-
do corren como algunos que conozco), 
marcan mejor, y atacan como si fue-
ran "forsvards". Es decir, que se han 
dado perfecta cuenta de lo que es la 
misión de los medios en el"Football" . 
Son por lo tanto, superiores. 
Los "Fordwards" del "Euskeria" 
son ligeros y fuertes, resisten cargas, 
y las dan. Cualquiera de ellos es más 
ágil, más listo y de mayor estatura 
que cualquiera de los "Backs" que va 
a poner el " H a t u e y " mañana. E n 
cambio, los " fonvards" de este últi-
mo " c l u b " son pequeños y apenas re-
ciben tres o cuatro cargas, como tie-
nen que saber recibirla todos los que 
jueguen de " f o r w a r d , " están echa-
dos, fuera de combate, y lo que es 
peor, dispuestos a huir a la desbanda-
da si no se les trata como a señoritas 
o niños. Y no se me diga que no ten-
go razón para hablar así, porque aún 
están frescos los hechos del año pasa-
do, cuando los ingleses del "Rovers 
Athletic C lub" formado por jóvenes 
potentes, y con pocos conocimientos 
del juego, tenían a los " forwards" 
del "Hatuey" , que son los mismos de 
'hoy, completamente dominados. Re-
cuerdo aún los gritos que para obli-
garlos a adelantar les daban Wilde, 
Lombardo, Gaun y Mier, que eran los 
vínicos que se atrevían a atacar a los 
ingleses. Por estas razones considero 
superior, en todo y por todo, al 
" t e am" que defenderá la enseña ro-
ja el domingo. Y el mejor " t eam" 
ganará, pese a quien pese. 
R E F E R E E . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Mercado Monetario 
E N l .AS C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Marzo lo . de 1918, 
A las 11 de la mafiana. 
contra 
Plata e s p a ñ o l a . 
O r o americano 
oro e spaño l 
O r o americano contra 
plp.ta e s p a ñ o l a . . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luisoe. . 
Id. en cantidades. . . . 
E l p e s o americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
99% 99% PIO P . 
108% 109% p|0 P . 
9 DjC P. 
a 5-31 en plata, 
a 5-32 en plata, 
a 4-24 en piata. 
a 4-25 en plata. 
1-09 
ValorjOficia! 




Peso plata e s p a ñ o l a . . . . 0-60 
40 cent-vos plata Id. . . . 0-24 
20 Idem. idem. id 0-13 
10 iJem. idem. Id 0-06 






4.05.2 rs. (35 
3.78.6 rs. @ 
3.91.9 rs. @ 
Febrero 
3.77.9 rs. @ 
Consumo y valor mundial de 
cereales en el año 1912 
S e g ú n la E s t a d í s t i c a del Instituto I n -
ternacional de Agricultura, de Viena, no 
se puede calcular t o d a v í a , con absoluta 
exactitud el valor de la producc ión total 
de cereales en 1912, que sobrepasa en 340 
millones de quintales, a l a de 1911; pero 
e s t í m a s e — t o m á n d o s e como base el valor 
de los principales mercados—el precio del 
trigo en 20 francos el quintal; en 17 el de 
centeno, en 1T50 el de cebada y en 17 e l 
de la avena. E l maíz , del cual son los E s -
tados Unidos el mayor productor y el ma-
yor consumidor, a un tiempo, se ha calcu-
lado en 15. 
B a s á n d o s e en estos cá lcu los de precios 
de las respectivas cosechas, y en las can-
tidades indicadas, el valor del rendimien-




Cebada - 4,352 
Avena 8,636 
Maíz 26,750 
De los 1,600 millones en que se calcula 
aproximadamente la poblac ión total del 
mundo, tan só lo una m í n i m a parte con-
sume trigo, el resto consume arroz, m a í z 
y centeno; pejo el uso del centeno va dis-
minuyendo y aumentando el del trigo. 
Vapores ae i ravss ia 
S E E S P E R A N 
Marzo. 
3—Ipiranga, Veracruz y escalas 
3 — M é x i c o . Veracruz y Progreso. 
3—Morro Castle. New York. 
3—Catalina, Barcelona y escalas. 
3—Ida. Tr ies te y escalas. 
, 2—Helen. New Y o r k . 
3— Excels ior . New Orleans. 
4— Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
4—Espagne, Saint Nazaire y escalas 
4— Lugano, Liverpool y escalas. 
5— Havana. New York. 
5—Montevideo. Cádiz y escalas. 
5—Corcovado. Coruña y escalas. 
7— Alster. Bremen y Amberes. 
8— Maarteusdijk. Rotterdam escalas. 
7—A. de L a r r i n a g a . Liverpool. 
9— Santa C l a r a . New York. 
10—Virginia. Hamburgo y escalas. 
10—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
10—Esperanza. New York. 
13—Californie. Havre y escalas. 
13—Wasgenwald. Veracruz y esca la» . 
17—'McWeeaard. New York. 
17—Ida. Liverpool . 
22— Homereus. Buenos Aires, escalas. 
19—Balmes. Barcelona y escalas. 
23— GrunewaJd. Progreso y escalas. 
24— -Mathilde. New York. 
S A L D R A N 
Marzo. 
" 3—Ipiranga, Coruña y escalas. 
„ 3—Morro Castle. eVracruz, escalas. 
„ 4—Méj ico . New York . 
" 5—Espagne, Veracruz. 
" 6—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 6—Montevideo. Colón y escalas. 
» 6—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
8—Havana. New York . 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Monterey. New York. 
,. 12—Maarteusdijk. Veracruz y escalas. 
„ 13—Californie. New Orleans. 
„ 14—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 24—Grunewald. Canarias y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
A l a v a I I , de la Habana, todos los miflf-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibar lén , regresando loa tóbados por 
ta m a ñ a n a . — S e despacha á bordo —'/lu-
í a de Z u h ^ a . 
Cosme Herrera , de la Habana todos lo* 
martes, á las cinco de l a tarde, para 3a-
cua y Caibar lén . 
BTJQÜEB D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
jb ebrero 27 
De Balt imore en 7 d í a s , vapor noruego 
"Xorheim," c a p i t á n Hansen, toneladas 
1403, con carbón , consignado a L y k e s 
y hermano. 
De New Cast le (I . ) en 29 d í a s , vapor in-
g l é s "Kirby Bank," cap i tán Baker, to-
neladas 3250, en lastre, consignado a 
Louis V . P l a c é . 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor i n g l é s 
" H ü i f a x , " c a p i t á n Hawes , toneladas 
1875, con carga y 83 pasajeros, con-
signado a G. Lawton Chl lds y C a . 
D I A 28 
De Fi ladelf ia en 7 d ías , vapor i n g l é s " K a -
therina," c a p i t á n Presce, toneladas 
3092, con carbón , consignado a L . V . Pla-
cea. 
De C a y o Hueso en 6 horas, vapor ameri-
cano "Governor Cobb," cap i tán Alien, 
toneladas 2622, con carga y 129 pasa-
jeros, consignado a G. L . Chl lds y C a . 
Marzo 1. 
De T a m p a y escalas en 26 horas, vapor 
americano "Olivette," c a p i t á n Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 72 pasa-
jeros, cosnignado a G . Lawton Childs 
y C o m p a ñ í a . 
De K e y West en 11 horas, vapor i n g l é s 
"Evangeline," c a p i t á n EFlia, toneladas 
4360, en lastre y 304 pasajeros, con-
signado a G. L . Childs y C a . 
De New Y o r k en 3 y medio d ías , vapor ale-
m á n "Mokke," c a p i t á n Schwamber-
ger, toneladas 12,334, en lastre y 336 
pasajeros, consignado a Heilbut y 
Raech. 
De Tampico en 3 y medio d ías , vapor de 
guerra i n g l é s "Sirius," cap i tán L a c -
klan, toneladas 3f;0O, consignado al 
Cónsul . 
De K e y "West en 9 horas, vapor yacht in-
g l é s "Solgar," c a p i t á n Lilleflelds, to-
neladas 271, en lastre, consignado al 
Canltán. 
D E H A L I F A X 
Banco del C a n a d á : 2 cajas impresos. 
Dr. E . Moliner: 1 lancha y 2 cajas ac-
cesorios. 
J . Rafecas Nolla: 150 tabales pescado. 
E . R . Margarit: 175 id. id. 
F . Bowman: 400 cajas id. 
A. Puente: 1,000 barriles papas. 
Antonio P é r e z : 500 id. id. 
F . J-. Getman: 97 Id. id. 
López , Pereda y C a . : 420 id- id. 
E m p r e s a P a r i o d í s t i c a : 10 fardos papel. 
Diario E s p a ñ o l : 92 id. Id-
L a L u c h a : 221 id. id. 
J . Cinca P a r c e l ó : 6,518 piezas madera. 
Orden: o2S sacos avena. 
1172 
Vapor americano "Mascotte." proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G 
Lawton Chllds y Ca . 
D E T A M P A 
Southern Express Co.: 1 arca impresos. 
M. W . Wooding: 1 caja tomates. 
J . Garc ía y C a . : 2 id. c o r s é s . 
B . L . M o r á n : 1 perro. 
L e g a c i ó n Americana: 1 jaula aves. 
C . H . Gar l ln : 1 caja árboles . 
W . U . F e l y C a . : 2 id. efectos. 
H . Cort: 2 cajas plantas. 
R. S. Harros : 1 id. drogas. 
F . Taquechel: 5'atados id. 
D E C A Y O H U E S O 
F . R. Bengochea: 16 barriles y 3 2 id 
pescado. 
Bengochea y Hnos.: 18 barriles id. 
1173 
Vapor noruego "Mathilde." procedente 
de Sagua, consignado a Dufau Commer-
cial Co. 
Con azúcar . 
BUQUES DESPACHADOS 
Febrero 28 
P a r a Delaware (B. W . ) vapor i n g l é s "Ma-
thilde," por Dufau Commercial Co. 
6,300 sacos de azúcar . 
P a r a Greenock vapor i n g l é s "Cayo Gita-
no," por A. J . Mart ínez . 
16,830 sacos de azúcar . 
BUQUES D E C A B O T A J E 
F M T R A D A S 
Febrero 28 
De Carahatas goleta "Teresa ," patrón Sel-
jas, con 1,200 sacos de azúcar . 
De Dominica goleta "Gertrudis." patrón 
Mayol, con 700 sacos azúcar . 
De Mariel goleta "Pilar," p a t í ó n Palmer, 
con 80 Osacos azúcar . 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas." pa-
trón Valent, con 200 barriles azúcar . 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, con 40 sacos cebollas. 
De C á r d e n a s goleta "Rosita," pa trón Ale-
mafiy, con 60 pipas aguardiente. 
De Cabanas goleta "Mercedita," patrón 
Torres , en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Febrero 28 
P a r a Bajas goleta "Joven Manuel," patrón 
Lloret , con efectos. 
P a r a C á r d e n a s goleta "Unión ," patrón Va-
lent, con efectos. 
P a r a Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
P a r a S a n t a Cruz goleta "Inesita," patrón 
Abello, con efectos. 
P a r a Cabo San Antonio goleta "Dos Ami-
gos," patrón López , con e f e o o s 
P a r a Mariel goleta "Pilar," patrón Pal-
mer, con efectos. 
1174 
Y a c h t americano "Wild Duck," proce-
dente de Clenfuegos, consignado al Capi-
t á n . 
E n lastre. 
1175 
Goleta americana "Hope Sohenvood," 




Vapor noruego "Norheim," procedente 
de Baltimore, consignado a L y k e s y Her-
mano. 
P e l l e y á y Andreu: 1,287 toneladas de 
carbón . 
1177 
Vapor i n g l é s " K l r b y Bank," procedente 
de New Cast le (I.) consignado a Louis 
V. P l a c é . 
E n lastre. 
1178 
Vapor i n g l é s "HaJifax," procedente de I 
Cayo Hueso, consignado a G . Lawton 
Childs y Ca . 
Suriol y F r a g ü e l a : 250 s^cos avena. 
T h e Borden y C a . : 625 cajas leche. 
Swift y C a . : 17 barriles puerco. 
Cuesta y Hno.: 6 id. id. 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DC Y A L O B E S 
O F I C I A L 
fillluter del Banco E s p a ñ o l de la I s la de 
Cuba de 2 a Ahí 
Plata e s p a ñ o l a conrra oro e s p a ñ o l 
99 a 9914 
Greenbacks contra oro e spaño l 
108% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos P ú b l i c o s Valor P|0. 
KLANIFISSTOB 
1168 
Goleta inglesa "Emi ly Anderson," pro-
cedente de Moblla, consignada a J . Costa. 
T . G ó m e z : 10,782 piezas madera. 
G . B. Washington: 518 id. id. 
1169 
Goleta americana "Madeleine," proce-
dente de Mobila, consignada a J . Costa. 
Alegret, P e l l e y á y C a . : 16,601 piezas 
madear. 
1170 
Vapor americano "Governor Cobb." pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G 
Lawton Childs y Ca . 
Swift y C a . : 2 cajas y 85:3 puerco. 
Armour y C a . : 70 barriles id. y 50 ca-
jas menudos (15 barriles y 2,693 cajas sal-
ch i chón . 
H a r r i s , Hno. y C a . : 5 id. jabón y 12 bul-
tos efectos. 
Barraqué, Maciá y C a . : 250 sacos ha-
rina. 
Izquierdo y C a . : 350 id. trigo. 
E m p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
de Cuba 111 114 Exp . 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento da 
de la Habana 111 116 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cientueeos a V i l l .-
c lara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibar lén N 
Id n r i n e r a id. Gibara a 
H o l g u í n 92 102 
Banco Terri tor ia l N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compuñf-» de Gas y F l e c 
tricidad 116 125 
Bonos de 1P Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. 1 en 
c i r c u l a c i ó n ) 100 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
ios F . C. U . de la Ha-
bana 115 122 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Akimbríicio y T r - c c i ó n de 
Santiago. . 102 109 
Obligaciones Generales Con-
sol! 3adas de Gas y Elec-
tricidad 107% 109 
Bonos gdgunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works . N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centra."" azucarero 
"Covadonga" H 
E m p r é s t i t o de la Repúbl lcá 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial . . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
c i rcu lac ión N 
Cuban Telephone Co. . . . 89 93 
A C C I O N E S 
Banco E n pañol de la I s la 
de Cuba 
Banco s r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a . . 
Banco Cuba 
^ump?,ñía de Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana y 
AlrpRocnes de R e g í a L i -
mitada 
Compañía E l é c t r i c a de aan-
tlago de Cuba 
Coaapañía d e 1 Ferrocarr i l 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D^ue áo 'a Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo . . . 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas) . . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía H a v a n a E l e c t r i c 
KrMlwav's L i g h t Power 
Preferidas 105 105% 
Id. id. Comunes 93% 93% 
C o m p e l í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
Compañía Alf i lerera Cubana N 
Compañía Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sancti 
Spír i tus N 
Cuban Telephone Co. . . . 86*4 89 
Ca. Air-.n cenes y Muelles 
I x - Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
cu lac ión N 
Banco Terri tor ia l de C u b a . 110 120 
Id. id. Beneflciadas. . . . 19 28 
Cflrdpn?»n City Water Works 
Company 90 105 
Id . F á b r i c a de Marianao. . 69 77 
Ca. Puertos de Cuba . . . N 
Habana, Marzo lo. de 1913. 
B l Secretarlo. 

















V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPÜESA OE Wmi 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(8 . en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Marzo de 1913 
Vapor 
S á b a d o 8, a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Puerto Pa-
dre (Chaparra) , Gibara, ( H o l g u í n ) Ñ i p e 
(Mayarí , Anti l la, Cagimaya, Presten, Sae-
tía y Fe l ton) , Baracoa, G u a n t á n a m o ( só lo 
a l a ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
M i é r c o l e s 12, a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) ( s ó l o a la 
ida) Manat í , Gibara, ( H o l g u í n ) Vita, Ba-
ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
S á b a d o 15, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Pur.rto Pa-
dre (Chaparra) , Gibara, ( H o l g u í n ) Ñ i p e 
(Mayarí , Anti l la , Cagimaya, Presten, Sae-
t í a y Fe l ton) , Baracoa, B u a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
S á b a d o 22, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) ( s ó l o al re-
torno) Manat í . Puerto Padre (Chaparra) , 
Gibara, ( H o l g u í n ) Vita, B a ñ e s , Ñ i p e , (Ma-
yar!, Ant l l lá , Chgimaya, Presten, S a e t í a y 
Felton) Baracoa, G u a n t á n a m o ( s ó l o al re-
torno) y Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no rec ib irá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
Vapor JULI A 
Domingo 22, a las 12 del día. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macor ís , San Juan de Puer-
to Rico, M a y a g ü e z y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
Vapor GIBARA 
S á b a d o 29, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Puerto Pa-
dre (Chaparra) , Gibara, ( H o l g u í n ) Ñ i p e 
(Mayarí , Anti l la, Cagimaya, Presten, Sae-
tía y Fe l ton) . Baracoa, G u a n t á n a m o ( só lo 
a la ida) y Santiago de Cuba. 
Todos los manes , a ias 5 de la tanle. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
N O T A S 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la m a ñ a n a J a i 
día de la salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 de la 
! tarde del d ía anterior al de la salida-
Atraques en Guantánamo 
L o s vapores de los d ías 1, 12 y 22 atra-
1 carár. al Muelle de Boquerón, y los de los 
día? 8, 15 y 29 a l del Deseo-Caimanera. 
Ai retorno de Cuba, el atraque lo n a r á a 
siempre en el Muelle del Desec -Ca imaner» . 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
m a g ü e y . 
Los coneciimentos para ton embarques 
serán dados en la C a s a Armadora y Con* 
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten. 10 a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embarque 
; c n otros conocimientos que no sean p r o 
: c i samect j ios que la E m p r e s a facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y ezao* 
| titud las marcas, n ú m e r o s , número de buh 
tes, clase de ios mismos, contenido, pala 
de producc ión , residencia dei recepcor, p * 
I 00 bruto en kiloc y valor de ¡as mercan* 
{ c ías , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimien* 
1 to que le falte cualquiera de estos requV 
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
sil la correspondiente al contenido, s ó l o sa 
c c r i b a n las palabras "electos," "mercan-
c ías" o bebidas," toda vez que po/ las 
Aduanas se exige se t a g a constar IA ^la-
se dt: contenido de cada bulto. 
E n \s cas i l la correspondiente A pala de 
producc ión se e scr ib i rá cualq' «.era de laa 
palabras " P a í s " o "Extranje.-o," o las dofl 
si el contenido del bullo o bultos reun > 
sen ambas cualid_des. 
Loe señoru» embarcadores de bebida» 
Bujetas al Impuesto, deberán detallar ec 
los conocimientos la claio y contenido de 
Cctía b illo. 
Hacemos públ ico , para general conoeV 
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul-
to que, a juicio de los s e ñ o r e s Sobreca^ 
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con Ja d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podráa 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s Comer-
ciantes, que tan pronto e s t é n los buqaet 
a la carga. envVen la que tengan dispues-
ta, a fin d*» evitar la a g l o m e r a c i ó n en los 
ú l t imos d ías , con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y t a m b i é n de los vapor*»*, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consV 
guentee. 
Habana. Marzo lo . de 1913. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. en C . . . 
206 78-1 E . 
HL N Ü E ¥ 0 V A P O B 
A L A V A I i 
C A P I T A N S . D E 
saldrá de este puerto todos los mié i> 
coles, a las 6 de la tarde, p a r a 
Sagua y C a i b a r l é n 
A R M A D O R E S 
H e n o s ZyiueíayBamizJi íoa No. 21 




Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
( G R A N B A I L E D E P E N S I O N ) 
Por acuerdo de esta S e c c i ó n y en cum-
plimiento de lo dispuesto por la Junta 
general, se anuncia por este medio que 
este Centro c e l e b r a r á en sus salones un 
baile de disfraz, de p e n s i ó n , exclusivamen-
te para los socios y sus familiares, y para 
destinar su producto al fondo especial. 
Dicho baile se c e l e b r a r á el domingo, 2 
del entrante mes de Marzo, a las 9 de la 
noche, a b r i é n d o s e las puertas a laa 8 y 
estando vigente todas las prescripciones 
que, para el orden interior, rigieron en 
los bailes anteriores. 
Precios de los billetes de entrada: 
Fami l iar , $1-50. 
Personal, $1-00. 
L o s mencionados billetes los p o d r í a 
adquirir los s e ñ o r e s socios, en los puntos 
siguientes: S e c r e t a r í a General, Oficios 66, 
Monserrate 55; V idr iera del Hotel Pasa-
je, V idr iera del Hotel Lnglaterra , Obispo 
80, Salón H , Manzana de G ó m e z : Pelet©-
ría " L a Libertad." Manzana de G ó m e z ; 
Monte 297, y " L a Complaciente," P í a s » 
del Vapor. 
Los billetes vendidos, para el baile del 
día 23, que no l l e g ó a celebrarse, son vá-
lidos para el baile que ahora se anuncia. 
A d e m á s de la p r e s e n t a c i ó n dei b ü l e t s 
de entrada, s e r á requisito i n d i s p e n s a b l » 
la exh ib ic ión del recibo del mes de" la 
fecha a l a c o m i s i ó n de puertas, para e l 
acceso al local. 
Quedan, en absoluto, suprimidas las !»• 
vitaciones. 
Hrbana , 27 de Febrero de 1913. 
E l Secretario de Recreo y Adorno, 
J e s ú s F e r n á n d e z Alonso. 
C 696 3t-27 
A U P E T I T P A R I S 
—CASA D E MODAS-
Tel. A-3124. f f t t i l i f OBISPO 98. 
Ultimas novedades extranjeras en SOM-
B R E R O S . PLUMAS, B L U S A S , V E S T I -
DOS Y C O R S E T S . — S O M B R E R O S MO-
D E L O S PARA L U T O . :-: :-: :-: :-: :: 
C 736 3-1 
1171 
Vapor i n g l é s "Bornu." procedente de • 
Saint John y escalas, consignado a Da- i 
niel Bacon. 
D E S A I N T J O H N 
E . R. Margarit: 210 tabales y 495 cajas 
pescado. 
J . Rafecas Nolla: 137 tabales id. 
F . Bowman: 2.239 sacos papas. 
E . Lecours : 957 pacas heno. 
Romagosa y C a . : 20 tabales y 50 ca- | 
jas pescado. 
F . Mart ínez : ino sacos papas. 
F e r n á n d e z y Wood: 250 id. id. 
T a u l e r y G u l t i á n : 500 id. y 200 barriles 
idem. 
López , Pereda y C a . : 136 id. y 1,043 sa-
cos la. 
E l Comercio: 92 fardos papel. 
Izquierdo y C a . : 260 sacos papas. 
Míl ián, Alonso y C a . : 400 sacos id-
Orden; 333 nacas hen/> 
THE HOME INSURANCE Co. 
Ha trasladado las Oficinas de su Agencia General 
:: :: para la Isla de Cuba, al nuevo edificio de :: :: 
T H E T R U S T C o . O F C U B A 
O B I S P O 5 3 — H A B A N A 
C 6í 
DIARIO D E L A MARINA—Edición ríe la tarde.—Marzo r . ae ISLÓ. 
H A B A N E R A S 
—¿Qué de anoche? 
—Estuve de comida... 
— Y a supongo; en el banquete (íe 
E l Louvre. 
—No pude asistir. 
—¿Y a quién se ofrecía? . 
—Un homenaje en obsequio del doc-
tor Gerardo Fernández Abreu y al 
que me hubiera sumado muy gustoso 
de no tener un compromiso anterior. 
— | Estabas invitado ? 
— Y muy amablemente por la Comi-
sión de que formaba parte el doctor 
Francisco Herrera. 
—4Sabes algo del acto? 
i—Que fué hermoso, lucidísimo, ex-
cediendo de ochenta el número de co-
mensales en una mesa en forma de T 
que aparecía decorada con el gusto y 
elegancia de que tantas pruebas tiene 
dadas el señor Castro en su flamante 
restaurant de la calle de San Rafael. 
—¿Y dónde estuviste? 
— E n petit diner, muy agradable, 
fcon Un distinguido matrimonio. 
—¿Dónde? 
— E n Dos Hermanos, en aquella de-
liciosa terraza desde la cual divisában-
se las luces del Cuba, llegado anoche 
mismo de rendir, en aguas mejicanas, 
tma misión de piedad. 
—Lugar encantador para comer. 
—Lo fué siempre, y lo es mucho más 
ahora, llena todas las noches la histó-
rica azotea de los que allí van a disfru-
tar de les conciertos que a diario se 
organizan, durante las horas de la co-
mida, con el concurso del tenor Ma-
theu. 
—Mucha gente anoche? 
—Como que no quedaba en toda 
aquella terraza de Dos Hermanos más 
mesa que la que se nos tenía reserva-
da junto a un muro bordeado de alba-
haca y bajo un foco de luz prendido 
de un emparrado. 
— ' i Y después de la comida? 
—A Albisu, que era noche de moda, 
y estaba aquella sala, como ocurre to-
dos los viernes, muy animada y muy 
favorecida. 
—Cómo lo estará hoy. 
— E s de esperarlo tratándose del be-
neficio de un artista que tiene tantas 
simpatías como Villarreal. 
—¿Qué sabes para mañana? 
—¿Del paseo? Seguro que resulta 
tan ordenado y tan concurrido como 
B1 de los anteriores domingos. E n esto 
se hará memorable el Carnaval de 
1913. 
— E s t a r á s - enterado ? . . . 
—De que se prepara algo, durante 
&1 paseo, en casa de Eloy Martínez, 
— i Baile ? 
—Üna especie de concurso de Tur-
key trot entre un grupo de parejas afi-
cionadas al nuevo baile ambicano. 
—¿Sabes de alguna de ellas? 
—De Edél Farrés, el joven diplo-
mático, y la señorita Gloria Maury, la 
espiritual hija de los Marqueses de 
Maury, que será presentada mañana a 
las amistades de la señora Mercedes 
Montalvo de Martínez. 
—¿Prospera el Turkey trop? 
—Está de moda. 
—¿Despediste a Cestero? 
—Se fué ayer, y se fué triste, con-
trariado de dejar la Habana. 
—Pero París es un gran disipador 
de contrariedades. 
—No las de amor. 
—Entonces. . . 
—Que Cestero se fué enamorado. 
—¿Y correspondido? 
— Y a es mucho saber. . . 
—¿Estás para chismecitos? 
—Alguno sé. 
—A ver. 
—No quiero aventurar nada, ni 
aada estoy autorizado, pero se dice' 
« murmura que un Marqués rico ¿ 
ie alta distinción que llegará en el [ 
Espagne viene a contraer compromiso 
natrimonial en la Habana. 
— i Pero sabrás que desmienten ésto ? 
—Esperemos, pues. 
—'¿Qué hay de boda.s futuras? 
—Una muy simpática. 
—¿Cuál? 
— L a de Teté Berenguer, la graciosa 
y gentilísima señorita, hija del popu-
lar senador por las Villas, y un anti-
guo confrére, Lorenzo de Castro, cro-
nista que fué da L a Precisa en los pri-
meros tiempos de la fundación del pe-
riódico de Garridc. 
—¿Está señalada la fecha? 
—Será el dieciseis de Abril y en 
Belén, concluidas ya. para entonces, 
las grandes obras que se vienen reali-
zando en esta iglesia. 
—¿Se temaron ya los dichos? 
—Anteayer, en la parroquia del Ve-
dado, actuando como testigo de la se-
ñorita Berenguer su señor tío, el doo« 
tor Arturo Ledón, y como testigo M 
Lorenzo un joven y distinguido ofi-
cial del ejército. Ricardo Firmat, ayu-
dante del Inspector General de las 
Fuerzas Armadas de la República. 
—¿Y qué otras bodas más? 
—Dita PU la primavera, la de la se-
ñorita Alaría Teresa Valdés Pag:s y el 
joven Oscar Albertini, sin que hasta 
ahora se haya fijado la fecha de su ce-
lebración. 
—¿Esta sola boda? 
—Sé de una, concertada para Ma 
yo, probablemente, que es la de una 
interesante viudita y un socio muy co-
nocido del Unión C tttb. 
—¿Del Prado los dos? 
—Los mismos. 
— i Viajeros? 
—Salen hoy, rumbo a los Estados 
Unidos, las dos artistas cubanas Marta 
y Angela de la Torre y tienen hechos 
sus preparativos de viaje los distingui-
dos esposos Fredesvinda Sánchez y el 
coronel Charles Aguirre, quien se di-
rige a Lima en funciones de Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario de Cuba. 1 
— I Qué otros viajeros? 
—Un amigo querido, Rafael María 
Angulo, que ha sido llamado desde 
Nueva York por hallarse de cuidado, 
después de sufrir una grave opera-
ción de los oidos, su sobrino Edgar, el 
hijo de la joven e interesante dama 
María Angulo, quo se encuentra resi-
diendo desde hace algún tiempo en 
aquella ciudad. 
—¿Embarca hoy? 
—No, hasta el lunes, por tenerlo re-
cluido en sus habitaciones de E l Telé-
grafo una molesta dolencia. 
—¿ Sabes de viajeros que se esperan ? 
— L a señora de Valdivia, la buena y 
amable Conchita, que estará entre nos-
otros en la, semana próxima, y también 
el Marqués de Perinat, que llegará en 
el Espag-ne, y nuestro Ministro en Ma-
drid, señor Justo García Vélez, con su 
distinguida esposa. 
—¿Y bienvenidas? 
—Una para Enriqueta Fabregat y 
su esposo, un antiguo compañero de 
crónica, Angel Agramonte, que llega-
ron anoche en el Cuba en la triste ex-
pedición en que venía el señor Már-
quez Sterling con la desolada familia 
de Madero. 
—¿Verdad que han recibido a Már-
quez Sterling malas nuevas? 
—Las peores. 
—¿Sí? 
— L a gravedad de su señora madre. 
—¿Tienes alguna felicitación7 
—Para un amigo que está de días, 
y amigo tan estimado y tan distingui-
do como don Angel Barros, el nuevo 
presidente del C-entro Gaüego, que es 
persona de grandes valimientos, ora-
dor muy elocuente y caballero siempre 
afable, siempre correcto. 
— i Tendrá fiesta ? 
—Sé que para su casa del Vedado 
se han dado cita esta noche la Direc-
tiva y Secciones del Centro Gallego 
junto con comisiones de la Lonja de 
Comercio, Real Academia Gallega y 
Consejo de Gobierno del Banco Nacio-
nal. 
—¿ Y además ?. . . 
—Además, las muchas y buenas 
amistades que cuenta el señor Barros 
tanto en la sociedad habanera como en-, 
tre esa colonia gallega donde brilla y . 
sobresale con tan justos títulos. 
—¿Qué hay para la noche? 
— L a función de Payret, penúltima 
de abono, con la ópera Fausto y, ade-
más, los bailes del Liceo de Jesús del 
Monte y la sociedad Dinorah, ambos 
de disfraz. 
—¿Quedan otros bailes de máscaras? 
— E l de mañana, en los salones del 
Centro Astruiano y que es de pensión 
para dedicar sus productos a las fami-
lias de las víctimas de la catástrofe 
de Musel. 
—¿Y qué más para mañana? 
—¡ La mar!. . U n a conferencia en 
el Ateneo por la mañana del doctor 
Max Henriquez Ureña, más tarde el 
almuerzo popular en los baños E l Pro-
greso, del Vedado, en honor del gene-
ral Asbert, y todo esto coincidiendo 
con la fiesta en el Parque de la Luz 
Caballero donde se cantará el Himno 
del' maestro Tomás por dos mil niños 
de las Escuelas Públicas. 
—¿Nada más? 
—Las matinées de Payret y Albisu 
que siempre atraen un público distin-
guido. 
— ¿ Y ? . . . 
—Punto final. 
ENRIQUE F O N T A X I L L S . 
L A C A S A Q U I N T A R A 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todo? 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
Loe peinados más elegantes de la 
ciudad son los que confecciona la sobre-
saliente peinadora y raanicurista Mme. 
| Rosalía C. de Bayón, en su salón de 
¡ Virtudes número 66, teléfono A-7424. 
Especialidad en peinados de época, 
i Se sirve a domicilio. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A Y R E T 
Mam'zelle Nitouche, la in teresante y 
graciosa opereta, fué representada anoche 
en el Tea t ro Payre t . 
Las s i tuaciones c ó m i c a s y los chistes 
d ie ron mucho que r e i r a los espectadores, 
y la m ú s i c a de H e r v é a g r a d ó a l audito-
r i o como sucede s iempre . 
Obras como Mam-zelle Nitouche son en 
todo t iempo, bien recibidas, porque no en-
vejecen nunca. 
D i s t r aen el á n i m o , l l e v a n u n poco de 
sana a l e g r í a a l e s p í r i t u , y con e l lo l l enan 
perfec tamente su fin. 
E n l a opereta nadie va a buscar proble-
mas n i aspectos de la v ida , n i a perse-
| g u i r verdades n i a enfrascarse en hondos 
I estudios de p s i c o l o g í a ; a lo que se va a 
| los teatros donde se representan opere-
i tas, es a pasar un ra to de honesta diver-
s i ó n , a darle al á n i m o fa t igado un poco 
de regoci jo. 
Bas tan unas escenas c ó m i c a s , unas fra-
ses ingeniosas o un d i á l o g o chispeante 
y una m ú s i c a l igera , agradable, e s p o n t á -
nea y v iva , para que el p ú b l i c o se mues-
t r e satisfecho y complacido. 
L a C o m p a ñ í a francesa de opereta inter-
p r e t a l a en t re ten ida p r o d u c c i ó n de N e i l -
hac y M i l l a u d con verdadera fo r tuna : 
L a s e ñ o r a Cortez, a r t i s t a de m é r i t o in -
| d i scu t ib le y de m o v i l i d a d y gracia excep-
cionales, encama fe l izmente e l t ipo de 
Denise y le saca a l personaje todo lo que, 
a r t í s t i c a m e n t e , puede dar . 
D u c t i l i d a d , viveza, gracia , sol tura , pro-
piedad en el gesto y en el a d e m á n , no-
c ión exacta del l í m i t e que separa lo se-
r i o de lo c ó m i c o y l o c ó m i c o de lo r id ícu -
lo, d i c c i ó n c la ra y correcta , voz de t i m b r e 
agradable y de suficiente e x t e n s i ó n , habi-
l idad suma en las t ransic iones , elegancia 
sin a f e c t a c i ó n y buen gusto, en admirab le 
conjun to , t iene la estrella de l cuadro de 
operetas que ha t r a í d o a la capi ta l de Cu-
ba M . Ba t t emberg . Dif íci l es ha l la r una 
a r t i s t a que r e ú n a apt i tudes y condiciones 
tan favorables para l a conquis ta del éxi-
to en r e l a c i ó n y a r m o n í a . 
M . R e n é Gamy ( L e Major) y M . Jou-
be r t (Celestino y Floridor) es tuvieron en 
Mam'zelle Nitouche a la a l tu ra de su re-
p u t a c i ó n a r t í s t i c a . 
Y a he d icho que Gamy y Jouber t son 
dos excelentes ar t is tas , maestros en el ar-
te de hacer r e i r . 
Los d e m á s i n t é r p r e t e s cumpl i e ron con 
su ^eber d iscre tamente . 
L a orquesta, d i r i g i d a por M . Francot te , 
c o n t r i b u y ó a l buen é x i t o alcanzado. 
Para esta noche se anuncia en Payre t 
la ó p e r a Fausto, de Gounod, 
S e r á cantada por la s e ñ o r a Y e r n a (so-
prano) el tenor Pu tzan i y Berna rd . 
Creo que e l Mef i s tó fe les g u s t a r á . 
E n l a m a t i n é e de m a ñ a n a — c u a r t a de 
abono—se p o n d r á L a Africana, la obra 
que mayor é x i t o ha ob ten ido en la tem-
porada. 
E l Gran Mogol, la be l la opereta de A u -
d r á n , se r e p r e s e n t a r á por la noche. 
A L B I S U 
L a f u n c i ó n de esta noche a l c a n z a r á las 
proporc iones de lo que algunos l l a m a n un 
acontecimiento art í»t lco . 
M i g u e l V i l l a r r e a l ha combinado un atra-
yente p rograma para su s eña la d' onore. 
L a hermosa zarzuela E l Rey que rabió 
y el p r i m e r acto de Mar ina , que s e r á can-
tado por el i no lv idab le t e n o r Matheu, poi 
el e x b a r í t o n o del Real , de M a d r i d , E m i l i o 
Cabel lo, por l a s e ñ o r a Josefina Pera l y 
por el beneficiado, son, s in n i n g ú n g é n e r o 
de dudas, a t rac t ivos de poderosa fuerza 
a los cuales no es posible res is t i r . 
H a hecho bien M i g u e l V i l l a r r e a l , que es 
e s p a ñ o l , en no poner en su noche de ho-
nor y beneficio, una ob ra t r aduc ida con 
su correspondiente t anda de mús i ca vie-
nesa, habiendo, oomo hay, producciones 
e s p a ñ o l a s bellas y d ive r t idas y a c o m p a ñ a -
das de buena m ú s i c a . 
Gracias al notable a r t i s t a , se o i r á esta 
noche en ©1 coliseo de los vent i ladores a 
dos composi tores que sup ie ron dele i tar a l 
p ú b l i c o con su labor. 
¡ C h a p í y A r r i e t a ! E l au to r de La Bru ja , 
de Circe, de La Revoltosa, el m ú s i c o de 
la g rac ia y del ingenio , y el creador de 
Mar ina , c a u s a r á n esta noche una explo-
s ión da entusiasmo. 
E n El Rey que r a b i ó y en la obra de 
A r r i e t a hay n ú m e r o s musicales h e r m o s í -
simos que no pueden de n i n g ú n modo ser 
olvidados. Se p o d r á o i r en e l v i e jo T e a t r o 
A l b i s u , l a m ú s i c a del icada y elegante a 
veces, a veces l i ge ra y jugue tona del au-
to r de La Chavaba, de Pepe el Gallaro'o y 
de El t ambor de granaderos y de su maes-
t r o A r r i e t a . • 
Ja ime Matheu , an t iguo amigo del púb l i -
co de A l b i s u , ha cantado s iempre con gus-
to la obra de A r r i e t a , y l u c i r á esta noche 
sus facultades en M a r i n a . 
Y Cabello se p o r t a r á como es n a t u r a l 
que se por te un b a r í t o n o que ha cantado 
en la misma C o m p a ñ í a que e l inadje t iva-
ble T i t t a Rufo. 
Casi todas las localidades e s t á n vendi-
das. 
DE MODA EN PARIS. = P e r í u i i i e Flores de Albion 
- D r o g u e r í a de S A R R A 
Hemos v i s i t ado el Tea t ro Apo lo , de Je-
I s ú s del Monte . Es u n s a l ó n elegante, l l m -
! p ió y alegre. 
Por su escenario han desfilado ent re 
; aplausos los dramas ' Fe l ipe Derb lay , " " L a 
l Dama de las Camelias ," " T i e r r a B a j a " y 
i las comedias " D i v o r c i é m o n o s " y "Pascual 
I Cordero," representadas por la conocida 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a E s p a ñ o l a , que d i r i g e 
Manue l M a r t í n e z Casado. 
E l ú l t i m o é x i t o ha sido el de "Juan Jo-
i s é . " Es, ^, nuest ro j u i c i o , Manolo Casado 
de los actores que con m á s ac ier to y ver-
dad representan el manoseado y tantas 
veces ma l t r a t ado pro tagonis ta de la obra 
de Dicenta . N o hay en él contorsiones n i 
sacudidas de cabeza, n i act i tudes de t r i -
: buno social is ta . L a cal del a l b a ñ i l anal-
fabeto la l leva el Juan J o s é de Mano lo 
Casado en la blusa y en la rudeza del a l -
jfia, y de l a p a s i ó n . 
| Cel ia Adams es una Rosa suges t iva fí-
sica y a r t í s t i c a m e n t e , como es t a m b i é n 
'. una encantadora Dama de las Camelias. 
Por los teatros habaneros pasan pocas 
c a r a c t e r í s t i c a s t an dignas de aplauso co-
i mo Guadalupe M a r t í n e z Casado, l a S e ñ á 
Isidra de Juan J c s é . 
E l a c to r c ó m i c o C a s a s ú s y e l g a l á n jo-
i ven B r e j a r c o n t r i b u y e n acer tadamente a l 
é x i t o de l a C o m p a ñ í a que c o n t i n ú a la me-
! r l t o r i a y p ro l i j a labor d r a m á t i c a de L u i -
sa M a r t í n e z Casado. 
G R A N T E A T R O 
L a T u n a Jovel lanos o f r e c i ó anoche, en 
el G r a n T e a t r o del Pol i teama, un concier-
to. 
Los ejecutantes es tuv ie ron ajustados y 
fueron aplaudidos con verdadero entusias-
mo. 
H o y , s á b a d o , por la noche, d a r á n los 
j ó v e n e s m ú s i c o s astures o t ro conc ie r to 
con un p r o g r a m a i n t e r e s a n t í s i m o . 
L a T u n a Jovel lanos merece que l a oi -
gan y aplaudan cuantos aman e l a r t e mu-
sical . 
Augus to R E Y . 
C A R T E L 
P A Y R E T . — F a u s t o , de Counod. 
A L B I S U . — E l Rey que r a b i ó y M a r i n a 
( l e r . ac to . ) Beneficio de M i g u e l V i l l a -
r r ea l . 
P O L I T E A M A . — C i n e y Veriedades. 
C 687 
A b a n i c o " M I G N O N " 
Estilo Pompadour, de seda, colores de moda, seis 
dibujos distintos y tamaño propio para guardarse en 
la cartera; es la última creación parisién. Precio, $ 1 
plata.—4<La Complaciente'* y "La Especiar* Obispo 
núm. 119, Telefono A-2872—LOPEZ Y SANCHEZ. 
C 710 6-1 
Ü 7 R A G A N T 6 C O n O UN R A H O D f 
p L I L A S F R d S C A S — 
PitRFUnE D £ U L T I M A n O D A 
PCVÍNTA TODAS LAS PfRFUMERUvS 
otPdsiTo:LASFlLIPINA¿T5n.«AFAtL J).-
- T E L A - 3 7 8 A . - 1 
LAMPARAS 
Surtido enorme, incomparable. 
Todo cuanto se desee en estilos, 
formas, clases y precios, 
ÜWspo 8M)'Re¡lly 73 
C 700 27-F. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
G a r a n t i z a d o s . — M i c r o s c ó p i c o s y Quí-
micos.—Honorarios: $2-50. 
Laboratorio Piñar, Ca/npanario 66. 
C 712 26-1 Mz. 
C A S I N O . — L a Marcha de Cádiz, Las 
bravias y ¡Al cine! 
NORMA.—Se e x h i b i r á n interesantes pe-
l í cu l a s y se e s t r e n a r á hoy una c in t a de 
subido m é r i t o . 
Piaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vist-i 
al Prado y Malecón. 23 clases de he 
lados. Especialidad en Biscait glace 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
P u b l i c a c i o n e s 
Util folleto 
Hemos recibido el útilísimo folleto 
que acaba de publicar el antiguo em-
plieado municipal señor Manuel J . 
Cobreiro. con todas las disposiciones 
vigentes respecto a espectáculos y 
bailas públicos con notas de adap-
tación. 
Recomendamos a los empresarios, 
dueños y agentes de teatros, cines, 
vallas, cafés cantantes, tío-vivos, 
bailes o cualquier otro espectáculo, 
la adquisición de tan oportuno folle-
to que pueden pedir al precio de un 
peso, a su autor señor Cobreriro en 
Omoa 72 y a Monte 242 a los seño 
res Blanco y Carranza, editores. 
R A R E Z A S D E G E N T E C E L E B R E 
L a Reina Isabel de Inglaterra de-
jC a su muerte tres mil vestidos di-
Icrentes: y durante mucho tiempo, en 
los últimos años de su vida, no po-
día sufrir la vista de un espejo te-
miendo ver los estragos fatales que 
ti tiempo había hecho en su rostro. 
E l gran filósofo Descartes daba 
una importancia particular a sus 
pelucas; siempre tenía un gran nú-
mero de reserva. 
Mozart. cuyos cabellos rubios eran 
muy bellos, los llevaba largos, flotan-
do sobre las espaldas y cogidos con 
Mna cinta de color. 
Napoleón 1 blasonaba de la peque-
nez de su pie. 
Boyardo, el poeta italiano, daba 
tanta importancia a sus poemas, que 
cuando encontraba un nombre apro-
piado a alguno de sus héroes hacía 
locar las campanas de su pueblo. 
L a vida de lord Byron ha sido un 
continuo ejemplo de pmor propio. Se 
envanecía de su ingenio, de su rango. 
;Ic su misantropía y hasta de sus ^ i-
r-ios. y oarticularmentc de'sn destre-
za en el manejo de im caballo y de 
la belleza de sus manos. 
Spinosa se divertía viendo re i'r a 
las arañas, y reía, desatinadamente 
eontemplando la guerra de esto i in 
sectos. 
E l cárdenla Richelieu descansaba 
ordinariamente de sus trabajos polí-
ticos haciendo ejercicios violentos. 
E l Conde de Grammont le encon-
tró un día dando saltos con su cria-
do, disputando quién los daba a más 
altura. 
Salvator Rosa reoresentaba mu-
chas veces comedias improvisadas, en 
las que hacía el papel de saltimban-
qui, y con el traje correspondiente 
recorría las calles de Roma. 
Antonio Magliabecchi. famoso bi-
bliotecario del gran Duque de Tosca-
na. se interesaba mucho por las ara-
ñas, de que estaba llena su habita-
ción : sentado en medio de un mon-
tan de libros, recomendaba a los que 
le visitaban que no hiciesen daño a 
estos animales. 
Moisés Mendelsohn, llamado el 
Sócrates Israelita, buscaba un des-
canso a sus meditaciones muy pro-
longadas, poniéndose a la ventana a 
contar las tejas del tejado de la ca-
sa contigua. 
Cowper criaba liebres y fabricaba 
jaulas de pájaros. 
Goethe tenía en su casa una cule-
bra domesticada, y en cambio le ins-
piraban aversión los perros. 
Chompson tenía un jardín en Rich-
mond; se cuenta de él que gozaba 
comiendo albaricoques en el árbol 
con las manos metidas en el bol-
sillo. 
Cromwell, dejando su gravedad pu-
ritana, jugaba a la gallina ciega con 
sus hijas y sus criados. 
L a inocente distracción de Carlos 
II de Inglaterra consistía en criar en 
el parque de Saint James pollos y 
numeroso perros falderos de la espe-
cie que aún llevan su nombre, lla-
mándose King Charles. 
A Beethoven le gustabn andar a 
todas horas con los pies metidos en 
a^ua fría hasta que su cuarto se 
transformaba en un lago y se filtra-
ba el agua a los pisos inferiores: 
muchas veces se le veía recorrer los 
campos, húmedos del rocío, sin zapa-
tos ni medias. 
Shelley se divertía mucho echando 
a flotar pequeños barquitos det papel 
sobre cualquier estanque que encon-
traba. Cuéntase que un día. hallán-
rose junto a un riachuelo y no te-
niendo, para sati?far.-r PU pasión fa-
vorita de constructor de navios, otro 
papel que un billete de cincuenta li-
bras esterlinas, le transformó en un 
instante en embarcación, le botó M 
agua, contemplando su marcha con 
una ansiedad paternal, y corrió a re-
cogerlo a la otra orilla. 
O S UBfM 
SIN C O N S U L T A R L O S P R E C I O S D E L A 
L I B R E R I A " L A M O D E R N A P O E -
S I A , " O B I S P O Y 3 E R N A Z A . 
D I C C I O N A R I O S A L V A T 
Inventario del saber humano 
Encic lopédico , popular, i lus t rado 
Obra completa en nueve tomos lujosa^ 
mente encuadernados en te la inglesa con 
lomo de piel , conteniendo 10,000 p á g i n a s 
de texto, 74 mapa;; en colores, 515 l á m i -
na» en negro y color y 12,430 grabados in -
tercalados en el texto . 
Comprende a d e m á s de todos los voca-
blos que se ha l l an en la ú l t i m a e d i c i ó n 
del "Dicc iona r io de la Academia E s p a ñ o -
la ," las voces t é c n i c a s de Ciencias, Ar te s 
y Oucios. la^ c¿3 corrientes en los p a í s e s 
de A m é r i c a y las extranjeras adoptadas 
por el uso; frases, modismos y refranes 
m á s conocidos; a r t í c u l o s y notas g e o g r á -
ficas, h i s t ó r i c a s , de ciencias f í s icas y na-
turales, l i t e ra tu ra , bel las artes, deportes, 
etc., etc. 
P R E C I O D E L A O B R A 
30 pesos, en otras cacas vale 36 pesos. 
NO V E N D E M O S A P L A Z O S 
pero fac i l i tamos la a d q u i s i c i ó n de la obra 
por tomes a r ^ z ó n de 54-00 cada uno. 
Este s is tema es m á s ventajoso para el 
comprador porque no le obliga a pagar 
en d í a determinado, pudiendo comprar los 
tomos el d í a que lo desee. 
Hacsmcs e n v í o s al i n t e r io r de la R e p ú -
bl ica , siendo de cuenta del comprador e l 
impor t e de los fletes. 
D i r i g i r los pecUcTcs'a la l i b r e r í a " L a Mo-
derna P o e s í a , " de J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . 
Obispo casi esquina a 33:,na-a Apar tadf 




S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente de esta 
Sociedad, c i t o a los s e ñ o r e s socios para 
con t inuar la segunda s e s i ó n de la p r ime-
ra Jun ta General o r d i n a r i a correspondien-
te al a ñ o en curso, que dió comienzo el 
16 del presente mes y que p r o s e g u i r á con-
fo rme a lo dispuesto en el a r t í c u l o 74 del 
Reglamento de la Sociedad, el p r ó x i m o do-
mingo, 2 de Marzo, a las 12 del día , en los 
salones de este Centro. 
Se advier te a los s e ñ o r e s asociados que 
para tener acceso al l e a l y tomar par te 
en las discusiones y votaciones, es requi-
s i to indispensable la p r e s e n t a c i ó n del re-
cibo de la cuota social per teneciente a l 
mes de la fecha. 
Habana, 22 de Febrero de 1913. 
E l Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias. 
C 681 alt. 4.23 
i C T O R g a l Y e T T ü T l l e s í 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 33, 
iCNAUBS. — ESTERILIDAD.—Vil. 
N1SEEO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l y d e é a l 
49 HABANA 49. 
651 Peb. . l 
S E Ñ O R A : 
Un calzado elegante de 
todas clases y formas po-
ra SEMANA SANTA, 
fiestas y paseos lo encuen-
tra en 
Pa/a/s Roya/, OWspo y Villegas, Tel. A-5652 
Anginas, Ronqueras, Catarros de 
la Nariz, Heridas, Ulceras, 
Granos, Flores blancas, 




Se prepara Mewte en la BfltiCa "8311 k é " 
C a l l e d e l a H A B A N A n ú m . 1 1 2 . 
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